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RESmlO 
A alta qualidade da proteina e a quantidade de vitami 
nas existentes no ovo identificam o sou valor nutritive ternan 
do~o urn dos mais importantes alimentos da dieta do povo brasi 
lei ro. 
A qualidade do ovo pode ser definida como scndo o con 
junto das caracterfsticas responsavcis pcla accitncio do prod~ 
to no mercado. Estas caracterfsticas, apresentam difcrcntcs 
graus de importincia para as pessoas, que de uma forma ou de ou 
tra, estio ligadas a producio do ovo, desde o memento da post~ 
ra ate que ele e servido ao consumidor. 
Com os ovos armazenados em quatro temperaturas este 
trabalho procurou estudar a variacao na qualidade dentro de urn 
determinado perlodo. Para isso, foram feitos determinacoes das 
alturas da gema e clara, dos pesos do avo e da casca, do diame 
tro da gema e da altura da camara de ar e medidas a forca de 
compressao e o deslocamento. Com esses valorcs foram calcula 
dos o fndice de gema e Unidades Haugh para a verificacao da qu~ 
lidade dos ovos e a forca e o deslocamento foram utilizados p~ 
ra verificar a resistencia da casca. Aos dados obtidos foram 
aplicadas analises estatlsticas para melhor caracterizacao e 
descricao dos fenomenos e sempre que posslvel os dados foram 
comparados com os da literatura existente. 
i 
Dados de interesse e amplas aplica~oes praticas para 
as opera~oes de coleta, processamento, armazenamento e transpo~ 
te podem ser oferecidos pelo presente trabalho. 
ll 
SUHMARY 
The nutritive value of egg indicated by its high qu~ 
lity of protein and high vitamin content makes the egg an impoE 
tant par of the Brazilian diet. 
The quality of egg can be defined as a set of characte 
ristics that depends on the market acceptance. These characte 
ristics show different degrees of importance for whom asso 
ciated with the egg production from the time of egg laying to 
the consumer. 
With the eggs stored at from different temperatures 
this research work presents a study of the variation of egg 
quality within a certain period. The tests being carried out 
include the heights of egg yolk and albumin, the weights of 
whole egg and egg shell, the egg yolk diameter, the height of 
air chamber, the measurements of the displacement and force of 
compression. 
These data allowed one to obtain the yolk index, Haugh 
unit in order to verify the egg quality as well as the force 
and displacement which demonstrate the resistance of the egg 
she 11. 
The data obtained were handled by statistical analyses 
for better identification and description of the phenomenon. 
The data were always compared with those from the literature of 
if possible. 
111 
This research work provides useful data for pratical 
aplications on the collecting processing, storage and transpo! 
tation of eggs. 
lV 
1. INTRODUCAO 
A prodU<;:ao comercial de ovos no Brasil aumentou de rna 
neira consideriivel nos ultimos anos, porem as tecnicas de manu 
seio, que incluem coleta, limpeza, classifica~io, armazenamento 
e transporte, nao acompanharam essa evolu~ao, acarretando consi 
deriiveis perdas econ5micas. 
Para que estas perdas sejam rcduzidas e necessaria o 
conhecimento do produto, da sua origem, de sua constitui~ao e 
das altera~5es que podem sofrer durante sua obten~ao e manipul~ 
~ao. Com isto em mente procurou-se estudar as condi~oes que p~ 
deriam influir e melhorar a qualidade dos ovos. As medidas com 
rela~ao ao seu valor comercial foram realizadas atraves do as 
pecto externo e das propriedades ffsicas do ovo aberto. 
A escolha do ovo justifica-se pelo aumento da produ~io 
c pela sua grande importincia na alimenta~ao humana. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 
2.1. COMERCIALIZA(:AO DO OVO 
A comercializa~ao do ovo inclill a compra, venda, movi 
mento ffsico e a distribui~ao entre os pontes de produ~ao e o 
de consume. Para a comercializa~ao ser eficaz deve atender aqu~ 
las fases da produ~ao que influem sobre a qualidade des ovos, 
assim como as prefer~ncias do consumidor para determinadas ca 
racterfsticas do produto. 
0 objetivo final da comercializa~ao e colocar 0 ovo na 
mao do consumidor sem que tenha modificado sua qualidade origi 
nal, considerando sempre que a satisfa~ao do consumidor eo me 
todo ideal para avaliar a qualidade do ovo. Card e Nesheim (5), 
Gardner (15). 
2.2. ESTRUTURA DO OVO 
Urn ovo de galinha normal pesa em media 58 gramas, mede 
5 l 7 em no eixo maior e 4 '2 em no eixo menor. Possui uma super f_£ 
Cle de 68 cm 2 e urn volume de 53 em 3 . A maior parte do ovo (58%) 
~ 
constituida pel a clara; forma 32% casca 10%, e a gem a e a 
Scholtyssek (38). 
Segundo North (31) a composi~ao qufmica do ovo e citada 
a seguir: 
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'o Aproximada do Peso Total 
Componente Ovo sem casca Ovo com casca 
Proteina 11 ,3 12 
Gordura 11 '2 10 
Carbohidrato 0,5 l 
Mineral 1,9 11 
Outros 1,1 
Agua 74,0 66 
Scho1tyssek (38) descreve a estrutura do ovo: 
A gema, situada no centro, consta de uma lamina com dis 
co germinal (este se encontra com forma e coloca~ao dispostos 
de tal forma que como a agulha da bussola, sempre fica na parte 
superior qualquer que seja a posi~ao do ovo). 
A clara, envolve a gema e com sua a~ao hactericida as 
sume uma genuina fun~ao protetora. Se distinguem 4 capas de 
clara: a primeira que ~ espessa e envolve ~ gema (31 da clara) , 
se compSem nas chamadas chalazas que servem para manter a gema 
no centro do ovo, seguem uma cap a flu ida (1 H da clara), outra 
espessa (579, da clara) e uma ultima capa de clara fluida (231 
da clara). A clara se encontra envolvida pela membrana do ovo. 
Seguem a membrana, casca e revestimento mucoso do ovo. A camara 
de ar se encontra entre as membranas e na parte mais grossa do 
ovo. 
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A casca composta de duas partes principais, uma matriz 
organica, urn reticule fino e enrijecido e a substancia de re 
cheio do mesmo de natureza inorganica. A casco isola 0 
ovo do meio ambiente, porem a que pese sua solidez possue em 
torno de 10.000 poros, 150 por cm 2 . Os poros permitem o inter 
camhio gasoso entre o emhriao c o mundo exterior. A casco scm a 
membrana tern uma espessura de 0,2 a 0,4 mm.Em sua composic;ao 
qufmica entram 0,1 gr de agua, 0,2 gr de substancia organica e 
5,8 gr de substancia inorganica. 
2. 3. CONSERVAt;AO DA QUALIDADE DO OVO 
Devido as diferen~as que existem entre a distribui~ao 
geografica das aves e da popula~ao humana, tern uma grande impo~ 
tincia a conserva~io da qualidade dos produtos avfcolas durante 
o tempo que decorre entre a produ~ao e a entrega ao consumo fi 
nal. Os avos se encontram entre os produtos alimentfcios mais 
delicados e pereciveis, estio submetidos duma alterac;io ripida 
e o meio ambiente desfavoravel os prejudica com facilidade, 
Card e Nesheim (5). Segundo 
Stadelman (41) os fatores associados com a perda de qualidade 
do ovo sao: tempo, temperatura, umidade e manuseio. 
Ja pela analise de Ashrae (3) as principais especies de 
dcteriora~io em ovos sio: altera~ies devido a rea~ies qufmicas; 
decomposic;io por bacterias e fungos e alterac;ies devido a 
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absor~ao de sabores e adores do meio. As altera~oes devido a 
idade dos ovos sao: achatamento da gema e a liquefa~ao da clara 
espessa. 
Com base em sua experiencia, Gardner (15) afirmou que 
os esfor~os no sentido de manter a qualidade interna em ovos ar 
mazenados sao concentrados em uma finica vari5ve1 clirn5tica lfttc 
e a temperatura. Outros metodos servem apcnas como complemento. 
Em resumo OS metodos mais comuns utilizados sao: controle de 
temperatura; controle da umidade relativa; tratamento da casca; 
e embalagens. 
Stadelman (42) recomenda uma temperatura entre 10,0 a 
15,6% e 70 a 80% de umidade relativa, condi~oes estas que pr~ 
vinem as perdas de qualidade e evitam o problema da transpir~ 
~ao quando os ovos sao removidos. Por outro lado, Nicholes(30) 
recomenda temperaturas na faixa de 4,4 a 12,~ C,com umidade re 
lativa do ar menor que em armazenamento a frio. Para uma curta 
0 estocagem a 7,8 C, indica uma umidade relativa de 60%. 
Segundo Card e Nesheim (5) as perdas de peso sao de vi 
das a evapora~ao da umidade que contem o ovo em seu interior, 
relacionada com a temperatura de armazenamento, com a umidade 
relativa do ambiente e tambem com a taxa de ventila~ao e a por£ 
sidade da casca. 
Kaess (23) apontou tratamentos auxiliares para a refri 
gera~ao, dentre os quais se destacam a atmosfera com co 2 e o 
tratamento da casca com oleos minerais. Esses tratamentos _aj~ 
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dam a retardar o processo enzimatico e limitam ou impedem a di 
fusao de vapor d'agua do interior do ovo atraves da casca e do 
o2 do ar para o ovo. 
Heath e Owens (19); Hill e llall (20), Sabrani e Payne 
(36) estudaram alguns tratamentos da casca do ovo, cornbinando 
oleamento com spray, oleamento com altas ternperaturas, lava gem 
e sanitiza~io, e tiraram importantes conclusoes, tais como: em 
estocagens de 24 dias o oleamento eliminou 89,4% da perda de 
peso comparado com os ovos nio oleados; redu~ao nas unidades 
Haugh em 61,91; o pre-aquecimento nao produziu efeitos na qual! 
dade interna dos ovos; ovos oleados em atmosfera com co 2 tive 
ram pouca influencia na qualidade interna dos ovos 
com os nao oleados na mesma atmosfera. 
De acordo com uma analise de Kaess (23) as 
comparados 
embalagens 
devem satisfazer plenamente certas exigencias praticas, como a 
coloca~io dos ovos no menor espa~o possfvel e com suficicnte so 
lidez; seguran~a contra rupturas; tamanhos e formas mancjaveis; 
pennitir que no interior exista 0 estado de ar da camara frig£ 
rffica e ter ainda baixa eficiencia termica. 
Mellor et al (15) estudaraQ o tipo de empacotamento e 
a temperatura de estocagem com rela~io a qualidade interna e 
concluiram que nio houvc diferen~a entre os ovos refrigerados e 
armazenados nas diversas cmbalagens. As embalagens de papelio, 
de facil transferencia de co 2 , mostrararn dados inferiores para 
os ovos arrnazenados a temperatura arnbiente, por rnais de 7 di-as. 
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Gardetti et al (14) e Denton et al (12) tambem estuda 
ram tipos de embalagens, tnclusive com a varia~io da posi~io do 
ovo e chegaram a resultados semelhantes. 
Romanoff e Romanoff (35) desenvolveram pesquisas para 
cstudarem a varia~ao do fndice de gema, perda de peso e altura 
da clara com rela~ao ao tempo de armazenamento, cujos resulta 
dos estio expresses nos grificos (1, 2 e 3) 
Card e Nesheim (5) com os dados obtidos no estudo da va 
ria~io do fndice de gema e da pontua~io da clara com o tempo de 
armazenamento construiram os grificos (4 c 5) 
2.4. DETERNINAc;Ao DA QUALIDADE DOS OVOS 
A determina~ao da qualidade dos ovos, com rela~ao ao 
seu valor alimentfcio ou atrativo comercial, se realiza de acor 
do com Card e Nesheim 1) atraves do aspecto externo, 2) exame 
a luz e 3) pelo odor, sabor e propriedades ffsicas dos 
abertos. 
2.4.1. Aspectos Externos 
ovos 
Como aspecto externo, para determinar a qualidade dos 
ovos Card e Nesheim (5) incluem peso, forma, cor e textura da 
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Grafico 3: Perda de peso Cbs ovos a 8 2 ~ de umidade 
relativa em duas diferentes temperatu-
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Grafico 4:Mudan~a na altura da clara quando os 
ovos sao armazenados por 90 dias a 
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Grafico 5: Hudan~a no indice de gema para ovos 
armazenados a varias temperaturas 
segundo Romanoff (35) 
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2.4.1.1. Peso 
Para Card e Nesheim (5) o peso padrao e de 56,7 gr ou 
680 gr a duzia, (o que contradiz Scholtyssek (38) 58 gr). Pela 
Legisla~ao Brasileira (37), com rela~ao ao peso, os ovos sao 
divididos em 4 tipos: Tipo 1 (Extra) com peso mfnimo de 60 gr 
por unidade, Tipo 2 (Grande) com peso mfnimo de 55 gr por unida 
de, Tipo 3 (Media) com peso mfnimo de SO gr por unidade e Tipo 
4 (Pequeno) com peso mfnimo de 45 gr por unidade; toleran~o-se 
para os Tipos 1, 2 e 3 ate 10% de ovos do tipo imediatamente in 
ferior. 
Entre os fatores de natureza nutricional citados por 
Costa (10) que podem afetar o peso do ovo estao a qunntidnde 
ingerida de proteina e de aminoacidos e 0 teor de acido linolei 
co do alimento. Anderson et al (1) estudaram o efeito da idade 
da ga1inha na composi~ao dos ovos e encontraram urn bam coefi 
ciente de correla~ao (r)+ 0,99) para relacionar a proteina e 
energia, ca1culadas atraves do conteudo da gema e clara secas, 
como peso do avo; e que a quantidade de calcio diminui na cas 
ca durante os dois primeiros meses, mantendo uma rela~ao fixa 
com o peso do ovo. Weatherup e Foster (SO) descreveram uma cur 
va relacionando o peso do ovo com a idade da galinha, para tres 
ra~as com tres dietas e nao encontraram diferen~as significati 
vas no peso inicial do ovo entre ra~as e dietas. Para o peso 
inicial do ovo determinaram urn desvio padrao de 6 gr, represe~ 
tando urn coeficiente de varia~ao de 0,15. Sabrani e Payne (36) 
1 1 
2.4.1.1. Peso 
Para Card e Nesheim (5) o peso padrio ; de 56,7 gr ou 
680 gr a duzia, (o que contradiz Scholtyssek (38) 58 gr). Pela 
Legisla<;io Brasi1eira (37), com rela<;ao ao peso, os ovos sao 
divididos em 4 tipos: Tipo 1 (Extra) com peso mfnimo de 60 gr 
por unidade, Tipo 2 (Grande) com peso mfnimo de 55 gr por unida 
de, Tipo 3 (Medio) com peso m1nimo de 50 gr por unidade e Tipo 
4 (Pequeno) com peso mfnimo de 45 gr por unidade; toleraudo-sc 
para os Tipos l, 2 e 3 ate 10% de ovos do tipo imediatamente in 
ferior. 
Entre os fatores de natureza nutricional citados por 
Costa (10) que podem afetar o peso do ovo estio a quantidade 
ingerida de proteina e de aminoacidos e 0 teor de acido linolei 
co do a1imento. Anderson et al (1) estudaram o efeito da idade 
da galinha na composi<;io dos ovos e encontraram urn born coefi 
ciente de correla<;io (r) + 0 ,99) para relacionar a proteina e 
energia, calcu1adas atraves do conteudo da gema e clara secas, 
como peso do ovo; e que a quantidade de cilcio diminui na cas 
ca durante os dois primeiros meses, mantendo uma rela<;ao fixa 
com o peso do ovo. Weatherup e Foster (50) descreveram uma cur 
va relacionando o peso do ovo com a idade da galinha, para tr~s 
ra<;as com tr~s dietas e nio encontraram diferen<;as significat! 
vas no peso inicial do ovo entre ra<;as e dietas. Para o peso 
inicial do ovo determinaram urn desvio padrao de 6 gr, represe~ 
tando urn coeficiente de varia<;io de 0,15. Sabrani e Payne (36) 
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atraves do oleamento da casca dos ovos diminuiram a perda de 
peso em 89,4%, numa estocagem de 24 dias, as temperaturas de 28 
e 12°C. 
2.4.1.2. Forma 
0 ovo normal tern a forma eliptica, cujas coordenadas 
cartesianas estao relacionadas trigonometricamente com exatidao, 
de acordo como que afirmou Scholtyssek (38). A forma homogenea 
facilita a embalagem e transporte dos ovos. Os ovos com a forma 
defeituosa sao separados durante a sele~ao. 
2.4.1.3. Qualidade da casca 
A qualidade da casca e o aspecto que merece 
mais detalhada. Por envolver a por~ao comestfvel do 
aten~ao 
produto, 
constitui a parte mais importante da embalagem do ovo. Tanto a 
espessura como a estrutura da casca, sao aspectos fundamentais 
da qualidade, ja que, ambos afetam sua resistencia. A estrutura 
da casca, especialmente a rugosidade a a porosidade, podem in 
fluir na contamina~ao por microrganismo. A influencia dos 
ions calcio e carbonate e a importancia da medula ossea na for 
ma~ao da casca tambem foram estudados por Costa (10). 
Para North (31) as galinhas tendem a produzir ovos su 
cessivos e similares na forma, cor e textura da casca, exc~to 
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para urn perfodo longo de postura quando entao a qualidade da 
casca e a produ~ao de ovos come~a a decrescer. Aponta ainda ou 
tros fatores que podem provocar a deteriora~ao da qualidade da 
casca: longos perfodos de postura, aumento do calor do ambiente, 
"stress" das aves, certas doen~as, deficiencias nutricionais e 
algumas drogas. 
Pnra Scholtyssek (38) a formn~ao dn cnscn depende do 
metabolismo de calcio, sendo que a maior parte do calcio da 
casca precede daquele ingerido e 20% vern dos depositos de cal-
cia do organismo. Afirmou tambem que em condi~oes normais sao 
aproveitados SO% do calcio oferecido para as aves. 
Costa (10) concluiu que a qualidade da casca declina a 
medida que avan~a a idade da galinha com base em urn teste reali 
zado com seis ra~as comerciais concluiu que a razao para o de 
clfnio da qualidade { o aumento do peso do ovo, sem o correspo~ 
dente aumento no peso da casca. 
Card e Nesheim (S) disseram que a cor da casca e, geral 
mente, uma caracterfstica racial, e que nao existe rela~ao en 
tre a cor da casca e a qualidade interior dos ovos. Ainda de 
acordo com eles, a porosidade da casca no ovo fresco e pequena, 
com os poros distribuidos uniformemente por toda a 
do ovo, aumentando como tempo de armazenamento. 
superffcie 
Com rela~ao a limpeza dos ovos, Scholtyssek (38) aponta 
alguns cuidados a serem tornados para uma melhor conserva~ao: a 
temperatura da agua de lavagens deve ser mais alta que a temp~ 
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ratura interna do ovo; a agua de lavagens com produtos limpad£ 
res e desinfetantes deve ser trocada frequentemente; o tempo de 
lavagem deve ser o mais curto possfvel e em seguida os ovos de-
vern ser secos e azeitados (azeites minerais, inodoros e . , . lDSlp_!. 
dos) . 
Moats (29) estudou o efeito da lavagern de ovos dentro 
das condi~oes cornerciais e os resultados rnostrararn a alta efi 
ciencia na redu~ao das bacterias superficiais; sugerirarn cuida-
dos para que OS OVOS nao sejarn contaminados pela agua de lava 
gem. 
Kinner e ~1oats (24) analisararn os efei tos da tempe rat~ 
ra, pH e detergente na sobrevivencia de bacterias e concluiram 
que o pH e a temperatura sao condi~oes comumente usadas na lava 
gem de ovos comerciais (temperatura de 40 a 50°C e pH 11). Com 
estas condi~oes pode-se controlar o desenvolvimento de bacte 
rias no sistema de lavagem sem o uso de bactericidas qufmicos, 
ja que muitas bacterias sobrevivem poucos segundos dentro des 
sas condi~oes. Deaton et a1 (11) estudaram a inf1uencia da ex 
posi~ao das aves a altas temperaturas na qualidade da casca e 
concluiram que a casca tern menores tensoes de ruptura e espe~ 
sura e que a dieta nao influi nas medidas de qualidade da casca. 
Britton (4) estudou a influencia da membrana na qualid_ 
de da casca para galinhas de 28 e 72 semanas de idade e tirou 
as seguintes conclusoes: a membrana da casca e mais pesada nos 
ovos das galinhas novas; o peso do ovo e maior nas galinhas ve 
lhas (aumento na largura, no comprimento e no volume dos ovos); 
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a idade das galinhas nao influi no peso da casca; e menor a es 
pessura e a porcentagem em peso de casca nos avos das galinhas 
velhas; o decriscimo da espessura explica o por que de os avos 
grandes e pequenos terem o mesmo peso de casca, Pela !.egisla~io 
Brasileira (37), com rela~io a qualidade, os avos sao divididos 
em 3 classes: A, B'e C. Para o ovo ser classificado como sendo 
da classe A necessita ter casca limpa, integra e sem deforma~io; 
para a classe B a casca deve ser limpa, fntegra, permitindo-se 
ligeira deforma~io e discretamente manchada, e para a classe C 
deve-se ter casca limpa, integra, admitindo-se defeitos de tex 
tura, contorno e manchada. Para as classes A e B, quando da 
amostragem serao tolerndos 51 de ovos dn clnsse 
inferior. 
2.4.2. Exame a luz 
imcdintnmente 
Segundo Card e Nesheim (5) o aspecto externo nao consti 
tue uma informa~io segura do que ira se encontrar dentro do ovo. 
Para maiores informa~oes sabre a qualidade i necessaria o exame 
a luz, que i feito em uma camara escura com uma lampada eletri 
ca de pouca intensidade. As caracterfsticas utilizadas para de 
terminar a qualidade, baseada no exame a luz sao: aspecto da 
casca, cimara de ar, gema, clara e chalaza. 
A camara de ar encontra-se no extreme mais grosse do 
ovo, forma-so entre as membranas que recobrem o interior da case a 
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e aumenta de tamanho conforme o ovo vai perdendo umidade por 
evapora~ao. Deve ter urna posi~io fixa scm tend~ncias para mo 
ver-se. 
No examc a luz urn ovo fresco deve ter a gema como uma 
tenue Sombra, a Clara e consistente C transparente e possui VlS 
cosidade tal qt•e a gernn n~o pode rnover-se com liherdade ern seu 
interior. Em condi~oes normais de armazenamento a clara vai se 
transformando gradualmente ern delgada, debil e aquosa, de modo 
que a gema pode mover-se no interior do ovo. 
A maier parte das modifica~oes da gema ocorrem devido 
as mudan~as na clara. Os ovos frescos nao devern ter a chalaza 
corn urn desenvolvirnento visfvel. 
Poderao aparecer no exame a luz coagulos 
, 
sangu1neos, 
produzidos pela ruptura de urn pequeno vaso sangufneo durante a 
forrnac;ao da gema, geralmente sobre sua superffcie. Pela Legisl~ 
~ao Brasileira (37), segundo a qualidade, urn ovo sera classifi 
cada como sendo da classe A quando apresentar as seguintes ca 
racteristicas: camara dear fixa (4 mm de altura maxima); clara 
lfmpida, transparente, consistente e com as chalazas intactas; 
gema translucida, consistente, centralizada e scm desenvolvimen 
to de germe. Para a classe B deve apresentar: camara de ar fixa 
(6 mm de altura maxima)' clara lfmpida' transparente' relativa 
mente consistente e com as chalazas intactas; gerna consistente, 
li~eiramente descentralizada e deforrnada, porem com o contorno 
bern definido e sern desenvolvirnento de germe. Sera enquadrado na 
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classe C quando possuir as caracterfsticas a scguir: camara de 
ar solta (10 mm de altura maxima); clara com ligeira turva~ao, 
relativamente consistente e com as chalazas intactas; gema des 
centralizada e deformada, porem com o contorno definido c scm 
desenvolvimento de germe. 
Para as classes A e B sera tolerado; no ato da amostra 
gem, a porcentagem de 5% de ovos da classe imediatamente infe 
rior. 
2.4.3. Propriedades ffsicas do ovo aberto 
As grandezas geralmente usadas e que resultam em melho-
res resultados para a analise da qualidade interna dos ovos sao 
as Unidades Haugh e o fndice de gema. 
2.4.3.1. Unidades Haugh 
As Unidades Haugh t~m sido a meaida mats largamente 
utilizada para a avalia~ao das condi~oes da albumina, desde que 
propostas por Raymond Haugh em 1937. S uma expressao que rela 
ciona o peso do ovo padrao (56,7 g) e a altura da clara espe~ 
sa. Urn fato geralmente aceito e que melhor sera a qualidade do 
ovo quanta mais alto for o valor das unidades Haugh. Segundo a 
classifica~ao americana, urn ovo e classificado como sendo da 
classe AA, quando o valor da Unidade Haugh for maior ou igual a 
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72. Card e Nesheim (S) indicam n form••ln pnrn o cilculo dcssn 
grandeza: 




G (30 w0 •37 - 1oo) 
100 
+ 1,~ (1) 
H = altura da clara, em milimetros 
UH = Unidades Haugh 
G = Acelara<;:ao da gravidade 32,2 pes/Seg 
2 = 
w = peso do ova, em gramas 
2.4.3.2. fndice de gema 
0 fndice de gema constitue uma determina<;:ao da sua fir 
meza. Se obtem pela formula: 
Ig = ~ x 100 
ag 
(2) 
dh • altura da gerna, em milimctros 
ug • diamctro da gcrna, ern milimctros 
Os valores medias para ovos frescos dcvem estar em tor 
no de 0,42 a 0,40. Quando o valor de Ig for inferior a 0,25, a 
gema e muito fragil e torna muito diffcil a rcaliza<;:ao de medi 
<;:oes scm que se rompa, Card e Nesheim(S). 
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2.5. RESIST~NCIA DA CASCA 
De acordo com Costa (10) nem todos os ov0s alcan~am o 
consumidor, devido a perdas motivadas por varies fatores. Nor 
malmente a perda absoluta nao deveria ultrapassar 1\, contudo 
esta perda oscila entre 5 a 7'. dependendo da idade das poedei 
ras e condi~oes de manejo. As perdas absolutas sao fundamental 
mente devidas as cascas partidas e as fissuras de cascas repr~ 
sentam 85\ das perdas em ovos desclassificados. 
Uma medida de controle de qualidade para a resistencia 
da casca pode ser tomada logo ap6s a coleta, com a determina~ao 
do peso especffico atravis da imersao dos ovos em solu~ao sali 
na, com densidade variando de 1~50 a 1~95, 0 peso especffico i 
uma medida correlacionada com a resistencia e espessura da cas 
ca, segundo Mellor (27). De acordo com Scholtyssek (38) o peso 
especffico fornece informa~oes sobre a consistencia da case a 
sem abrir o ovo e quando coincidem a concentra~io da solu~ao e 
o peso especffico os ovos come~am a sobrenadar. 
Holder e Bradford (21), Foster e Weatherup (13), Grover 
et al (17) estudaram as rela~oes entre o peso especifico e a 
espessura e tensao da casca, o numero de ovos quebradas e a 
porcentagem de casca e concluiram que se o peso especffico cres 
ce, aumenta a porcentagem de casca, o que e urn indicador de sua 
qualidade. Concluiram tambem que existe rela~ao entre o peso es 
pecffico e a cor da casca. 
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Rehkugler (33) indicou tres condi~oes que podem ocasio 
nar a quebrada casca: uma excessiva carga estatica, impacto de 
urn ovo sobre outro (maxima quantia de energia cinetica dissip~ 
da pelos dois ovos), impacto de urn ovo sobre urn objeto (capac!:_ 
dade de absorver energia do material e do ovo) e fornecer infor 
ma<;oes para o transporte de ovos colocando a ruptura da 
do ovo dentro de urn mfnimo. 
case a 
Orr et al (32) estudaram a incidencia, tipo, posi<;ao e 
area de quebra desde a postura ate ao empacotamento ern caixas 
e verificararn que a incidencia de ovos quebradas variou com o 
tamanho, Sendo OS de tamanho rnedio OS que tiverarn maior inciden 
cia de danos na casca. 
Carter (6) estudou a colisao de dois ovos, modificando 
a teoria de ruptura dos ovos para incorporar a dependencia da 
energia da velocidade de cornpressao dos ovos durante o irnpacto. 
A teoria involve a curvatura e espessura da casca e 
da camada interna do ovo. 
espessura 
Sluka et al (39) estudararn o ovo baseando-se na teoria 
das cascas elasticas delgadas. Equa<;oes elasticas foram desen 
volvidas para predizer os pontos de ruptura da casca. 
Manceau e Henderson (26) desenvolveram urn metodo para 
se determinar cargas localizadas em cascas de ovos devido as 
for<;as estaticas ou devido a distribui<;ao de temperaturas. 
Rehkugler (34) realizou a analise de tensao em cascas 
de ovos com a finalidade de desenvolve-la em forma de analise 
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de rotina, facilmente executada experimentalmente. A t~cnica 
permite avaliar se a resistencia da casca varia devido a espe~ 
sura ou a composi~ao. 
Carter (7) encontrou uma equa~ao que relaciona a for~a 
maxima exercida na casca de urn ovo com as cnracteristicas da 
casca (espessuras). 
Em outro trabnlho Carter (8) apresenta uma equa~ao na 
qual relaciona: for~a maxima que a casca pode exercer sobre urn 
corpo que a pressiona, raio recfproco da curvatura media no po~ 
to de contato como corpo, tensao de ruptura, espessura da cas 
ca c espcssura da camada intcrna. Com a tensao de ruptura cons 
tanto, dos 71 ovos testados 25 demonstraram fratura lenta e 31 
nao sofreram fratura. 
Garwood et al (16) desenvolveram urn metoda de mcdir a 
ruptura na casca par impacto ocasional. Foi considerado o as 
pecto hereditario como fator principal. Os autores estudaram a 
quebra de ovos selecionando as linhagens de galinhas que po~ 
sam proporcionar menos quebra. 
Tung et al (44) estudaram a dureza da casca de ovos em 
dire~ao radial e tangencial utilizando urn sistema de micro 
"punch" para avaliar as tensoes de cizalhamento. 
Anderson e Carter (2) fixaram a casca do ovo num fino 
tubo de silicone de 4 mm de diametro (tubo e pino pesavam 0,1 
grama). Ganchos de arame foram colocados no pino e suspenso por 
urn fio de sutura cirurgica preso ao teto. Os autores conclui-
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ram que a fratura da casca ocorre quando a velocidade 
250 mm/seg. 
ex cede 
Hammerle (18) apresentou um metoda comparando a resis 
tencia e espessura da casca, gravidade especifica e pressao in 
terna na ruptura. Clark e Acree (9) estudaram a resistencia da 
casca por micro-pun~ao, utilizando-se de instrumentos comer 
ciais controladores de razao de carga. Verificaram que a tensao 
de cizalhamento foi tida como critica ao causar a ruptura e que 
a geometria da casca nao afeta as condi~oes do teste. 
Washburn e Potts (49) analisaram o tempo de postura dos 
ovos, espessura da casca, deforma~ao e resistencia a 
Como resultado tiveram que a mudan~a da resistencia 
ruptura. 
da casca 
foi semelhante para as duas idades de produ~ao e que,considera~ 
do a qualidade da casca devido a idade, nao houve diferen~a Si£ 
nificativa entre variedade e tempo de postura. 
Lott e Reece (25) estudaram o efeito da umidade e temp~ 
ratura do ar ambiente na tensao de ruptura da casca. Os resulta 
dos indicaram que a tensao aparentemente e mais dependente do 
ponto de orvalho ou da pressao de vapor da agua do ar que os 
envolve do que da faixa de temperatura usada no experimento. A 
tensao pode-se manter constante, sobre a faixa de temperatura 
4 a 30°C mantendo o ponto de orvalho do ar ambiente constante. 
Voisey e Hunt (47) estudaram o efeito da velocidade de 
compressao no comportamento da casca e encontraram a velocidade 
de 20 em/min como a melhor medida e minimizou o efeito de mudan 
~a na taxa de comprcssao. 
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Voisey e Hunt (46) relacionaram a for<;a aplicada com d:::_ 
forma<;ao da casca e for<;a de fratura e concluiram que para pr~ 
jetos de maquinas pode-se considerar a casca dentro de uma 
condi<;ao quase estatica como urn elastica com uma capacidade li 
mite para ahsorver energia. 
Voisey e Hunt (48) estudaram o comportar;;ento da casca 
no conjunto impacto-aparato. 
Voisey et al (45) verificaram o efeito da temperatura 
na resistencia da casca do avo a fratura com impacto e compre~ 
sao e tambem a deforma<;ao usando for<;as nao destrutivas. 
Jorge (22) estudou a compressao de graos de soja 
INSTRON Universal e com base em trabalhos da American Society 
of Agricultural Engineer, indicou alguns pontos importantes p~ 
ra o estudo das caracteristicas dos produtos hiologicos, quando 
submetidos a compressao, com base na curva tipica for<;a x defor 
ma<;ao. Os pontos indicados sao: 
a) biofalha: ponto onde urn acrescimo na deforma<;ao re 
sulta em decrescimo ou manuten<;ao no valor da for<;a. 
b) inflexao: ponto onde a curva apresenta uma 
de concavidade. 
mud an<; a 
c) ruptura: ponto caracterizado par urn constante de 
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GRKFICO 6: Curva tipica for9a x de~ 
locamento, apresentada 
por urn produto biologico, 
quando submetido a Jor9a 
de cornpressao,destacando 
os pontos rnais irnporta£ 
tes do fenomeno. 
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2.6. AN~LISI!S ESTATfSTICAS 
A teoria do metoda dos rnfnirnos quadrado~ para ajustame~ 
to de curvas foi baseada em Spiegel (40), que sugere a distri 
bui~ao de Student corn N-2 graus de liberdade, para testar a si£ 
nificancia das equa~oes obtidas. 
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3. MATERIAL E ~~~TODOS 
3.1. MATERIAL 
3 .1.1. Os ovos 
Os ovos utilizados no prcsente trabalho foram obtidos 
da COOPERATIVA AGROPECUARIA HOLAHBRA - JAGUARIUNA-SP. Os ovos 
brancos produzidos por galinhas da ra~a Babcock, com 40 semanas 
- a 0 de idade,os quais atingiram o pico de produ~ao na 28- semana. s 
ovos de cor foram produzidos por galinhas Hyline Brown, com 39 
semanas de idade e com pico de produ~~o na 30~ semana. Foram co 
letados na tarde do dia anterior ao dia do infcio do experime~ 
to (14/10/82). A ra~ao, com nfveis de energia metabolizavel de 
2700 kcal/kg, continha 17,5% de proteina total, 3,7% de calcio 
e 0,45\ de fosforo e ,foi fornecida para as galinhas das Juas 
ra~as, as quais estavam em gaiolas de arame (duas por gaiola). 
A materia prima sofreu o tratamento comercial pelo qual 
passam os ovos colocados no mercado consumidor: foram lavadas 
com agua a temperatura entre 35 a 40°C, classificados pelo exa 
me a luz, onde foram retirados aqueles que estav<~ com a casca 
quebrada e os que apresentavam defeitos internos; e separados 
por peso. 
Posteriormente foram acondicionados em cartelas de p~ 
pelao (30 ovos cada) e transportados para o laboratorio · de 
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materias primas agropccuiirias, do !lcpnrtamcnto de 
Agricola, da Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agricola da 
Universidade Estadual de Carnpinas, local onde se realizararn os 
experimentos. 
3.1.2. Equipamentos 
3.1.2.1. Altura da gema e da clara 
Para a obten<;:ao dessas grandezas foi utilizado urn equ,i 
pamento marca AMES-S6428,idealizado para deterrninar alturas a 
partir de urn plano referencial no qual o dispositive ap6ia-se. 
Consiste de urn relogio cornparador, apoiado em urn tripe, que 
indica, em milfmetros, a altura da clara e da gema do avo, medi 
das a partir do plano horizontal que as contem (foto 01). 
3.1.2.2. Diametros da gema e altura da camara de ar. 
Foi utilizado urn paqufmetro mitutoyo com precisao de 
centesimo de milfmetro, para a obten~ao dessas grandezas (foto 
0 2) • 
3.1.2.3. Peso do avo e da casca 
Para a obten~ao dessas grandezas foi utilizada uma 
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FOTO 1 - Equipamento utilizado para medir as 
alturas da gema e da clara. Descrito 
em 3.1.2.1. 
P .1 2 - Jetalhe mostrando a medida do diime-
tro da gema, com o paquimetro. 
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balan~a semi analftica STANTON- modelo D42T, com precisao de 
duas casas decimais e capacidade igual a 1,5 kg. 
3.1.2.4. For~a e Deslocamento 
Para a aplica~ao da for~a de compressao aos ovos, bern 
como para a determina~ao do deslocamento,foi utilizado o apar£ 
lho INSTRON Universal modele 1130 (foto 03). 
Esse equipamento e constituido basicamente de duas pa! 
tes: um mecanisme de dire~ao, que move, em sentido vertical uma 
celula de carga, por meio da a~ao de duas roscas scm fim, com 
velocidades variaveis de 0,05 a SO em/min. e urn sistema de re 
gistro de for~a. em fun~ao do Jeslocamento, com varias velocida 
s para o papel de grafico. 
Quando 0 aparelho e utilizado para a compressao, i celu 
carga e rosqueado outro accss6rio composto por uma haste 
metalica e uma superffcie plana na extremidade. Na parte infe 
r or do arelho, coloca-se outra superffcie plana que servira 
suporte para a amostra a ser colocada para o teste (fotos 04 
e 0 5) • 
3.1.2.5. Qutros Equipamentos 
Durante a realiza~ao dos experimentos foram utilizados 
1 iras marca General Eletric com controle automatico ·da 
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FOTO 3 - Equipamento INSTRON Uni-
versal utilizado para a-
plicar a for~a de compres 
sao aos ovos. (3.1.2.4) 
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FOTO 4 - Equipamento INSTRON Universal, quando 
da aplica~ao da for~a de compressao _J 
eixo maior. (3.1.2.4) 
FOTO 5 - Equipamento INSTRON Universal, quando 
da aplica~O.o da for~a de compressao no 
eixo menor. (3.1.2.4) 
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temperatura realizado atrav6s de urn sistema FANEM LTDA, que con 
sistc em wn tcnnostato (com escala tle 0-10 em divisoes de 1 um1 
~ 0 0 -dade) e um termometro (com escala de -10 C a SO C com divisoes 
de 1°C). 
As varia<;oes da temperatura ambiente e um:idade relativa 
foram registradas por urn termohigrografo OTA. Esse equipamento 
registra temperaturas na faixa de -15°C a 40°C e umidade relati 
va de 0 a 100%. 
Foram ainda usados termometros com faixa de 
ra de -20°C a l00°C, com divis6es de l°C para a 
das temperaturas no interior das geladeiras. 
temper at~ 
verifica<;iio 
Para OS calculos dos valores m6dios dos parametres, dos 
desvios padr6es, coeficientes de varia<;ao c na analise dos da 
dos pela regressao linear foi utilizada uma calculadora progr~ 
mavel HEWLETT PACKARD modele IIP32E. 
3.2. M:fl'TODOS 
3.2.1. 0 Armazenarnento dos ovos 
Duas horas apes a prcpara~ao por peso e posterior ernp~ 
cotarnento ern caixas de papelao (30 duzias por caixa), 110 du 
zias de ovos (55 duzias para cada grupo) chegararn ao laborato 
rio, sendo imediatarncnte classificadas de acordo corn as norrnas 
brasileiras. 
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Amostras compostas de 30 ovos de cada grupo foram sep~ 
radas aleatoriamente para se efetuarem as medidas iniciais dos 
parametres a serem estudados: peso do ovo e da casca, altura e 
diametro da gema, altura da clara, altura da camara de ar e 
teste de compressio com registro de for~a aplicada e do dcsloca 
men to. 
Logo apos a rctirada das amostras citadas, os ovos res 
tantes foram divididos em oito lotes (quatro de cada grupo).De~ 
ses lotos, dois ficaram na temperatura ambiente (faixa de 18 °C 
a 28 °C, media de 22 °C) e OS demais foram colocados em gel~ 
deiras, preparadas anteriormente e reguladas nas tempcraturas 
escolhidas para o experimento: 8°C, l2°C e 16°C. Em cada gel~ 
deira foi colocado urn lote de cada grupo, na mesma embalagem de 
papelio com a qual sairam da fazenda. Estabeleceu-se que a to 
mada de dados seria feita em intervalos regulares de 10 dias du 
rante 100 dias, que foi o tempo total de armazenamento. 
Para as determina~oes das alturas da clara e gema, dia 
metro da gema e altura da camara de ar, foram utilizados 5 ovos 
de cada grupo, para cada teste. 
Todos os ovos, bern como as cascas, foram pesadas indivi 
dualmente. 
Os ovos, depois de retirados da geladeira, cram deixa 
dos por urn perfodo de aproximadamente 30 minutes para entrarem 
em c•tuilfhrio com as condi~ocs do ambiente e,a partir da[, ini 
ciava-sc a tomada de dados. 
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3.2.2. fndice de gema 
Com os valores da altura da gema, em millirretros, obti 
dos com o equipamento descrito em 3.1.2.1. e com o diimetro da 
gema (media de duas medidas perpendiculares), em milimetros, 
obtido atraves de urn paqufmetro determinou-se o fndice de gema 
pela formula: Ig = hg/ag (2.4.3.2) 
3.2.3. Unidades Haugh 
Com os valores da altura da clara, em milfmetros, e o 
peso do ovo, em gramas, determinaram-se as Hnidades !laugh atra 
ves da formula: 
llu = 100 log LH 
ja citada em 2.4.3.1. 
G (3o w0 •37 - 1002 
100 
3.2.4. For~a e Deslocamento 
Quando da aplica~ao da for~a de conpressao pelo INSTRON 
e obten~ao do deslocamento, registrados no grafico, foram uti 
lizados 5 ovos de cada grupo, para cada urn dos dois eixos e P2: 
ra cada teste. 
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A velocidade usada para a aplica~ac da for~a foi de 
0,5 em/min, enquanto que a velocidade da carta onde o grafico 
foi registrado foi de 50 em/min. 
Dos graficos foram retirados os valores da for~a. em 
, 
kgf, e do deslocamento, em cent1metros, e calculado o produto 
dessas duas grandezas, para o ponto da biofalha, onde a casca 
se trinca. 
3.2.5. Porcentagem de casca 
As cascas dos ovos, depois de uma rapida limpeza, foram 
deixadas em repouso a temperatura amhiente durante 30 minutos 
para que a clara escorresse e em seguida foram pesadas. Os ovos 
foram pesados antes de se iniciarem os testes. 
A divisao do peso da casca, em gramas, pelo peso do ovo, 
em gramas, e em seguida multiplicada por 100 forneceu os valo 
res de porcentagens em peso·da casca. 
3.2.6. Camara de ar 
Medida em milfmetro como paqufmetro mitutoyo, depois 
que os ovos eram abertos e antes de as cascas serem deixadas p~ 
ra que a clara escorresse. 
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3.2.7. Analises Estatfsticas 
Como todas as grandezas foram determinadas com cinco re 
peti~6es, utilizou-se uma calculadora HP33E para detcrminar os 
valores medics, OS desvios padr6es COS coeficientes de varia 
~ao, para se poder efetuar uma analise mais detalhada dos resul 
tados. 
Tentou-se, posteriormente, relacionar as grandezas de 
terminadas (fndice de gema, Unidades !laugh, peso do ovo, porce~ 
togcns de casca, for~a c dcslocamcnto) como tempo 1le armazcna 
mento, em dias, atraves de uma regressao linear. Foram determi 
nados os coeficientes de correla~ao e as significincias, que 
foram utilizados para uma conclusao estatfstica sohre a cxist~n 
cia de correla~6es. As formulas utilizadas foram aquelas propo~ 
tas por Spigel ( 40 ). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSJI.O 
No mesmo dia do recebimento dos ovos, foram feitas as 
determina~oes iniciais para verifica~ao da qualidade da materia 
prima, em rela~ao a legisla~ao brasileira para classifica~ao co 
mercial. 
constatou-se que os dois grupos, ovos brancos e ovos 
de cor, enquadravam-se na classe A e nos tipos 1 (EXTRA) e 2 
(GRANDE). 
Apos esta constata~ao procedeu-se as analises iniciais, 
determinando-se: fndice de Gema, Unidades !laugh, Peso, Porcenta 
gem de Casca, Altura da Camara de Ar e a For~a, o Deslocamento 
e o produto For~a x Deslocamento no ponto da biofalha, no teste 
de compressio. Estes primciros resultados sao aprcscntados nas 
tabe1as 1 a 4 (ovos brancos) e nas tabelas 45 a 48 (ovos de cor). 
A seguir de acordo como metodo1ogia descrita em 3.2.1, 
os ovos foram colocados as diversas temperaturas de armazenamen 
toe ana1isados a cada dez dias, aproximadamente. 
A umidade relativa media dentro das geladeiras foi de 
65~, sendo a umidade re1ativa maxima de 70\ e a mfnima de 62\.A 
temperatura ambiente variou de 18 a 28°(, com a media de 22°( , 
a umidade relativa variou de 60 a 78\ com a media de 67%. 
Os resultados sao apresentados nas tabelas de 5 a 44 
para os ovos brancos e nas tabelas 49 a 88 para os ovos de 
cor. 
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Um resumo da varia~ao das caracterfsticas em fun~ao do 
tempo de armazenamento e das temperaturas utilizadas esta colo 
cado nas tabelas de 89 a 92 para avos brancos e de 93 a 
96 para avos de cor. 
Finalmente, utilizando-se a metodologia estatfstica ja 
referida, tentou-se verificar a existencia de correla~oes en re 
as grandezas experimentais determinadas e o tempo de armazena 
menta, nas diversas temperaturas. As equa~oes obtidas, com os 
respectivos parametros da analise estatfstica estao colocadas 
nas tabelas 97 e 98 para os avos brancos e tabelas 99 e 
100 para os avos de cor. 
Logo a seguir apresentam-se graficos, mostrando as 
equa~oes resultantes da aplica,io do mitodo estatlstico e os 









17 '7 5 
18,60 







dgl dg2 Cfg Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) mm 
.43,32 41,92 42,62 0,41 
41 '72 41 '4 4 41,58 0,41 
42,66 40 '9 2 41,79 0,43 
42 '94 41,20 42,07 0,41 
40,98 39,80 40,39 0,45 
44,12 41,54 42,83 0,41 
42,32 41,48 41,90 0,44 
41,60 40,32 40,96 0,45 
43,16 42 ,38 4 2 '7 7 0,45 
44,48 4 2 '08 43,28 0,43 
42,02 0 '43 
0,90 0,02 
2 '14 4 '6 5 
--~~- ---~-
Altura da gema, Diametros da gema, Diametro medio 
da gema, fndice de gema, para ovos brancos, no 




























































































0 '6 7 
5 '82 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades !laugh, Porcentagens de casca, para ovos 









DP 1 '4 2 













Peso da % de d F F x d Casea Casea 
(g) (em) (kg f) (kgf X em) 
7,03 11 '16 1,90 3,85 7,32 
6,92 10,49 1,10 3,30 3,63 
8 '3 2 13,22 1 '30 5,00 6,50 
6,81 10,58 1 '2 0 4,20 5,04 
7 '2 7 ll '36 1,38 4,09 5,62 
0,71 1,27 0,36 0' 71 1 '6 3 
9 '77 11 '18 26,09 17,36 29,00 
Peso, Peso da easea, Porcentagem de easea, Desloe~ 
menta, For~a (eixo maior) e For~a x Desloeamento 
para ovos brancos no dia da postura. 
Peso da % de d F F d Case a Case a X 
(g) (em) (kg f) (kg£ X em) 
7,39 11 '12 1,90 4 '7 0 8,93 
6,69 10,54 2,10 4,55 9,56 
6,70 10,45 2,2(1 3,95 8,(,~) 
6,87 10 ,14 1,80 3,80 6,84 
7,98 11 '8 7 1 '90 5,00 9,50 
7,13 10,82 1,98 4,40 8,70 
0,56 0,68 0,16 0' 51 1,11 
7,85 6,28 8,08 11 '59 12,76 
Peso, Peso da easea, Porcentagem de easea, Dcsloc~ 
menta, For~a (eixo menor) e For~a x Desloeamento 




















hg dg1 dgz ag Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm 
16,10 42,30 38,86 40,58 0,40 
17 '95 43,04 39,44 41,24 0,44 
19,45 42,88 41,12 42,00 0,46 
18,60 40,98 42,56 41,77 0,45 
18,03 41,40 0,44 
1,42 0,55 0,03 
7,88 1,33 6,82 
17,35 42,12 40,48 41,30 0,42 
17 '8 5 42,06 41 '88 41,97 0,43 
16,90 40,96 42,54 41,75 0,41 
16,05 39,52 40,76 40,14 0,40 
18,55 42,92 41.24 42,08 0,44 
17,34 41 '4 5 0,42 
0,95 0,79 0,02 
5,48 1 • !ll 4 • 7 6 
17,25 40,96 42,58 41,77 0,41 
16,55 39,52 42,64 41,08 0,40 
16,50 41,64 41,64 41,64 0,40 
16,30 41.52 41,14 41,33 0,39 
17,55 42,44 40,52 41,48 0,42 
16,83 41,46 0,40 
0,54 0 '2 7 0,01 
3,21 0,65 2. 50 
15,50 42,70 39,44 41,07 0,38 
14,85 42,94 40,12 41,53 0,36 
14.75 40,94 4 2. 36 41,65 0,35 
15,50 41,50 43,02 42,26 0,37 
14,25 43,98 4 2 '92 43,45 0,33 
14,97 41,99 0,36 
0,53 0,92 0,02 
3,54 2,19 5,56 
Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medio da 
gema, rndice de gema, para ovos brancos, apos 10 






















Peso Peso he Camara U.H. % de Case a de Ar Casca 
(g) (g) (mm) (mm) 
59,68 6,19 3,10 2,36 47,01 10,37 
58,74 6 '77 3,60 3,34 54' 3 7 11' 53 
62,24 7 '11 5,05 3 ,14 67,95 11 '42 
60,31 6,61 4,25 0 '92 60,98 10,96 
60,24 6,67 4 '00 0,52 57,58 11,07 
1,48 0,38 0,84 1 '1 7 8,97 0,53 
2,46 5 '7 0 21,00 46,43 15,58 4 '79 
59,87 7,46 4 '65 2 '52 65,25 12 '46 
63,38 6,85 4,25 4,38 59,42 10,81 
56,51 6,12 4,45 3,24 64,90 10,83 
69,80 6,73 2,70 2,46 38,95 10,89 
60,60 6,69 6,05 2 '8 4 76.78 11,01 
60,43 6,77 4,42 3,09 61,06 11 '21 
2,56 0,48 1 '19 0,79 3,88 0,71 
4,24 7,09 26,92 25,57 22 '73 6,33 
57,84 5,97 4,20 2,68 61 '71 10,32 
59,99 7 '1 0 3,85 2, 34 5(1,67 11,84 
59,58 7,09 3,40 2,46 51,28 11,90 
61,80 7,25 2,15 2,84 2 7 '91 11 '73 
60,70 6,49 3,95 2,58 57,44 10,(J9 
59,98 6,78 3,51 2 '58 51,00 11 '30 
1 '46 0,54 0,81 0,19 13,43 0,73 
2 '43 7,96 23 '08 7,36 26,33 6,46 
60,90 6,52 3,95 3,02 57,33 10,71 
57' 2 0 6,53 2 '2 0 3,32 33,69 11 '42 
56,45 6 '2 8 2 '8 5 3,74 45,63 11' 12 
59,20 6,53 3,40 2,46 51,52 11,03 
60,65 6,53 1,50 2,18 11,59 10,77 
58,88 6,48 2,78 2 '94 39,95 11,01 
2 '00 0,11 0,97 0,63 18 '11 0,29 
3,40 1,70 34,89 21,43 45,33 2 '63 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades !laugh, Porcentagens de casca, para ovos 
brancos apos 10 dias de arrnazenamento, nas diver 




















Peso Peso da % de d F F x d Case a Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
65 ,14 7 '12 10,93 1,00 Z,70 2,70 
63,84 7,38 11 '56 0,90 2,30 2,07 
64,96 7,57 11,65 1,70 3,90 6,63 
65,43 7,38 11 '28 1,40 3,80 5,32 
67,01 6,90 10,30 1,70 3,90 6,63 
6 5 • 2 8 7 '2 7 11 '14 1,34 3,32 4 '() 7 
1 • 14 0,26 0,55 0,59 0,76 2,16 
1,75 3,58 4 '94 44,03 22,89 46,25 
66' 11 7,09 10,72 1,00 1 '7 0 1,70 
65,85 6,49 9,86 1,50 2,80 4,20 
63,34 6,86 10,83 1,60 3,00 4,80 
62,31 7,67 12,31 1,30 4,40 5' 7 2 
65,75 7,95 12,09 1,70 4,70 7,99 
64,67 7,21 11 '16 1,42 3,32 4,88 
1,73 0,59 1,02 0,28 1 '2 3 2,29 
2,68 8,18 9,14 19 '72 3 7 '0 5 46,93 
64,22 7 '54 11 '74 1,30 3 '40 4 '4 2 
65,49 7 '12 10,87 1,50 3 '00 4,50 
6 2 '31 6,00 9,63 1,30 2,40 3,12 
62,51 6,23 9,89 1,10 2 '40 2 '64 
63,00 6,75 10.71 1,20 2, 20 2,64 
63,51 6,73 10,57 1,28 2,68 3,46 
1,33 0,63 0,84 0,15 0,50 0,93 
2,09 9,36 7,95 11,72 18,66 26,88 
64,69 6,91 10,68 1,60 3,40 5,44 
64,32 7 '11 11,05 1,20 3,60 4,32 
65,42 7,32 11,19 1,30 3,60 4,68 
66,75 7,14 10,70 1,30 2,80 3,64 
64,17 6,83 10,64 1,00 1,70 1 '7 0 
65,07 7,06 10,85 1,28 3,02 3,96 
1,06 0,19 0,25 0,22 0,81 1,42 
1,63 2,69 2,30 17,19 26,82 35,86 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentar,em de easea, 
Desloeamento e For~a (eixo maior) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Desloeamento 
para ovos braneos, apes 10 dias de armazenamcnto, 




















Peso Peso da ~ de d F F x d Case a Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
67,03 7,26 10,83 2 ,10 3,20 6,72 
65,65 7 '2 8 11,09 2,10 3,50 7,35 
63,21 7,80 12,34 1,80 3,20 5,76 
62 '7 8 7,51 11,96 2 '80 3,40 6,80 
62,95 7,30 11 '60 1,70 2,40 4,08 
64.3 2 7,43 11' 56 1,94 3,14 6,14 
1,91 0,23 0,62 0,18 0,43 1 '2 9 
2,97 3,10 5,36 9,28 13,69 21,01 
65,15 8,22 12,62 1,80 3,30 5,94 
6 2 '49 6,61 10,58 0,70 0,80 0,56 
65,53 7, 36 11' 23 2,30 3,80 8,74 
65,23 7 '7 4 11 '87 1,80 3,60 6,48 
63,30 7,53 11,90 1,90 2,80 5,32 
64,34 7,49 11,64 1 '70 2,86 5,41 
1,36 0,59 0,77 0,60 1,21 3,00 
2 '11 7,88 6,62 35,29 42,31 55,45 
68,07 6,38 9,37 1,00 1,20 1,20 
62,26 6,57 10,55 2,80 3,00 8,40 
64,58 6,68 10,34 1,90 2,40 4,56 
65,36 7, 69 11 '77 1,60 2,60 4,16 
63,96 7,00 10,94 1,50 2,40 3,60 
64,85 6,86 10,60 1,76 2,32 4 '3 8 
2,13 0,51 0,87 0,67 0,67 2 '60 
3,28 7,43 8,21 38,07 28,88 59,36 
64 '26 7,31 11,38 1 '20 1. 80 2 '16 
62,00 6,74 10,87 1,90 3 '20 6,08 
66,91 6,00 8,97 1,10 1, 0 1,10 
64,22 6,69 10,42 1,50 2,00 3,00 
61,84 6,63 10 '72 2,10 2,60 5,46 
63,85 6,67 10,47 1 '56 2,12 3 '56 
2 '0 7 0,47 0,91 0,43 0,83 2 '14 
3,24 7 '0 5 8,69 27,56 39,15 60 '11 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentagern de easea, 
Desloearnento e For~a (eixo rnenor) obtidos no cqul 
pamento INSTRON Universal, For~a x Desloeamento 
para ovos braneos, apos 10 dias de arrnazenamento, 




















hg dg1 dg2 dg Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm 
16,85 39,88 41,08 40,48 0,42 
17,75 42 '6 2 41,14 41,88 0,42 
18,45 41,52 43,34 42,43 0,44 
17,80. 40,68 42,46 41,57 0,43 
17,85 41,80 39,78 40,79 0,44 
17,74 41,43 0,43 
0,57 0,80 0,01 
3,21 1 '93 2. 33 
16,65 42,48 40,38 41 '43 0,40 
15,90 42,02 42,76 42,05 0,38 
18,20 40,62 44,74 42,68 0,43 
18,65 40,68 40,58 40,63 0,46 
17,35 41 '7 0 0,42 
1,29 0,88 0,04 
7,44 2 '11 9,52 
17,05 45,58 43,94 44 '7 6 0,38 
16,40 40,20 39,14 39,67 0,41 
17,05 41,28 48,64 44,96 0,38 
16,45 42,28 41,42 41 '85 0,39 
18,40 41,96 41 '72 41,84 0,44 
17,07 42,62 0,40 
0,81 2,23 0,03 
4,75 5,23 7 'so 
12,10 51,44 49,62 50,53 0,24 
14 '00 47,48 49,42 - 48,45 0,29 
10,45 51,04 49,70 50,37 0,21 
12,35 48,02 48,60 48,31 0,26 
11, so 46,70 49,24 47,97 0,24 
12,08 49,13 0,25 
1,30 1,22 0,03 
10,76 2,48 12,00 
Altura da gema, Diametro da gcma, Diametro medio da 
gema, fndice de gema, para ovos brancos, apos 21 






















he Camara U.l!. 
9o de 
Case a de Ar C:asca 
(g) (g) (mm) (mm) 
60,12 7,19 2. 95 4,22 44 '3 2 11,96 
60,21 6,90 4,50 2,36 63,55 11,46 
57,85 6,75 3 '45 4,52 52,95 11 '6 7 
60,06 7,26 5,50 4,56 72,65 12.09 
60,97 7 • 0 2 3,80 3,44 55,44 11.51 
59,84 7,02 4,04 3,82 57,78 11,7 4 
1,17 0,21 0,99 0,93 10,77 0,28 
1,96 2,99 24,50 24,35 18,64 2,39 
59,61 6,19 4,20 4,82 60,74 10,38 
55,00 6,24 2. 95 5,34 46,08 11.35 
60,93 6,01 3,70 3,26 54,24 9. 86 
57,56 6,76 5,55 3,62 7 4 '0 2 11 '7 4 
58,28 6,30 4,10 4,26 59,27 10,83 
2,59 0,32 1. 09 0,98 11,11 0,86 
4. 44 5,08 26,59 23,00 18 '7 4 7,94 
61 '12 6,90 4,05 2,96 SR,29 11 '29 
55 '2 7 4,57 2 '2 5 2,62 36,40 8 '2 7 
57,32 6,09 3,85 3,76 58,10 10,(>2 
57 '7 2 5,90 3,10 2,38 48,30 10,22 
59,68 5 '9 7 3,50 3,42 52,45 10 '2 7 
58 '2 2 5,89 3,35 3,03 50,71 10,13 
2 '2 5 0,84 0 '71 0,57 9,02 1 '13 
3,86 14,26 21,19 18,81 17,79 11 '15 
59,34 5,88 3 '10 3 '52 47,16 9,91 
59,65 6,50 2 '7 s 5 '4 4 41,45 10,90 
58,94 5,59 1 '4 5 3,58 12 '4 3 9,48 
59,16 6,33 2 '30 6,62 33,66 10,70 
59,88 5,95 1,25 3 '34 3,59 9,94 
59,39 6,05 2 '17 4,50 2 7 '66 10,19 
0,38 0 '36 0,80 1 '4 6 18,83 0 '59 
0,64 5,95 36 '8 7 32,44 6 8 '0 8 5 '79 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de easel, para ovos 
brancos apos 21 dias de armazenamento, nas diver 




















Peso Peso da t de d F F X d Casca Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
63,54 7,07 11,13 1,50 4,70 7, 0 5 
66,57 5,96 8,95 2' 20 2,60 5,72 
63,51 6,74 10,61 1,40 4,05 5,67 
65,34 7 'so 11 ,48 1, 60 3 '35 5 '36 
64,62 7,30 11,30 1,60 5,00 8,00 
64,7 2 6,91 10,69 1,66 3,94 6,36 
1 , 2 9 0,60 1,03 0,31 0,98 1,12 
1,99 8,68 9,64 18,67 24 '8 7 17,61 
60,95 6,82 11,19 
65,26 7,06 10,82 1,60 4, 00 6,40 
63,82 7,17 11 '23 1 '40 3,60 5,04 
60,69 6,65 10,96 1, so 4,25 6,38 
60,32 6,16 10,21 1 '20 2,40 1, 88 
62,21 6,77 10,88 1,43 3,56 5,18 
2,20 0,40 0,41 0,17 0,82 1,66 
3,54 5,91 3, 7 7 11 '89 23,03 32,05 
64,04 7 '4 9 11,70 1,45 4,20 6,09 
61,44 5,92 9,64 
63,01 7,00 11,11 1,20 3,40 4,08 
63,29 6,67 10,54 1, 65 3,70 6,11 
64,20 6,52 10,16 1,30 3 '3 0 4, 2 9 
63,20 6,72 10,63 1,40 3,65 5,14 
1,10 0,58 0,80 0,20 1,40 1,11 
1,74 8,63 7, 53 14,29 10,96 21,60 
62,01 7,00 11,29 1, 60 3,95 6,32 
62,58 7, 08 11 '31 1 ,65 3,90 6, 44 
63,36 6,60 10,42 1,10 2,25 2, 4 8 
63,84 6,81 10,67 O,M 1,55 0,93 
62 '14 6,85 11 '02 1,05 2,35 2, 4 7 
62,79 6,87 10,94 1,20 2,80 3,73 
0,79 0,19 0,39 0,43 1,07 2,50 
1,26 2,77 3,56 35,83 38,21 67,02 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For~a (eixo rnaior) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamen:to 
para ovos brancos, apos 21 dias de arrnazenamento, 




















Peso Peso da t de d F F X d Casea Casca 
(g) (g) (ern) (kg f) (kg£ x ern) 
61,89 6,58 10,63 1,85 3,45 6,38 
63,92 6,93 10,84 1,95 4,40 8,58 
65,19 7 '4 5 11 '43 1,80 4,15 7,47 
65,51 7,37 11 '25 2,30 4,60 10,58 
64,51 6,73 10,43 2,00 3,60 7,20 
64,20 7,01 10,92 1,98 4,04 8,04 
1,43 0,38 0,42 0 '2 0 0,50 1 '6 2 
2,23 5 • 4 2 3,85 10,10 12,3 8 20,15 
63,81 7,03 11,02 1' 7 0 :5,05 5,19 
64,70 7 '8 9 12 '3 6 2,00 4,65 9,30 
65,35 7,16 10,96 1,80 3 '15 5,67 
62 '00 6,79 10,95 1,60 3,55 5,68 
62,73 7 '12 11,35 2,20 3,35 5,36 
63,72 7 '2 0 11,33 1,86 3,55 6,24 
1,38 0,41 0,60 0,24 0,64 1,72 
2 ,17 5,69 5,30 12,90 18,03 27,56 
65,20 7 '61 11 '67 1,90 3,75 7,13 
63,50 7 '1 5 11 '26 1 '80 4,00 7,20 
66,98 7,92 11 '82 1,80 3,75 6,75 
62 '2 2 6,34 10,19 2,10 3,45 7,25 
65,00 7,19 11 '06 1,75 2,95 5,16 
64,58 7,24 11 '20 1,87 3,58 6,70 
1,81 0,60 0,64 0,14 0,40 0,88 
2,80 8,29 5 '71 7,49 11' 17 13,13 
63,62 6,57 10,33 1 '90 3,30 6,27 
63 '7 5 6,76 10,60 1,90 2. 55 4,85 
64,99 7,57 11 ,65 2,10 4,10 8,61 
62 '88 6,20 9,86 1,85 2,10 3 '89 
65,79 6,85 10,41 2 '1 0 3,40 7 '14 
64,21 6,99 10,57 1,97 3,09 6,15 
1,17 0,92 0,66 0,12 0,78 1,86 
1 ,82 13 ,16 6. 24 6 '09 25,24 30,24 
Peso do ovo, Peso da casea, Poreentagern de easea, 
Deslocarncnto e For~a (eixo rnenor) obtidos no cqu! 
parnento INSTRON Universal, For~a x Deslocarnento 
para ovos braneos, apos 21 dias de arrnazenamento, 




















hg dg1 dgz ilg Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (~) mm 
18,95 41,08 43,64 42,36 0,45 
17,5 5 40,78 41,10 40,94 0,43 
18,60 41,30 43,04 42,17 0,44 
18, 15. 43,24 43,56 43,40 0,42 
17,75 43,54 42,48 43,01 0,41 
18,20 42,76 42,38 0,43 
0,58 0,94 0,02 
3,19 2,22 4,65 
15,65 42,14 42,76 42,45 0,37 
16,75 45,06 41,68 43,37 0,39 
17,80 41,64 41,80 41,72 0,43 
16,70 45,54 39,52 42,53 0,39 
16,40 41 '4 2 43,38 42,40 0,39 
16,66 41,83 42,49 0,39 
0 '77 0,58 0,02 
4 '6 2 1,37 5,13 
18,15 42,36 40,22 41,29 0,44 
15,95 41.82 42,54 42,18 0,38 
15,75 43 '8 2 41,46 42,64 0,37 
16,85 42,58 44,56 43,57 0,39 
16,80 42,94 42,82 42,88 0,39 
16,70 42,51 0,39 
0,95 0,85 0,03 
5,69 2,00 7,69 
11' 15 51,42 50,36 50,80 0,22 
10,60 50,32 53,28 51,80 0,20 
13,35 48,46 48,84 48,65 0,27 
10,95 51,58 47,48 49,53 0,22 
11,51 49,99 50,22 0,23 
1 '2 5 1,40 0,03 
10,86 2,79 13,04 
Altura da f,Cma, Diametro da f,Cffia, Diametro rnedio da 
gema, fndice de f,ema, para avos broncos, apos 30 





















Peso Peso he Camara U.H. % de Casca de Ar Casca 
(g) (g) (mm) (mm) 
60,95 6 '36 4,55 5,02 63,70 10,43 
61,03 6,57 3,15 4,92 46,71 10,77 
59,15 6,46 5,10 6,16 69,65 10,92 
59,90 6,69 5,25 4,82 70,63 11 '17 
63,42 7 '06 5,05 6,38 {, 7 '39 11,13 
60,89 6,63 4,62 5 ,46 63,62 10,88 
1,61 0,27 0,86 0,75 9,82 0,30 
2,64 4 '0 7 18,61 13,74 J. 5 '4 4 2,76 
58,40 6. 36 4 '6 5 6,52 65,87 10,89 
60,32 6,75 3,90 4,92 57,00 11 '19 
60,44 6,63 3,85 56,34 10 '97 
60,23 6 '12 3,95 5,82 57,63 10,16 
58,50 6,89 3,20 5,02 4:l,l7 11' 7 8 
59,58 6,55 3,91 5,57 57,20 11,00 
1,03 () • 31 0,51 0,75 5,93 0,(,6 
1,73 4,73 13,04 13,46 10,37 6,00 
58,47 5 '36 2 '9 5 5,04 45,55 9,17 
58,67 5,68 2,05 5 , 52 2 8 '8 8 9 '6 8 
58,24 6,17 2,70 6,78 41 '7 5 10,59 
56,64 5,69 3,60 5 '66 55,56 10,05 
58,07 6,57 4,35 7,08 63,08 11 '31 
58,02 5,89 3,13 6,02 46,96 10,16 
0, 80 0,48 0,88 0,87 13 '13 0, 83 
1,38 8,15 28,12 14.4 5 27,96 8,17 
63,49 6,47 2,15 6,56 2 5 '93 10 '19 
58,02 6,10 1,75 22,43 10,51 
57,81 6,75 1,80 8,22 23,96 11 '68 
59,06 6,00 2,00 6,92 27,31 10,16 
59,60 6,33 1,93 7 '23 24,91 10,64 
2,65 0,35 0,18 0,87 2,15 0,71 
4,45 5, 53 9,33 12,03 8,63 6,67 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades !laugh, Porcentagens de casca, para ovos 
brancos apes 30 dias de armazenamento, nas diver 




















Peso Peso da % de d F F X d Casca Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
62 '8 7 6,59 10,48 1,50 5,00 7,50 
62 '44 6,89 11 '03 1,30 4,00 5,20 
63,38 7,59 11 '98 1 '3 0 4 '0 5 5 '2 7 
(J4 ,67 7,05 10,90 0 '5 1 '30 0,65 
64,86 7,65 11 '79 1,20 4 '7 0 s ,(>4 
63,64 7 '1 5 11,24 1,16 3 '81 4 '8 5 
1,08 0,46 0,63 0,38 1,47 2 '53 
1,70 6,43 5,60 32,76 38,58 52,16 
58,91 6,49 11 '02 1,35 3,75 5,06 
60,23 6,06 10,06 1,5'1 3,40 5,10 
62,69 6,67 10,64 1,70 3,10 5 '2 7 
66,48 7,95 11 '96 1,10 3,55 3,91 
61 '11 6,24 10 ,21 1,40 3,35 4 '69 
61,88 6,68 10,78 1,41 3,43 4 '81 
2,91 0,75 0,76 0,22 0,24 0,54 
4 '70 11 '23 7,05 15,60 7 '00 11 '23 
62,69 7,02 11 '20 2,20 4,35 9,57 
64,31 6,43 10,00 0,70 1 '60 1,12 
62,88 7 '15 11,37 1,50 4,00 6 '0 0 
63,97 6,83 10,68 1,30 3 '2 5 4,23 
61,84 6 '8 2 11 '03 1,20 2,50 3,00 
63,14 6,85 10,86 1,38 3,14 4,78 
1,00 0,27 0,54 0,54 1' 12 3,21 
1,58 3,94 4,97 39,13 35,64 67,15 
62,60 6,63 10,59 1 '00 2,40 2 '40 
60,59 6,65 10,98 1,70 4,10 6,97 
62,48 6,73 10,77 1 '4 0 3,10 4 '34 
64,67 7,11 10,99 1,50 4 '00 6,00 
61,13 6,49 10,62 1,55 4,40 6,82 
62 '29 6,72 10,79 1,43 3,60 5,31 
1,58 0,23 0,19 0,26 0,83 1,93 
2,54 3,42 1,76 18,18 23,06 36,35 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e Por~a (eixo maior) ohtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento, 
para ovos brancos, apos 30 dias de armazenamento, 





















Peso Peso da t de d F F X d Casea Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
61,88 6,90 11 '15 2,00 4 '45 8,90 
65,93 7. 08 10,74 2 '1 0 4 '3 5 9,14 
62,42 6,58 10,54 2,15 3,95 o,49 
62,03 7,29 11,75 1,60 4,60 7,36 
66,51 6,83 10,27 2,00 3,55 7,10 
63,75 6,94 10,89 1,97 4,18 8,20 
2 '2 7 0,27 0,58 0,22 0,43 0,92 
3,56 3,89 5,33 11,17 10,29 11 '2 2 
63,30 7 '7 3 12,21 1,90 4,15 7,89 
63,17 6,89 10,91 1,40 2,55 3,57 
66,42 7,36 11 '08 1,80 3,25 5 '85 
62,84 6,88 10,95 1,90 3,00 5,70 
65,69 6,82 10,38 2,20 4,05 8. 91 
64,28 7,14 11,11 1,84 3,40 6,38 
1,65 0,40 0,67 0,29 0. 69 2,08 
2 • 57 5,60 6,03 15,76 20,29 32,60 
63,96 7,51 11,74 2,00 3,95 7,90 
64,14 7 • 21 11,24 1,90 3,15 5,99 
62.64 6,95 11,10 1,65 3,50 5,78 
61,44 6,81 11,08 1,80 3,15 5,67 
61 '32 6,97 11,3 7 2 '2 0 3,50 7,70 
6 2 '7 0 7,09 11 '31 1 '91 3,45 6,61 
1,34 0,28 0 '2 7 0,21 0,33 1,10 
2 '14 3,95 2,39 10,99 35,67 16,64 
63,78 7 '3 5 11, 52 2,00 3,65 7,30 
62,57 5,87 9,38 2,00 2,00 4,00 
60,62 6,30 10,39 2,20 3,25 7,15 
61,64 6,43 10,43 2,35 3,20 7,52 
64,40 7. 00 10,87 1,80 3,55 6,39 
6 2. 60 6,59 10,52 2 '0 7 :-; '13 6,47 
1,54 0,59 0,78 0,21 0,66 1,45 
2,46 8,95 7 '41 10,14 21,09 22,41 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentagem de easea, 
Desloeamento e For~a (eixo menor) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1oeamento, 
para ovos braneos, apos 30 dias de armazenamento, 




















hg dgl dgz ag Ig 
(mrn) (rnm) (rnm) (rnm) (mm) mm 
17 '7 5 42,78 40,06 41,42 0,43 
18,35 43,14 40,76 41,95 0,44 
17 '3 0 4 2. 26 41,38 41,82 0,41 
16,35 40,82 43,78 42,30 0,39 
16,40 42,84 44,74 43,79 0,38 
17,23 42,26 0,41 
0,87 0' 91 0,03 
5,05 :l,15 7,32 
15,05 43,32 43,84 43,58 0,35 
17,95 44,12 43,36 43,74 0,41 
16,65 43,18 40,22 41,70 0,40 
17,25 43,36 41,58 42,47 0,41 
16,63 4 2. 87 0,39 
1. 24 0,96 0,03 
7,46 2 '2 4 7. 69 
15,25 44 '4 2 42,74 43,58 0,35 
14,75 44,96 43,78 44,37 0,33 
16,00 44,76 43,52 44,14 0,36 
14,65 43,68 43.48 43,58 0,34 
15,16 43,92 0,35 
0,62 0. 4 0 0,01 
4. 09 0,91 2,86 
13,50 48,82 49,44 49,13 0,28 
10,45 50,82 54,22 52,52 0,20 
9,15 54 ,18 53,88 54,03 0,17 
10,95 57,58 58,82 58,20 0,19 
11,01 53,47 0,21 
1,82 3,76 0,05 
16,53 7,03 23,81 
Altura da gema, Diametro da gerna, Diametro medio da 
gerna, fndice de gema, para ovos brancos, apos 42 





















Peso Peso he Camara !J.ll. % de Casca de Ar Casca 
(g) (g) (mm) (mm) 
60 '72 6,24 3,55 5,84 52.46 10,28 
55,59 5,77 4,25 6,18 60,71 10,38 
58,08 6,46 3,85 5. 34 57 • 6 7 11,12 
59.50 6 • 14 2 • 7 5 41 '57 10,32 
60 ,10. 6,19 1,95 6,08 24 '94 10,30 
58,80 6 ,16 3,27 5,86 4 7 '4 7 10,48 
2,04 0,25 0,92 0,37 14.55 0,36 
3,47 4,06 28,13 6,31 30,65 3 '4 4 
55,62 5,15 2,35 6,68 37,92 9,26 
58,11 6. 20 3,55 7,38 54, OS 10,67 
55 • 2 7 6,29 3,25 4. 68 52' 01 11 '38 
58,12 7 • 01 3,45 5,18 52,78 12,06 
56,78 6,16 3,15 5,98 49,19 10,84 
1,55 0,77 0 • 55 1 • 2 6 7,56 1,20 
2,73 12,50 17.46 21,07 15,37 11.07 
57,88 5,58 1,85 9,76 25 '11 9,64 
58,93 6,00 1,45 7,52 12,45 10,18 
55,68 5 '8 8 2,25 7 • 2 2 36,02 10,56 
57,58 6. 3 0 1,65 5,82 20.3 5 10,94 
57,52 5,94 1,80 7,58 23 '4 8 10,33 
1,35 0,30 0,34 1,63 9,86 0,55 
2 '35 5,05 18,89 21,50 41,99 5,32 
60,10 6,67 1,75 5,98 19 '7 5 11,10 
53,87 6,24 2,15 8~38 35,85 11 '58 
55,47 5,64 1,15 8,00 10,17 
60,26 6,23 1,65 7,26 16,68 10,34 
57.43 6,20 1,68 7,21 19,40 10,80 
3,25 0,42 0,41 1,20 12,61 0,66 
5,66 6 '7 7 24,40 16,64 65,00 6' 11 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
brancos apos 42 dias de armazenamento, nas diver 




















Peso Peso da t de d F F X d Casea Case a 
(g) (g) (ern) (kg f) (kgf X ern) 
66,54 6,90 10,37 1,60 4,20 6,72 
61, so 6,89 11 '20 1 '55 4,00 6,20 
66,18 6,80 10,28 1,60 4, 9 5 7, 9 2 
61,52 6,61 10,74 0,90 3,10 2,79 
63 '11 7,10 11,25 1,50 3,50 5' 2 5 
63,77 6,86 10 '77 1,43 3,95 5,78 
2,46 0,18 0 '4 5 0,30 0,71 1,93 
3,86 2 '6 2 4,18 20,98 17,97 33 '39 
60,59 5 '31 8,76 0,80 1,30 1,04 
66,22 7,63 11' 52 1,20 3,85 4,62 
63,20 6,94 10,98 1,20 2 '7 5 3,30 
66,46 6,68 10,05 1,30 3,55 4, 6 2 
64,41 6,84 10,62 1,10 3,50 3,85 
64,28 6,68 10,35 1,12 2 '99 3,49 
2 '43 0,85 1,05 0,19 1,03 1,48 
3,78 12 '7 2 10,14 16,96 34 '4 5 42,41 
62,25 7,28 11,69 1 , 2 0 4, 50 5) 4 0 
63,00 b,()3 10,52 1 '8 5 3,45 6,38 
63,74 6, 74 10,57 1, 40 3,35 4 '69 
65,14 6,85 10,52 0,80 1,70 1,36 
65,64 7,08 10,79 1,90 5,10 9, 69 
64,55 6,92 10,82 1,23 3,62 5,50 
1 '13 0,26 0,50 0,42 1,30 3,01 
1 '7 5 3,76 4,62 34,15 35,91 54,73 
63,77 7 '3 2 11 '48 0,40 3,25 1 '30 
61,46 7 '2 6 11' 81 0,40 5,00 2. 00 
63,49 6,72 10,58 1,20 5,10 6,12 
61,00 6,46 10,59 1,70 4,85 8 '2 5 
63,53 6,87 10,81 1,20 5,10 6,63 
62,65 6,93 11,05 1,00 4, 66 4,86 
1,31 0,36 0,56 0,58 0,79 3,04 
2 '09 5,19 5,07 58,00 16,95 62,55 
Peso do ovo, Peso da easea, l'oreentagern de easea, 
Desloearnento e Forc;:a (eixo maier) obtidos no equ_! 
parnento INSTRON Universal, Forc;:a x Des1oearnento, 
para ovos braneos, apos 42 dias de arrnazenamcnto, 




















Peso Peso da ~ de d F F X d Case a Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X 
65,37 7,95 12 ,16 2,00 3,40 6,80 
65,61 6,96 10,61 1,90 3,65 6,94 
65,05 7 '57 11,64 1 'so 2,15 3,23 
64,32 7 , () 7 10,99 1,90 3,40 6,46 
65,09 7,39 11 '35 1,83 3,15 5,86 
0,56 0,46 0,69 0,22 0,68 1,76 
0,86 6,22 6,08 12,02 21,59 30,03 
65,84 7,07 10,74 1,90 4,25 8,08 
61,48 6,15 10,00 1,80 3,70 6,66 
66,27 5,93 8,95 1,60 2,70 4,32 
62,98 6,43 10,21 1,90 3,35 6,37 
64 '14 6,40 9,98 1,80 3,50 6,36 
2,30 0,49 0,75 0,14 0,65 1,55 
3,59 7,66 7,52 7,78 18,57 24.3 7 
63,95 6,46 10,10 2,30 3,55 8,17 
62,25 6,12 9,83 1,70 2,50 4,25 
63,63 6,41 10,06 1,90 3,50 6,65 
64,66 6,40 9,90 2 '2 5 3,65 8,21 
62 '90 7,10 11 '29 1,90 4 ,15 7,89 
63,48 6,50 10,24 2,01 3 '4 7 7 '03 
0,93 0,36 0,60 0,26 0,60 1,68 
1 '4 7 5,54 5,86 12,94 17,29 23,90 
61,10 7,16 11 '7 2 1,90 3 '8 5 7,32 
62,38 6,62 10,61 1,80 3,05 5,49 
60,89 6,50 10,67 1,70 3,20 5,44 
62,64 6,41 10,23 1 , 6 5 2 , 7 5 4, 54 
62,66 6,86 10,95 1,30 3,70 4, 81 
61,93 6,71 10,84 1,67 3,31 5,52 
0,87 0,30 0,56 0,23 0,46 1,09 
1,40 4,47 5,17 13,77 13,90 19,75 
Peso do ovo, Peso da easca, Poreentagem de easea, 
Des1oeamento e Forc;:a (eixo menor) obtidos no equ.!_ 
pamento INSTRON Universal, Forc;:a x Desloeamento, 
para ovos braneos, apos 42 dias de armazenamento, 


















hg dg1 dgz d"g Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (~) mm 
17,00 44 '32 39,12 41,72 0,41 
15,55 41,18 44 '38 42,78 0,36 
17,15 39,72 43,26 41,49 0,41 
15,95 41,24 43,36 4 2. 30 0,38 
16,41 42,07 0,39 
0,78 0,58 0,02 
4,75 1, 38 5,13 
16,45 43,32 42,52 42,92 0,38 
16,20 42,92 41,48 42,20 0,38 
15,50 41,88 41 '6 2 41,75 0. 3 7 
17 'so 43,94 40,32 42,13 0,42 
15,65 43,38 44,68 44,03 0,36 
16,26 42,61 0,38 
0,79 0,90 0,02 
4,86 2' 11 5,26 
16,45 43,04 44,02 43,53 0,38 
15,00 44.32 46,54 45,43 0,33 
16,95 40,82 43.26 42,04 0,40 
16,13 43,67 0,37 
1,01 1,70 0,04 
6,26 3,89 10,81 
10,10 51,72 53,84 52,78 0,19 
Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medio da 
gema, fndice de gema, para ovos brancos, ap6s 50 




















Peso Peso he Camara U.H. % de Casca de Ar Casca 
(g) (g) (mm) (mm) 
60,34 6,49 3,40 7,58 50,71 10,76 
55,62 6,35 2,95 7,04 47,64 11,42 
55,64 
56,00 6,62 3,15 6,74 50,18 11,82 
56. 94· 7,17 3,10 5,38 48,84 12.59 
57' 23 6,66 3,15 6,69 49,34 11 '65 
2 '1 5 0,36 0,19 0,94 1,38 0 '7 7 
3,76 5,41 6,03 14,05 2,80 6,61 
55' 4 8 6,58 3,35 5,82 53,17 11,86 
56' 17 6,00 3,15 6,18 50,07 10,68 
54,90 6,29 2 '4 5 4. 24 40,33 11,46 
62,60 7,29 4,40 4,28 61,36 11 ,65 
59,12 6,42 2, 85 43,50 10,86 
57' 6 5 6,52 2 '6 4 5,13 49,69 11,30 
3,21 0,48 1 '57 1 '02 8 '2 8 0,51 
r. • 7 
~ ' :, ' 7,36 59,47 19,88 16 '66 4,51 
61,61 7,41 1 '8 5 7,06 20,53 12,03 
59,93 
56' 7 2 6,21 2,55 9,54 40,48 10,95 
58,36 5,85 2,35 5 '8 0 3 5 '4 0 10,02 
56' 7 7 
58,90 6 '49 2,25 7 '4 7 3 2 '14 11,00 
2,49 0,82 0,36 1, 9 0 10,37 1 '01 
4 '2 3 12 '63 16,00 2 5 '44 32 '2 7 9,18 
55,40 
54,03 1. 20 10,44 12.2 2 





4 '0 8 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara dear, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
brancos apos 50 dias de armazenamento, nas diver 




















Peso Peso da % de d F F X d Casea Casea 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
61,45 6,11 9,94 1,30 3,75 4,88 
64,27 6,50 10,11 1,60 5,00 8,00 
63,38 5,79 9,14 1,70 3,25 5,53 
61,02 6,35 10,41 1,70 4, 55 7,74 
63,97 6,09 9,52 1,10 4,15 4,57 
62,8 2 6,17 9,82 1,48 4,14 6,14 
1,49 0 , 2 7 0,50 0,27 0,79 1,62 
2. 3 7 4,38 5,09 18,24 19,08 26,38 
61,37 6 '2 7 10,22 1,30 4. 4 5 5,79 
64,21 6,48 10,09 1,40 3, 60 5,04 
60,24 5,97 9,91 1,30 3,90 s' 0 7 
61,15 6,84 11 '19 1,30 4,60 5,98 
61.7 4 6,39 10,35 1,33 4 '14 5 '4 7 
1 '7 2 0,37 0,57 0,05 0,47 0 '49 
2,79 5,79 5,51 3,76 11' 35 8,96 
62,23 6,18 9,93 1, 2 0 4,90 5,88 
59.00 5,29 8,97 1,40 3,90 5,46 
64,59 6,65 10,30 1,00 4,70 4,70 
61,47 6,28 10,22 1,50 4,50 6,75 
6 2. 56 5,44 8,70 1,30 4,30 5,59 
61,97 5,97 9,62 1,28 4,46 5,68 
2,02 0,58 0,74 0,19 0,38 0,74 
3,26 9,72 7. 69 14,84 8,52 13,03 
63,37 6,20 9,78 1,90 4,00 7,60 
60,76 5,83 9,60 1,25 3,10 3,88 
63,06 6,78 10,75 1,40 3,15 4 '41 
58,87 5,96 10,12 1,40 2,80 3, 92 
58,15 6,00 10,32 1. 60 5,10 8,16 
60,84 6,15 10,11 1,51 3,63 5,59 
2,37 0,37 0,45 0,25 0,94 2 '11 
3,90 6,02 4,45 16,56 25,90 37,75 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentagem de easea, 
Desloeamento e For~a (eixo maior) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Desloeamento, 
para ovos braneos, ap6s 50 dias de armazenamento 
. ' 




















Peso Peso da % de d F F x d Case a Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
63,55 5,28 8,31 2,40 2,00 4,80 
60,38 5,12 8,48 2,60 2,25 5,85 
61 '84 5 '4 2 8,76 2,20 2 '2 0 4,84 
60,74 5 '6 2 9,25 1, 50 2 , 2 5 3,38 
61,63 5,36 8,70 2,18 2 '18 4,72 
1,42 0,21 0,41 0,48 0 '12 1 '0 2 
2,30 3,92 4 '71 2 2 '0 2 5 '50 21,61 
63,89 1,80 5,10 9,18 
65,73 6,08 9,25 2,00 3,10 6,20 
64,04 5,97 9,32 1 '70 2,60 4 '4 2 
65,59 6 '7 7 10,32 1,80 2,95 5,31 
61,66 6,42 10,41 2,20 3,95 8,69 
64,18 6,31 9,83 1,90 3,54 6,76 
1,65 0,36 0,63 0,20 1,00 2,09 
2,57 5,71 6,41 10,53 28,25 30,92 
60,65 6,38 10,52 1,65 3,70 6 '11 
60,79 6,14 10,10 2,20 4,60 10,12 
63,79 6,23 9 '77 2, 00 4 '95 9,90 
64,40 6,33 9,83 2,10 4,80 10,08 
65,57 6,00 9,15 2,20 4,55 10,01 
63,60 6 '2 2 9,87 2,03 4,52 9,24 
2,10 0,15 0,50 0,23 0,41 1,75 
3,30 2 '41 5,07 11 '33 10,84 18,94 
63,82 6,23 9,76 2,10 3,35 7,04 
60,22 6,40 10,63 1,90 3,35 6,37 
62,82 6,08 9,68 1,90 2,55 4,85 
58,91 6,72 11 '41 2,00 3,95 7,90 
62 '77 5 '7 5 9,16 1,70 1,80 3,06 
61,71 6,24 10,13 1,92 3,00 5,84 
2,05 0,36 0,89 0,15 0,84 1,92 
3,32 5' 7 7 8,79 7,81 28,00 32,88 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamento, 
para ovos brancos, apos 50 dias de armazenamento, 
nas diversas temperaturas pesquisadas. 
61 
hg dgl dg2 ag Ig 
oc (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm 
15,80 43,52 44,48 44,00 0,36 
18,35 40,34 4 2 '56 41,55 0,44 
8 18,85 40,96 41,76 41,37 0,46 
16,25 42,48 44 '4 2 43,45 0,37 
M 17 • 31 42,59 0,41 
DP 1 '51 1,33 0,05 
Cv 8 '7 2 3,12 12,20 
15,95 4 5 '12 45,62 45,37 0,35 
15,65 43,02 45,08 44,05 0,36 
15,80 45,68 44,74 45,21 0,35 
12 15,25 44,84 43,32 4 4. 08 0,35 
17,10 41,02 42,68 41,85 0,41 
M 15,95 44 '11 0,36 
DP 0,69 1,41 0,03 
Cv 4,33 3,20 8,33 
14,45 46,38 45,78 46,08 0,31 
14,55 46,42 45,52 45,97 0,32 
16,00 42,12 41,44 41,78 0,38 
16 15,15 44 '2 4 46,76 45,50 0,33 
M 15,04 44,83 0,34 
DP 0. 71 2, OS 0,03 
Cv 4' 72 4,57 8,82 
Tahela 25 Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medic da 
gcma, rndice de gema, para ovos brancos, apos 61 

















Peso Peso he Camara U.H. ~ de Case a de Ar Case a 
(g) (g) (mm) (mm) 
55 '7 0 6,66 3,35 4,56 53,03 11 '96 
56,54 6,05 4,40 7,46 64,33 10,70 
57' 92 7,02 2 '9 5 5,74 45,95 12,12 
57' 17 6,38 3,60 55,24 11 '16 
56,83 6,53 3,58 5,12 54' 64 11' 49 
0,94 0,41 0,61 1,46 7,58 0,67 
1 , 65 6,28 17,04 24 '66 13,87 5,83 
58,66 6,58 2,35 7,06 35,12 11 '22 
57' 30 6,57 1 '7 5 7 '26 23,33 11 '4 7 
58,76 6,37 1,95 8,34 26,48 10,84 
55,02 6,33 2 , 2 5 8,46 36,64 11 'so 
60,41 6,56 2,10 9,84 28 '13 10,86 
58,03 6,48 2,08 8,19 29,94 11 ,18 
2,01 0,12 0,24 1 ,11 5. 72 0,32 
3,46 1,85 11,54 13,55 19,10 2,86 
56,91 7 '00 2,15 7,18 32,85 12 '30 
59,10 5,90 1,45 12 '18 9,98 
57,00 6,35 2,10 8,74 31,72 11,14 
59,01 6,06 1,35 5,62 8' 92 10,27 
58,01 6,33 1,76 7 '18 21 '4 2 10,92 
1 '21 0,49 0,42 1,56 12,63 1,04 
2, 09 7,74 23,86 21,73 58' 9 6 9,52 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
brancos apes 61 dias de armazenamento, nas diver 
















Peso Peso da % de d F F x d Casea Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
63,04 6,82 10,82 1,50 2,90 4,35 
61,28 7,09 11 '57 1,90 3,90 7,41 
63,18 6,92 10,95 1,60 2,65 4,24 
62 '46 7 '34 11,7 5 1,80 3,90 7 '0 2 
62,49 7,04 11 '27 1,70 3 '34 5 '76 
0,86 0,23 0,46 0,18 0,66 1 '69 
1,38 3,27 4,08 10,59 19,76 29,34 
61,78 6,68 10,81 2,30 3,95 9,09 
62,60 6,95 11 '10 1,40 4,00 5,60 
61,55 6,24 10,14 1,10 2,60 2,86 
64,64 7,71 11 '93 1,40 5,10 7 '14 
64,92 7,38 11 '37 1,60 5,10 8,16 
63,10 6,99 11 '07 1,56 4,15 6,57 
1,59 0,58 0,66 0,45 1. 03 2. 44 
2,52 8,30 5,96 28,85 24,83 3 7 ,14 
64,89 7,35 11 '33 1,60 3,70 5,92 
65,33 7 '10 10,87 1 '2 0 2,30 2 '7 6 
64,86 7 '71 11 '89 1,60 4,80 7 '68 
62,22 7,00 11 '25 1,30 3,00 3, 90 
62,99 6,73 10,68 1. 50 3,75 5, 63 
64,06 7 '18 11 '20 1,44 3,51 5,18 
1 '3 7 0,37 0,47 0,18 0,93 1,90 
2,14 5,15 4,20 12,50 26,50 36,68 
Peso do avo, Peso da easea, Poreentagem de easea, 
Des1oeamento e For~a (eixo maior) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, Forc;a x Desloeamento, 
para avos braneos, apos 61 dias de armazenamento, 
















Peso Peso da ~ de d F F X d Case a Case a 
(g) (g) (em) (kgf) (kgf X em) 
64,1!7 7 • 7 4 11. 9~ 1 • ~) 0 3,50 6,65 
64.83 6,84 10,55 1. 80 3,00 5,40 
64,76 7 '12 10,99 2, 00 2 '90 5, 80 
63,73 6,27 9 '84 1,80 2, 2 5 4, 0 5 
60,09 6,42 10,68 1 , 80 2 '7 5 4, 9 5 
63,66 6,88 10,80 1,86 2,88 5,37 
2,05 0, 59 0,76 0,09 0,45 0,97 
3,22 8,58 7, 04 4,84 15,63 18,06 
60,42 6,76 11 ,19 2,10 3,45 7, 2 5 
61,69 6,62 10,73 2,10 3. 55 7 , 46 
61,06 6 '11 10,01 1, 80 2, 0 5 3,69 
63,21 7,00 11,07 2,20 3,75 8, 2 5 
61,60 6,62 10,75 2,05 3,20 6,66 
1,20 0,38 0,53 0,17 0,78 2,03 
1,95 5,74 4,93 8,29 24,38 30,48 
63,18 7 '2 5 11 '48 2' 10 3,55 7 , 4 6 
62,25 6,77 10,88 1,65 2,60 4,29 
62,76 6,49 10,34 2,30 2,90 6,67 
60,35 6,78 11,23 1,90 2,90 5,51 
62,31 7,03 11 '28 1,80 2 '90 5,22 
62,17 6,86 11 '04 1,95 2,97 5, 83 
1,08 0,29 0,45 0,25 0,35 1 '2 5 
1,74 4 '23 4,08 12,82 11 '78 21,44 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentagem de easea, 
Deslocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1oeamento, 
para ovos braneos, apos 61 dias de armazenamento, 
nas diversas temperaturas pesquisadas. 
hg dgl dgz ag Ig 
oc (mm) (mm) (mm) (mm) (~) mm 
16,60 44,32 43,36 43,84 0,38 
16,30 43,42 43,42 43,42 0,38 
15,70 41.7 8 40,46 41,12 0,38 
8 14,00 44,08 46,38 45,23 0,31 
17,40 42,88 42,68 42,78 0,41 
~~ 16,00 43,28 0,37 
DP 1,27 1,50 0,04 
Cv 7,94 3,47 10,81 
15,45 47,04 43,94 45,49 0,34 
15,70 45,26 44,38 44,82 0,35 
16,15 44,52 44,74 44,63 0,36 
12 15,30 42 '72 44,44 43,58 0,35 
14,55 44,22 46,08 45,15 0,32 
M 15,43 44.7 3 0,34 
DP 0,59 0,72 0,02 
Cv 3,82 1,61 5,88 
13,15 46,48 47,46 46,97 0,28 
14,50 46,48 45,58 46,03 0,32 
14,35 44,62 4 2 '56 43,59 0,33 
16 13,25 45,82 44 '2 2 45,02 0,29 
14,50 45,22 43 '86 44,54 0,33 
M 13,95 45,23 0,31 
DP 0,69 1,31 0,02 
Cv 4,95 2,90 6,45 
Tabe1a 29 Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medio da 
gema, !ndice de gema, para ovos brancos, apos 70 
dias de armazenamcnto, nas diversas tcmperaturas 
pesquisadas. 
66 
Peso Peso he Camara U.H. ~ de Case a de Ar Casca 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
60,25 6,37 2,35 8,00 33,62 10,57 
56,46 6,42 2,25 9,14 35,27 11 '37 
57,29 5,93 2,95 9,92 46,42 10,35 
8 56,32 5,35 1,50 5,54 17,89 9,50 
58,12 5,80 2,50 7 ,16 38,40 9,98 
M 57,69 5,97 2,31 7,95 34,32 10,35 
DP 1,60 0,44 0,53 1, 71 10,42 0,70 
Cv 2,77 7,37 22,94 21,51 30,36 6,76 
59,03 6,65 1,30 7,18 7,08 11,26 
57' 94 6,00 2,95 9,98 4 5, 94 10,36 
58,47 6,37 2,30 7 , 12 34,32 10,89 
12 56,77 6,30 2,20 9,04 33,99 11 ,10 
60,49 6,37 1,70 6,38 17,82 10,53 
M 58,54 6,34 2, 09 7,94 27,83 10,83 
DP 1,37 0,23 0,63 1,50 15,32 0,38 
Cv 2,34 3,63 30 ,14 18,89 55,05 3,51 
57,29 6,42 1,10 7,86 2,60 11 '21 
58,22 6,97 1,70 10,74 20,85 11,97 
56,38 6,64 1,40 7,54 14,82 11,78 
16 55,90 6,14 1,20 7 '12 9,01 10,98 
59,06 5,79 1,35 9,08 8,84 9,80 
M 57,37 6,39 1,35 8,47 11,22 11,15 
DP 1,30 0,45 0,23 1,46 6,90 0,86 
cv 2,27 7 '04 17,04 17,24 61,50 7, 71 
Tabela 30 Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
brancos apos 70 dias de armazenamento, nas div_er 
















Peso Peso da \ de d F F X d Casea Case a 
(g) (g) (em) (kgf) (kgf x em) 
64,09 7,30 11,39 1,50 3,70 5,55 
60,08 6,18 10,29 1,20 1,90 2,28 
60,36 6,39 10,59 1,50 4,20 6,30 
61,99 6,00 9,68 1,40 3,35 4 '69 
63,49 6,37 10,03 1,50 3,25 4,88 
62,00 6,45 10,40 1,42 3,28 4. 7 4 
1,80 0,50 0,65 0,13 0,86 1,51 
2,90 7,85 6,25 9,15 26,22 31,86 
65,68 6,26 9,53 1,20 2,20 2,64 
63,29 7. 07 11 '17 1,40 3,75 5,25 
61,03 7,40 12,13 1 '7 0 4,10 6,97 
62.5 5 7,43 11 '88 1,10 5,10 5,61 
60,42 6,71 11,11 1,20 3,65 4,38 
62.59 6,97 11,16 1,32 3,76 4,97 
2,07 0,49 1,01 0,24 1 '04 1,60 
3,31 7,03 9,05 18,18 27,66 32,19 
62,21 6,46 10,38 1,35 3,85 5 '20 
62,89 7,80 12,40 1,20 3,55 4,26 
61,94 6,63 10,70 1,30 3,30 4,29 
-
61,16 7 ,14 11,59 1,05 4,95 5,20 
62,83 7,18 11 '43 1,60 4,20 6,72 
62,21 7,04 11,30 1,30 3,97 5,13 
0,71 0,53 0,79 0,20 0,64 1,00 
1,14 7,53 6,99 15,38 16,12 19,49 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentagem de easea, 
Des1oeamento e For~a (eixo maior) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1oeamento~ 
para ovos braneos, apes 70 dias de armazenamento, 
















Peso Peso da 
, de d F F x d Casea Casea 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
65,26 7 • 7 8 11,92 1,90 3,50 6,65 
61,59 7,08 11,50 1. 80 3,20 5,76 
61,63 7,04 11,42 1,90 2. 9 5 5,61 
61,05 7,16 11,73 2,00 3,05 6. 10 
64,00 8 ,11 12,67 1,60 3,10 4,96 
62,71 7. 43 11.85 1,84 3 ,16 5,82 
1,83 0,48 0,50 0,15 0,21 0,62 
2,92 6,46 4,22 8,15 6,65 10,65 
62,05 6,26 10,09 1,95 2,55 4,97 
59,74 6,58 11' 01 1,00 3,15 5,04 
65,22 6,99 10,72 1,65 3,10 5,12 
62,86 7. 08 11,20 2,05 3,80 7. 79 
64,47 6,73 10,76 1,81 3,15 5,73 
2,26 0,38 0,49 0,22 0,51 1. 3 7 
3,51 5,65 4,55 12,15 16,19 23,91 
60,54 6,57 10,85 1,50 2,65 3,98 
59,99 7,20 12,00 1,65 3,45 5,69 
60,03 6,85 11.41 2,05 3,15 6,46 
61,58 7. 36 11,76 2,00 3,45 6,90 
60,81 1,80 3,80 6,84 
60,59 7,00 11.51 1,80 3,30 5,97 
0,65 0,35 0,50 0,23 0,43 1. 21 
1,07 5,00 4,34 12,78 13,03 20,27 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentagem de easea, 
Desloeamento e For~a (eixo menor) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1oeamento, 
para ovos braneos, apos 70 dias de armazenamento, 
nas diversas temperaturas pesquisadas. 
69 
hg dg1 dg2 iJg Ig 
oc (mm) (mm) (mm) (mm) mm (iiiiii) 
16,60 44,42 40,72 42,57 0,39 
18,10 42,58 45,08 43,83 0,41 
17,55 45,16 42,48 43,82 0,40 
8 16,55. 43,66 47,02 45,34 0,37 
15,65 45,16 46,44 45,80 0,34 
M 16,89 44,27 0,38 
DP 0,95 1 '30 0,03 
cv 5,62 2. 94 7 '89 
15,40 44,48 42,46 43,47 0 '3 5 
14,45 46,68 45,72 46,20 0,33 
12 17,70 44 '04 42,36 43,20 0,41 
17,00 42 ,12 43,14 42,63 0,40 
M 16,14 43,88 0,37 
DP 1,48 1 '59 0,04 
Cv 9,17 3,62 10,81 
13,45 45,74 42,56 44,15 0,30 
15,35 44,62 45,22 44,92 0,34 
16 
13,35 47,48 45,38 46,43 0,29 
M 14,05 45,17 0,31 
DP 1,13 1,16 0,03 
Cv 8,04 2,57 9,68 
Tabela 33 Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medic da 
gema, fndice de gema, para ovos brancos, apos 82 
dias de armazenamento, nas diversas temperaturas 
pesquisadas. 
70 
Peso Peso he Camara U.H. ~ de Case a de Ar Casca 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
54,67 6,56 3,65 8,04 57,32 12,00 
57.9 5 5,91 4,20 13,54 61,59 10,20 
57,75 5,98 3,00 7,20 46,82 10,35 
8 56,07 6,72 3,10 8,62 49,45 11.99 
56,88 6,47 1,95 11 '52 28,60 11,3 7 
M 56,66 6,33 3,18 9,78 48,76 11 '18 
DP 1,34 0,36 0,84 2,65 12,73 0,87 
Cv 2,36 5,69 26,42 27,10 26 '11 7,78 
56,20 6,58 1,60 9,54 20,84 11,71 
57,06 6,48 2,35 9,58 36,61 11 '36 
12 56,00 6,10 2,90 8,42 46,62 10,89 
56,53 7,16 2,35 7,62 37,09 12,67 
M 56,45 6,58 2,30 8,79 35,29 11 ,66 
DP 0,46 0,44 0,53 0,95 10,68 0,75 
Cv 0,81 6,69 23,04 10,81 30,26 6,43 
54,05 6,45 2,40 12,54 40,21 11.93 
57,49 6,67 1,50 10,62 16,20 11 '60 
16 
52,83 5,80 1,25 7,64 15,74 10,98 
M 54,79 6,31 1, 72 10,27 24,05 11, so 
DP 2,42 0,45 0,60 2. 4 7 14,00 0,48 
Cv 4,42 7,13 34,88 24,05 58,21 4,17 
Tabela 34 Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
brancos apos 82 dias de armazenamento, nas diver 
sas temperaturas pesquisadas. 
71 
Peso Peso da % de d F F X d Casca Casca 
oc (g) (g) (em) (kg£) (kg£ x em) 
64,96 7 ,11 11,08 1,30 3,50 4,55 
64,10 6,17 9,63 1 '25 2,60 3,25 
61,00 6,42 10,52 1,30 2,65 3,45 
8 62,28 8,06 12,94 1,35 3,85 5,20 
62,58 7,33 11,71 1,40 4,80 6,72 
M 62,82 7 • 0 2 11,18 1,32 3,48 4,63 
DP 1. 33 0,75 1,25 0,06 0,91 1,41 
Cv 2,12 10,68 11,18 4,55 26,15 30,45 
59,46 6,94 11 ,67 1. 40 4. 9 5 6,93 
62,05 6,57 10,59 1,00 2,75 2,75 
61,10 7,34 12.01 1,60 4,00 6,40 
62,00 7,03 11,34 0,90 2,20 1. 9 8 
12 58,85 7,32 12,44 1,35 4,80 6,48 
M 60,69 7,04 11,61 1,25 3,74 4,91 
DP 1,47 0,32 0,70 0,29 1,23 2,35 
Cv 2,42 4,55 6,03 23,20 32,89 47,86 
60,47 6,70 11,08 1,35 2,75 3,71 
60,17 6,68 11,10 1,10 2,75 3,03 
61,16 7,08 11,58 0,90 2,75 2,48 
16 57,56 6,05 10,51 1,00 2,80 2,80 
62,15 7,05 11,34 1,30 2. 85 3,71 
M 60,30 6. 71 11 '12 1,13 2,78 3,15 
DP 1 '71 0,42 0,40 0,19 0,04 0,55 
Cv 2,84 6,26 3,60 16,81 1. 44 17,46 
Tabela 35 Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento, 
para ovos brancos, apos 82 dias de armazenamento, 
















Peso Peso da \ de d F F X d Case a Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
60,07 6,67 11,10 2,35 3,30 7,76 
61,46 7,33 11,93 2,00 3,90 7,80 
60,04 6,41 10,68 2,05 2,60 5,33 
62,49 6,55 10,48 2,25 2,45 5,51 
59,66 6,08 10,19 1,50 1. 95 2,93 
60,74 6,61 10,88 2,03 2,86 5,87 
1,19 0,46 0,67 0,33 0,79 2,02 
1,96 6,96 6,16 16,26 27,62 34,41 
63,20 7. 30 11.55 2,45 3,45 8,45 
63,34 7,26 11 '46 1,95 3. so 6. 83 
58.89 6' 29 10,68 2,10 3,00 6,30 
63,25 8,03 12,70 1. 9 5 3. 7 5 7,31 
62 ,17 7,18 11,55 5,10 3,60 18,36 
62,17 7,21 11,59 2. 71 3,46 9,45 
1,89 0,62 0,72 1,35 0. 28 5,04 
3,04 8,60 6,21 49,82 8,09 53,33 
62,92 7,54 11,98 2,00 3,35 6,70 
60,21 7,16 11,89 2,10 3,25 6,83 
62.92 7,31 11,62 2,15 3,35 7. 20 
60,60 6,51 10,74 1, 80 3,10 5,58 
61,27 7,57 12,96 3,10 3,80 11,78 
61,58 7 '2 2 11,72 2. 23 3,37 7,62 
1,28 0,43 0,61 0,50 0,26 2. 4 0 
2,08 5,96 5,20 22,42 7 • 7 2 31,50 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentagem de easea, 
Desloeamento e For<;a (eixo menor) obtidos no equl_ 
pamento INSTRON Universal, For<;a x DesloeamentQ, 
para ovos braneos, ap6s 82 dias de armazenamento, 
nas diversas temperaturas pesquisadas. 
73 
hg dg1 dgz dg Ig 
oc (rnrn) (rnrn) (rnm) (mm) (rnm) rnm 
15,95 44,42 44,34 44,38 0,36 
15,85 44,62 44,06 44,34 0,36 
16,65 44,18 43,52 43,85 0,38 
8 16 '00" 43,96 43,22 43,59 0,37 
M 16 '11 44,04 0,37 
DP 0,36 0,38 0,01 
Cv 2,23 0,86 2,70 
14,40 46,86 50,74 48,80 0,30 
14,55 46,78 48,22 47,50 0,31 
12 15,80 ,15,1H 46 ,M 45,91 0' ~ ~ 
14,85 45,68 46,52 46,10 0,32 
M 14,90 47,08 0,32 
DP 0,63 1,35 0,02 
Cv 4,23 2,87 6,25 
13,00 49,00 48 '72 48,86 0,27 
14,35 46,18 48,08 47,13 0,30 
16 13,70 4 7 '34 46,12 47,73 0,29 
13,05 46,62 50,82 48,72 0,27 
M 13,53 48 '11 0,28 
DP 0,64 0,82 0,02 
Cv 4,73 1,70 7,14 
Tabela 37 Altura da gerna, Diarnetro da gerna, Diarnetro rnedio da 
gerna, !ndice de gema, para ovos brancos, apos 90 
dias de armazenamento, nas diversas tempera turas 
pesquisadas. 
74 
Peso Peso he Camara U.H. ~ de Case a de Ar Case a 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
57,20 6,04 2,85 8,62 44,97 10,56 
58,82 6,60 4 '2 5 7,38 61,67 11 '2 2 
57' 76 6,01 4,60 8 '4 8 65,69 10,41 
ll 57,07 6,55 2,90 7,02 45,83 11 '48 
M 57' 71 6,30 3,65 7,88 54,54 10.92 
DP 0,80 0,32 0,91 0,80 10,69 0,52 
Cv 1,39 5,08 24 '93 10,15 19,60 4 '76 
54,33 5,93 2,05 7' 12 33,44 10,91 
57,07 5,99 2,55 9,18 40,19 10,50 
12 54,06 6,32 1,95 11 '52 31,67 11 '69 
55,39 6,44 1,10 14,02 6,30 11 '63 
M 55,21 6,17 1,91 10,46 27,90 11 ,18 
DP 1,36 0,25 0,60 2,98 14,86 0,58 
Cv 2,46 4,05 31,41 28,49 53,26 5,19 
54,15 6,32 2,60 12,78 43,44 11 '67 
55' 72 5,93 1,85 8,00 2 7 '64 10,64 
16 52,32 5,60 1,15 13,46 10,70 
55,85 6,26 1,30 11' 28 12,49 11 '21 
M 54,51 6,03 1,73 10,69 24,26 11 '06 
DP 1,65 0,33 0,66 2,44 14,54 0,48 
Cv 3,03 5,47 38,15 22,83 59,93 4,34 
Tabela 38 Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para OVOS 
brancos apos 90 dias de armazenamento, nas diver-
sas temperaturas pesquisadas. 
75 
Peso Peso da % de d F F x d Case a Casea 
oc (g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
65,33 6,32 9,67 1,25 2,45 3 '06 
60,42 6,69 11 '07 1,30 2,60 3. 3 8 
8 58,97 6,58 11,16 0,80 1,60 1,28 
62,03 7,07 11 '40 1,45 3,15 4,57 
~I 61,69 6,67 10,83 1,20 2 '45 3,07 
DP 2. 7 3 0,31 0,78 0,28 0,64 1. 36 
Cv 4,43 4. 6 5 7,20 23,33 26,12 44,30 
57.9 2 5 • 7 7 9,96 1,20 1,70 2. 0 4 
61.0 5 6,59 10,79 1,50 2,70 4 '0 5 
61,35 6,78 11, OS 1,60 3,10 4,96 
12 63,77 6,93 10,87 1,70 2,50 4,25 
64,23 7,23 11,26 1,55 2,65 4 '11 
M 61,66 6,66 10,79 1,51 2,53 3,88 
DP 2 '53 0,55 0,49 0,19 0,51 1,09 
Cv 4,10 8 '2 6 4,54 12,58 20,16 28,09 
51.26 5 • 7 2 11,16 1. 40 4,00 5,60 
55,14 6,34 11 'so 1,10 3,55 3,91 
16 55,45 5,97 10.77 1,25 3,15 3,94 
54,27 6,32 11,65 1,20 2,90 3,48 
M 54,03 6,09 11.27 1,24 3,40 4,23 
DP 1 '91 0,30 0,39 0,13 0,48 0,94 
Cv 3,54 4,93 3,46 10,48 14,12 22 '2 2 
Tabe1a 39 Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de easea, 
Des1oeamento e For~a (eixo maior) obtidos no equi_ 
pamento INSTRON Universal, For~a x Desloeamento pa 
braneos, 
~ 
90 dias de armazenamento,nas ra ovos apos 
















Peso Peso da % de d F F X d Case a Casea 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
52.82 6,63 12,55 1,80 2,50 4 '50 
54,89 6,41 11 ,68 1,80 2,50 4 '50 
54,32 6,34 11 ,6 7 2,20 2,70 5 '94 
54,96 6,25 11 '37 1,70 2,15 3,66 
58,66 6,85 11,68 2,05 3,30 6,77 
55,13 6,50 11 '79 1 '91 2,63 5,07 
2,15 0,24 0,45 0,21 0,42 1. 2 5 
3,90 3,69 3,82 10,99 15,97 24 '65 
57,19 6,87 12,01 1,80 3,00 5,40 
55,25 6,43 11,64 1,90 2,00 3,80 
55,90 6,61 11,82 1,70 2,70 4. s 9 
55,97 6,73 12,02 2,15 3,10 6,67 
59,00 6,46 10,95 4,85 2,60 12,61 
56,66 6,62 11 '69 2,48 2,48 6,61 
1,48 0,18 0,44 1. 34 0,61 3 t 52 
2. 61 2,72 3,76 54,03 24,60 53,25 
57,20 7,15 12,50 2 '00 3,40 6,80 
57,85 6,45 11 '15 3,30 2 ,6 0 8,58 
61,59 7,02 11 ,40 1,80 2 ,6 0 4 • 6 8 
61,23 7 '11 11,61 2 '60 2,15 5,59 
56,16 6,41 11 '41 2,30 2,35 5,41 
58,81 6,83 11 '61 2,40 2,62 6,21 
2 ,46 0 '3 7 0,52 0,59 0,48 1 '53 
4,18 5,42 4,48 24,58 18,32 24,64 
Peso do ovo, Peso da easea, Porcentagem de easea, 
Desloeamento e Forc;;a (eixo menor) obtidos no equ,i 
pamento INSTRON Universal, Forc;;a x Desloeamento p~ 
ra ovos braneos, apes 90 dias de armazenamento,nas 
diversas temperaturas pesquisadas. 
77 
hg dg1 dg2 ag Ig 
oc (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm 
16,05 43,24 44,68 43,96 0,37 
14,65 43,74 46,88 45,31 0,32 
16,70 41,52 41 '92 41.7 2 0,40 
8 14 ,4o· 46,44 45,38 45,91 0,31 
15 'so 41,18 41,92 41,55 0,37 
M 15,46 43,69 0,35 
DP 0,96 2,01 0,04 
Cv 6,21 4,60 11,43 
16,20 46,94 47,48 4 7. 21 0,34 
13.80 46,86 44,32 45,59 0,30 
12 14,50 42,08 45,38 43,73 0,33 
14,30 45,12 48,26 46,69 0,31 
M 14,70 45,81 0,32 
DP 1,04 1,54 0,02 
Cv 7,07 3,36 6,25 
19,45 49,04 49,62 49,33 0,23 
13 '6 5 47,88 51,06 49,47 0,28 
16 13,60 44,54 47,22 45,88 0,30 
M 12,90 48,23 0,27 
DP 1,26 2,03 0,04 
Cv 9 '77 4,21 14,81 
Tabela 41 A1 tura da gema, Diametro da gema, Diametro medio da 
fndice de gema, para ovos hrancos, 
~ 
100 gema, apes 

















Peso Peso he Camara U.H. .. de Casca de Ar Casca 
(g) (g) ( 111111) (mm) 
57' 4 7 7,19 2,30 11 '28 35,28 12,51 
54,94 7 '2 5 3,10 6 '92 50,23 13,20 
54,13 6' 24 2,55 7,54 42,65 11' 53 
57,00 6,75 2 '2 0 9,18 33,77 11 '84 
54,43 6,47 3,30 7,12 53,21 11 '89 
55,59 6,78 2,69 8,41 43,03 12,19 
1,53 0,44 0,49 1,84 8,68 0,67 
2 '7 5 6,49 18,22 21,88 20,17 5,50 
55,23 6,06 3,10 10,18 50,03 10,97 
52' 42 6 '92 1,95 11 ,48 33,40 13,20 
60,70 7 '18 1,40 12,66 7 '8 2 11 '83 
55,51 6,69 1,20 10,42 9,70 12 '0 5 
55,97 6,71 1 '91 11 '19 25,24 12,01 
3,45 0,48 0,85 1 '13 20,22 0,92 
6,16 7,15 44,50 10,10 80, 11 7,66 
55,36 6,22 2,20 11,04 35,37 11' 24 
54,26 6,56 1,65 10,42 24,63 12 '09 
57' 7 3 5,53 1,45 9 '72 14,31 9,58 
55,78 6,10 1' 7 7 10,39 24,77 10,97 
1,77 0,52 0,39 0,66 10,53 1 '2 8 
3 '1 7 8,52 22,03 6,35 4 2 '51 11 '67 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
brancos apos 100 dias de armazenamento, nas di.ver 
















Peso Peso da t de d F F X d Casea Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
56,38 6,20 11,00 1,10 3,95 4,35 
57,89 6. 77 11,69 1,30 4,20 5 '46 
55,82 6,34 11,36 1,30 5,10 6 '63 
55,13 6,51 11,81 1,70 4,30 7,31 
58,26 6,37 10,93 1,20 4,00 4,80 
56,70 6,44 11,36 1,32 4,31 5. 71 
1,34 0,22 0,40 0,23 0,46 1,24 
2,36 3,42 3,52 17,42 10,67 21,72 
57,70 6,29 10,90 1,25 4,20 5 '2 5 
54,37 6,26 11' 51 0,95 2,00 1 '90 
55,20 5,63 10,20 0,95 2,45 2,33 
55,28 6,39 11' 56 1,20 4,60 5,52 
58,04 6 '69 11,53 1,30 3,85 5,01 
56' 12 6,25 11,14 1,13 3 '4 2 4,00 
1 '64 0,39 0,59 0,17 1,13 1,74 
2,92 6,24 5,30 15,04 33,04 43,50 
54,24 5,76 10,62 1,20 2 '00 2,40 
53,28 6,63 12,44 1,20 3 '55 4,26 
52' 7 8 6,60 12,50 1 '50 3,10 4,65 
53,73 6,55 12 '19 1,40 4,15 5 '81 
53,51 6,39 11,94 1,33 3,20 4 '28 
0,62 0,42 0,89 0,15 0,91 1 '4 2 
1,16 6' 57 7. 4 5 11 '28 28,44 33,18 
Peso do ovo, Peso da easea, Poreentagem de easea, 
Des1oeamento e For~a (eixo maior) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Desloeamento p~ 
ra ovos braneos, apos 100 dias de armazenamento 

















Peso da \ de d F F X d Casca Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
53,87 6,51 12,08 2,00 3,05 6 ,H 
55,64 6,64 11,93 1,6 0 3,10 4,96 
58,58 6,50 11 '10 1,90 3,15 5,99 
53,30 6,44 12,08 1,60 2,65 4,24 
58,12 6,35 10,93 2,10 3,10 6,51 
55,90 6,49 11' 62 1,84 3,01 5,56 
2,40 0 '11 0,56 0,23 0,20 0,93 
4,29 1,69 4,82 12,50 6,64 16,73 
53,24 6,16 11 '57 1,90 3,75 7,13 
52,77 6,35 12,03 1,80 4,05 7 '2 9 
51,11 5,93 11 '60 2 ,1 0 3,00 6 '30 
58,77 6,70 11,40 1,95 3,85 7 '51 
56,64 6,09 10,75 2,30 2,95 6,79 
54,51 6,25 11,4 7 2,01 3,52 7 '00 
3,12 0,30 0,46 0,19 0,15 0,47 
5 • 7 2 4,80 4,01 9,45 14,49 6,71 
53' 98 6,44 11,93 2 • 2 0 4,15 9,13 
54.24 6,68 12,32 2. 3 5 3,95 9,28 
55,43 7, 41 13,37 2,00 4,50 9,00 
54,55 6,84 12,54 2,18 4, 2 0 9,14 
0,77 0,51 0,74 0,18 0,28 0,14 
1. 41 7. 46 5,90 8,26 6,67 1,53 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento p~ 
ra ovos brancos, apos 100 dias de armazenamento, 















rv 4 '60 
Tabe1a 45 
ag Ig 
(mm) (mm) (mm) 
42,3o 40,30 41 '3 3 0. 4 s 
39,60 40,78 40,19 0,44 
37,66 36,70 37,18 (). 46 
38,54 39,72 39,13 0,48 
40,90 41,84 41,37 0,44 
39,10 39,44 39,27 0,46 
4 2 • 9 4 41,64 42,29 0,40 
40,60 41,68 41 ,14 0,46 
42,16 42,80 4 2 '48 0,40 
41 '31 0 '44 
1,28 0 '03 
3,10 6 '82 
Altura da gema, Diametros da gema, Diametro medio 








59' 2 5 
62,25 
65,79 




DP 2 ,31 








































































6 '8 2 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 




6 8 '01 
63,45 
67,46 
6 7 '54 
64,33 









61 '8 8 
68,05 
M 65,06 
DP 2 '7 7 
Cv 4 '26 
Tabe1a 48 
Peso da % de d F F X d Casca Case a 
(g) (em) (kg£) (kgf X em) 
7,00 10,29 1,60 4,40 7,04 
6,61 10,42 1,10 2,70 2,97 
6,81 10,09 1 '20 2,80 3,36 
7,02 10,39 1 '3 0 5,65 7,35 
6,75 10,49 1 '1 0 3,40 3,74 
6 '84 10,34 1,26 3,79 4 '89 
0,17 0,16 0 '21 1,24 2,12 
2 '49 1 • 55 Hi, 67 3 2 '7 2 43,35 
Peso, Peso da casca, Porcentagem de casca, Desloc~ 
mento, For~a (eixo maior), For~a x Deslocamento pa 
ra ovos de cor no dia da postura. 
Peso da % de d F F X d Case a Casca 
(g) (em) (kg f) (kgf X em) 
6,08 9,58 1,40 2,40 3,36 
6,99 10,92 2,20 5,80 12,76 
7,33 10 '83 2,00 4,30 8,60 
6,12 9,89 1,70 3,90 6,63 
7 '3 5 10,80 1,90 4,90 9,31 
6. 77 10,40 1 '84 4,26 8 '13 
0,63 0,62 0,30 1,26 3,47 
9. 31 5,96 16,30 29.5 8 42,68 
Peso, Peso da casca, Porcentagem de casca, Desloc~ 
mento, For~a (eixo menor), For~a x Deslocamento p~ 



















Tabe la 49 
hg dg1 dg2 ag Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (~) mm 
18,70 41 '9 2 41,34 41,63 0,45 
18 '7 5 4 2 '3 2 39,02 40,67 0,46 
18,80 42,90 38,76 40,83 0,46 
19,15 43,68 40,70 42,19 0' 4 5 
16,20· 41,58 39,98 40,78 0,40 
18,32 41,22 0,44 
1,20 0,66 0,03 
6,55 1,60 6,82 
19,05 41 '90 39,58 40,74 0,47 
18,25 4 2 '56 41,94 42,25 0,43 
17,85 43 '4 2 38,72 41.07 0,44 
17,35 43,64 39,92 41,78 0,42 
18,13 41,46 0,44 
0 '72 0,59 0,02 
3,97 1. 4 2 4,55 
18,55 43,10 42,36 42,73 0,43 
17,25 41,38 40,40 40,89 0,42 
18,05 46,48 43,36 44,92 0. 4 0 
18,10 42,08 43,10 42,59 0,43 
17,99 42,78 0,42 
0,54 1,65 0,01 
3,00 3,86 2,38 
15,45 43,76 42,40 43,08 0,36 
17 '65 42 '90 42,34. 42,62 0,41 
14,70 45,86 41,78 43 '8 2 0,34 
16,05 44 • 56 42,38 43,47 0,37 
15,35 40,68 46,22 43,45 0,35 
15,84 43,29 0,37 
1 '12 0,46 0,03 
7,07 1,06 8,11 
Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medio da 
gema, fndice de gcma, para ovos de cor, apos 10 
dias de armazenamento, nas diversas temperaturas 
pesquisadas. 
85 
Peso Peso he Camara U. II. % de Case a de Ar Case a 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
62,16 6,78 6,50 4,22 79,48 10,91 
60,80 7 '31 5 '8 5 3,62 75,19 12,02 
57,79 7,20 5 '4 5 4,36 73,19 12,46 
8 56,85 6 '19 7,25 2 '2 6 85,97 10,89 
62,74 6,53 4,20 3,82 59,19 10,41 
~~ 60,07 6,80 5,85 3,66 7 4 '60 11 '34 
DP 2,64 0,47 1,15 0,84 9,91 0,86 
Cv 4,39 6,91 19,66 22,95 13,28 7,58 
61,23 5 '4 5 5,85 5,32 75,04 8, 9 0 
60,01 6,79 3,40 3,72 51.00 11 '31 
62.61 6,99 6,25 2,66 77.55 11 '16 
12 63,22 6,16 4,45 4,52 61,65 9,74 
M 61,77 6,35 4,99 4,06 66,31 10,28 
DP 1,44 0,70 1,31 1,14 12,36 1,16 
Cv 2,33 11,02 26,25 28,08 18,64 11 '2 8 
57,51 6 '3 5 4,95 3,08 69,08 11,04 
61,03 6,86 4,05 3,54 58,41 11 '24 
16 60,22 6,92 4,15 4,24 59,95 11 '49 
57,85 6,04 4. 0 5 3. 9 2 60,10 10,44 
M 59,15 6 '54 4,30 3,70 61,89 11, OS 
DP 1,74 0,42 0,44 0 '50 4 '8 6 0,45 
Cv 2,94 6,42 10,23 13 '51 7,85 4,07 
61,16 6,27 3,30 4,58 48,88 10,25 
60,27 6,63 3,20 4,92 43,06 11 '00 
59,09 6,61 3,40 2 , 9 6 51,59 11 '19 
Amb 57,90 6 '7 7 2 '80 4,48 43,74 11 '69 
61 '02 7,19 3 '6 5 3,04 53,63 ll '7 8 
M 59,89 6,69 3,27 4 '00 49,18 11,18 
DP 1,38 0,33 0,31 0,92 3 '7 6 0,62 
Cv 2 '30 4,93 9,48 23,00 7,65 5,55 
Tabela 50 Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 





















Peso Peso da % de d F f x d Case a Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X 
67,59 6,80 10,06 2' 0 0 2,40 4,80 
65 '00 6,61 10,17 1,80 2,60 4,68 
64,20 6,52 10,16 1,90 3,20 6,08 
66,23 6,47 9. 77 1,70 2,40 4 , 08 
62,62 6,70 10,70 2,30 3, 80 8,74 
65,13 6,62 10,17 1,94 2,88 5,68 
l '90 0,13 0,34 0,23 0,61 1,86 
2,92 1,96 3,34 11,86 21,18 32,75 
66,46 7,13 10,73 2,40 2,40 8,16 
65,21 6,91 10,60 1,60 2,40 3, 84 
66,23 7,13 10,77 1,90 3,00 5,70 
66,54 6,48 9,74 1,60 2,20 3,52 
64,56 6,53 10,11 1,50 2,00 3,PO 
65,80 6,84 10,39 1,80 2 '6 0 4 '8 4 
0,87 0,32 0 '4 5 0,37 0,58 2 '11 
1,32 4,68 4,33 20,56 22,31 43,60 
66,52 6,46 9,71 2,00 2,60 5,20 
62,55 7 '0 2 11 '2 2 1,70 2,60 4,42 
63,89 6,72 10,52 2,20 3,40 7,48 
65,84 7 '2 8 11,06 2,10 2,80 5,88 
65,28 6,66 10,20 1,60 2,40 3,84 
64,82 6,83 10,54 1,92 2,76 5,36 
1 '59 0,32 0,62 0,26 0,38 1,41 
2,45 4,69 5,88 13,54 13,77 26,31 
66,67 6,89 10,33 2,00 2,40 4, 80 
62,75 5,91 9,42 2,00 2,40 4,80 
65,25 6,86 10,51 1,70 2,40 4,08 
66,33 7, l 5 10,78 1,90 3,60 6,84 
64,19 6,18 9,63 1,80 2,50 4,50 
65,04 6,60 10,13 1,88 2,66 5,00 
1,61 0,53 0,59 0,13 0,53 1,07 
2,48 8,03 5,82 6,91 19,92 21 '4 0 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamento 
para ovos de cor, apes 10 dias de armazenamento 





















Peso Peso da % de d F F x d Casca Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
66,79 7,75 11,60 1,60 5,10 8,16 
66,10 6. 91 10,45 1,40 2,60 3,64 
65,57 6,82 10,40 1,40 2,80 3, 92 
66,45 6,88 10,35 1,40 2,60 3,64 
66,55 6,85 10,29 1 '40 1,80 2 , 52 
66,29 7,04 10,62 1, 44 2, 98 4 '38 
0,47 0,40 0,55 0,09 1,25 2 '18 
0,71 5,68 5,18 6,25 41,95 49,77 
65,00 7 '11 10,94 1. 4 0 2,20 3,08 
62,22 5,63 9,05 1,00 1,00 1 '00 
64,37 7,14 11,09 1,60 4,00 6,40 
67,56 7 '21 10,67 1,90 4 '00 7 '6 0 
64,22 7,05 10,98 1,20 1,60 1 '92 
64,67 6,83 10,55 1,42 2,56 4,00 
1,92 0,67 0,85 0,35 1,38 2,87 
2 • 9 7 9,81 8,06 24,65 53,91 71 '7 5 
67,73 7 '4 9 11,06 1 '4 0 3,40 4,76 
64,85 7 '04 10,86 1,50 3,40 5,10 
66,26 7,31 11' 03 1,40 4,00 5,60 
63,49 6,98 10,99 1,60 3,50 5,60 
66,86 7. 09 10,60 1,20 4 '40 5,28 
65,84 7 '18 10,91 1,42 3,74 5' 2 7 
1,68 0 '21 0,19 0,15 0,44 0,36 
2,55 2,92 1. 7 4 10,56 11 '76 6,83 
63,87 6,95 10,88 1,50 3,00 4 '50 
64,97 6,83 10,51 2 '00 3 '4 0 6. 80 
66,75 6,84 10,25 1 '60 3,20 5 '12 
65,64 6,90 10,51 1,90 2,20 4 '18 
52,80 6,85 10,91 1,50 3,40 5' 1 0 
64,81 6,87 10,61 1,70 3,04 5 ,14 
1,53 0,05 0,28 0,23 0,50 1,01 
2,36 0,73 2. 64 13,54 16,45 19,65 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamento 
para avos de cor, apos 10 dias de armazenamento, 
















hg dgl dgz <fg Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (~) mm 
19,50 41,46 42,36 41,91 0, 4 7 
18,45 41,78 41,08 41,43 0,45 
17,60 40,88 40,72 40,80 0,43 
18,40 39,82 44,94 42,38 0,43 
18,10 39,52 38,94 39,23 0,46 
18,41 41,15 0,45 
0,70 1,22 0,02 
3,80 2,96 4,44 
18,20 39,72 39,70 0,46 
17,95 42,12 40,84 41,48 0,43 
19,20 40,50 41,08 40,79 0,47 
17,05 42,46 41,8 8 42,17 0,40 
19,05 40,92 4 2, 4 2 41,67 0,46 
18,29 41,16 0,44 
0,88 0,96 0,03 
4, 81 2,33 6,82 
18,45 44,42 42,26 43,34 0,43 
17,60 46,74 38,08 42,41 0 '4 2 
16,75 38,26 40,08 39,17 0,43 
15,75 41,18 40,64 40,91 0,~8 
17,14 41,46 0,42 
1,16 1,82 0,02 
6,77 4, 39 4 , 76 
14,30 46,72 4 7,12 46,92 0,30 
13,60 46,50 48,24 47,37 0,29 
13,90 42,14 44,18 43,16 0,32 
13,75 45,46 44,26 44,86 0,31 
14,50 43,98 46,48 45,23 0,32 
14 '0 1 45,51 0,31 
0,38 1,69 0,01 
2,71 3,71 3,23 
Altura da gema, Diametro da gema, Diametro media da 
gema, !ndice de gema, para ovos de cor, apos 21 
dias de armazenamento, nas diversas temperaturas 
pesquisadas. 
89 
Peso Peso he Camara U.H. .. de Casca de Ar Case a 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
60,64 6 ,12 5,85 4,12 75,21 10,09 
59,07 6,42 4. 60 3,28 65,08 10,87 
60,22 6,30 3. 20 4,98 48,00 10.46 
8 61,53 6,37 5,30 3,74 70,40 10,35 
56,47 6,26 6,00 5,22 77,83 11 '09 
M 59,59 6,29 4,99 4,27 67,30 10,57 
DP 1,95 0,12 1 '14 0,82 11,84 0,40 
Cv 3 , 2 7 1, 91 22,85 11 '20 17,59 3,78 
57,05 6,17 s '9 5 77 '26 10,82 
63,51 6 '81 5,45 5,02 70,89 10,72 
57,48 5,82 4,30 3,14 6 2. 86 10,13 
12 58,63 6,33 4 • 4 5 5,98 63,81 10,80 
59,49 6,65 6,10 4 • 72 59,71 11 '18 
~~ 59,23 6,36 4,85 4,72 66,91 10,73 
DP 2,58 0,35 0,81 1,18 7,09 0,38 
Cv 4,36 6,50 16 '7 0 25,00 10,60 3,54 
57,39 5,83 2,55 2 '46 39,91 10,16 
59,17 5,91 2,75 5,96 41,84 9,99 
16 54,22 5,67 3,15 5,40 51,39 10,46 
59,08 6. 21 3,45 7,96 52,17 10,51 
M 57,47 5,91 2,98 5,45 46,33 10,28 
DP 2,31 0,23 0,40 2,27 6,35 0,25 
Cv 4,02 3,89 13,42 41,65 13,71 2 '4 3 
59,80 7,00 2 ,15 3,92 29,89 11 '71 
61,95 6,69 2, 55 5,38 35,95 10,80 
59,87 6,20 1 '95 4 '12 2 5, 21 10,36 
Amb 59,76 6,08 2 '2 5 6,78 32,06 10 '17 
59,84 5,89 l '9 5 5,36 25,24 9 '8 4 
M 60,24 6,37 2 '1 7 5 '11 29,67 10,5R 
DP 0,95 0,46 0,25 1 '1 5 4, 60 0,72 
Cv 1,58 7 '2 2 11 '52 22,50 15,50 6,81 
Tabe la 54 Peso, Peso da Case a, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades !laugh, Porcentagens de casca, para ovos 
de cor ap6s 21 dias de armazenamento nas diversas 
temperaturas pesquisadas. 
90 
Peso Peso da % de d F F X d Case a Casca 
oc (g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
63,51 6,90 10,86 1,50 4,85 7,28 
62,17 6,55 10,54 1,40 3,70 5,18 
61,92 6,58 10,63 1,30 3,90 5,07 
8 66,29 6,92 10,44 1. 70 5,00 8,50 
65,17 6,90 10,59 1,55 3,70 5,74 
!>1 63,81 6,77 10,61 1, 49 4,23 6,35 
DP 1,89 0,19 0,16 0,15 0,64 1 '49 
Cv 2, 96 2,81 1,51 10,07 15,13 23,46 
67,29 6,72 9,99 1,50 3,00 4 '50 
67,10 6,63 9,88 1,00 1,90 1,90 
63,44 6,65 10,48 1,65 3,40 5,61 
12 
62,65 6,46 10 .:.n 1,85 3,95 7,31 
!>1 65,12 6,62 10,17 1,50 3,06 4,83 
DP 2,42 0,11 0,28 0,36 0,87 2,27 
Cv 3,72 1,66 2,75 24,00 28,46 4 7. 0 0 
63,44 6,09 9,60 1,90 3,30 6,27 
65,58 6,68 10,19 1,45 4,15 6,82 
61,36 6,21 10,12 1,40 3,95 5,53 
16 66,78 7,18 10,75 1,65 4, 55 7 • 51 
68,75 6,74 9,80 1,80 4, 6 5 8,37 
!>1 65,18 6,58 10,09 1,69 4,12 6,74 
DP 2. 88 0,44 0,44 0,22 0,54 1,17 
Cv 4,42 6,69 4,36 13,41 13' 11 17,36 
62,00 5,73 9,24 1,35 2,65 3,58 
64,46 6,82 10,58 1,20 3,30 3 '96 
63,79 7,33 ll ,4 9 1,30 3,50 t1,55 
Amb 66,48 7,37 11,09 1. 3 s 4,15 5,60 
61,03 6,60 10,81 1,70 4,35 7, 40 
M 63,55 6,77 10,64 1,38 3,59 5,02 
DP 2,13 0,67 0,85 0,19 0,68 1,53 
Cv 3,35 9,90 7. 99 13,77 18,94 30,48 
Tabela 55 Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamento, 
para ovos de cor, apes 21 dias de armazenamento, 




















Peso P"so da ' de d F F X d Casca Casca 
(g) (g) (em) (leg f) (kgf X em) 
65,01 6,98 10,74 2,20 4,10 9,02 
64,21 7,34 11,43 1,90 4,65 8,84 
66,54 6,50 9,77 2,30 3,55 8 , 17 
66,20 6,73 10,17 2,10 3,80 7,98 
63,37 7,25 11,44 1,65 3,50 5,78 
65,07 6,96 10,71 2,03 3,92 7,96 
1,33 0,35 0,75 0,26 0,47 1 , 2 9 
2,04 5,03 7,00 12,81 11.99 16,21 
66,25 7. 2 3 10,91 2. 0 5 4,00 8. 2 0 
66,10 5,96 9,02 
64,78 6,59 10,17 2 ,10 3,30 6,93 
63,93 7 ,1 5 11 '18 1,75 3,55 6,21 
67,76 6,74 9,95 2 • 0 s 4 '15 8 's 1 
65,76 6,73 10,25 1,99 3,75 7,46 
1,47 0,51 0 '86 0' 16 0,39 1,08 
2,24 7, s 8 8 '3') 8,04 10,40 14' 4 8 
61,94 6,81 10,99 1,70 3,35 5,70 
63,73 7 '33 11 'so 1' 8 5 4,30 7,96 
66,70 6,86 10,28 2,10 3,70 7,70 
65,33 6,74 10,32 2,30 4,25 9,78 
64,86 6,55 10,10 2,10 4,15 8 '7 2 
64,51 6,86 10,64 2,01 2,95 7. 97 
1,79 0,29 0,59 0,24 0,41 1 '51 
2,77 4 '2 3 5,55 11 '94 10,38 18,95 
6 5 '56 6,56 10,01 
61,91 6 ,11 9,87 2,30 3,90 8,97 
62,68 6,61 10,55 1,95 3,55 6,92 
65,61 7 • 2 2 11 '00 1 '95 3,55 6,92 
63,60 6,20 9,75 1,65 2,60 4,29 
63,87 6,54 10,24 1,96= 3,40 6,78 
1,67 0,44 0,53 0,27 0,56 l '92 
2,61 6,73 5,18 13,78 16,47 28,32 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento, 
~ 
para ovos de cor, apos 21 dias de arrnazenamento, 




















hg dg1 dg2 <Ig Ig 
(rnm) (mm) (mm) (mm) (~) rnm 
17 '3 5 38,64 43,34 40,99 0 '4 2 
18,80 42,18 42,38 42,28 0,45 
17,85 44,76 39,14 41,95 0,43 
18,30 42,78 40,18 41,48 0,44 
17,15 40,68 39,18 39,93 0,43 
17 '89 41,33 0,43 
0,68 0,92 0,01 
3,80 2,23 2,33 
17.2 5 42,58 42,24 42,41 0,41 
18,50 40,02 42,38 41,20 0,45 
16,85 43,84 42,76 43,30 0,39 
18,10 38,44 40,42 39,43 0,46 
16,65 42,28 40,38 41,33 0,40 
17,47 41,53 0,42 
0,80 1,45 0,03 
4,58 3,49 7 '1 4 
16,20 41,80 42,52 42,16 0,38 
15,35 42,36 41,88 42,12 0,36 
17 '80 40,48 40,74 40,61 0,44 
18,05 41,60 41,00 41,30 0,44 
16,85 40,82 41,48 41,15 0,41 
16,85 41,47 0,41 
1,12 0,67 0,04 
6,65 1,63 9,76 
12,45 46,32 48,02 47,17 0,26 
13,05 46,26 44,70 45,48 0,29 
12,05 45,76 50,10 47,93 0,25 
12,85 45,22 48 '72 46,97 0,27 
13,10 47,42 45,18 46,30 0,28 
12,70 46,77 0,27 
0,44 0,93 0,02 
3,46 1 '99 7 '41 
Altura da gema, Diarnctro da gcma, Diamctro media da 
gema, fndice de gema, para ovos de cor, ap6s 30 
dias de armazenamento, nas divcrsas tcmperaturas 
pesquisadas. 
93 
Peso camara " de Peso he tl.H. 0 Casca de Ar Casca 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
55,94 6,08 4,65 6,02 67,01 10,87 
60,58 6,07 3,85 4,68 56,26 10,02 
60,00 6 '3 7 4,60 5,42 64,65 10,62 
8 59,49 6 '80 4 '15 7,00 60,26 11,43 
64,06 6,48 3,00 4,12 4 2 '17 10,12 
M 60,01 6,36 4,05 5,45 58' 0 7 10,61 
DP 2,90 0,30 0,67 1,13 9,80 0,58 
Cv 4,83 4,72 16,54 20,73 16,88 5 '4 7 
62,69 7 '1 0 4,05 6,28 57 '4 5 11,33 
59,98 6, 90 6 '40 5,82 79 '4 6 11 '50 
57' 11 5,66 3,00 5,02 4 7 '2 9 9 '91 
12 56,00 6,10 4,75 4,14 67,90 10,89 
56,02 5,71 3,65 6,16 56' 52 10 '19 
N 58,36 6 '2 9 4 '3 7 5,48 61,72 10,77 
DP 2,91 0 '6 7 1 '3 0 0,90 12,31 0,69 
Cv 4,99 10,65 29,75 16 '4 2 19,94 6,41 
59,73 5 '8 2 3,25 7,02 4'1,04 9,74 
57' 00 5 '7 2 2 • 9 5 7 '16 46,63 10,04 
59,77 5 '44 4,95 8,66 68,05 9 '1 0 
16 57,06 6,38 3. 3 5 7,34 52' 15 11 '18 
59,17 6,17 4,60 8,82 65,03 10 '43 
M 58,55 5 '91 3,82 7,80 56,18 10,10 
DP 1 '40 0,37 0,89 0,87 9,72 0,78 
Cv 2 '39 6,30 23,30 11,15 17,30 7, 7 2 
59,92 5 '58 2,25 7 '1 0 31,90 9,31 
59,80 6,90 2,05 6,00 27,65 11 '54 
57,15 5,38 2,75 7,96 43,44 9,41 
Amb 58,24 7 '00 2,65 6,62 40,91 12,0 2 
56,68 6,34 2 '15 6,92 33,08 11 '19 
M 58,36 6,24 2 , 3 7 6,92 35,40 10,69 
DP 1,48 0,74 0,31 0. 72 6,S7 1,25 
Cv 2. 54 11,88 13,08 10,40 18,56 11 '69 
Tabela 58 : Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
de cor apos 30 dias de armazenamento nas diversas 
temperaturas pesquisadas. 
94 
Peso Peso da % de d F F X d Casca Casca 
oc (g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
62,05 7 '15 11 '52 1,50 5,00 7 , 50 
62.07 5 '9 5 9,59 
63,18 6,66 10,54 1,70 4,50 7 '6 5 
8 67,41 7 '2 5 10,76 1,10 2,80 3,08 
61,71 6,79 11 '00 1,40 3,00 4,20 
M 63,28 6,76 10,68 1 '43 3,83 5,61 
DP 2,37 0,51 0,71 0,25 1,09 2 • 3 2 
Cv 3,75 7,54 6,65 17,48 28,46 31,35 
65,88 6,67 10,12 2,30 3,10 7,13 
65,31 7 '11 10,89 1,70 3,85 6,55 
61,52 5 '7 6 9,36 1. so 2,90 4,35 
12 61,36 6,26 10,20 1,55 3,65 5,66 
60,95 6,81 11,17 1,70 3,45 5,87 
M 63,00 6 '52 10,35 1 '7 5 3,39 5,91 
DP 2,38 0,52 0,71 0,32 0,39 1,05 
Cv 3,78 7,98 6,86 18,29 11' so 17,77 
62 '11 6,56 10,56 1,40 3,95 5,53 
61,03 7,18 11 '76 1,50 4 • 9 5 7,43 
65,10 7,17 11 '01 1 '55 3,70 5 '7 4 
16 66,87 6,96 10,41 1 '1 5 2,20 2,53 
63,42 6,87 10,82 1,10 3,00 3,30 
M 63 '71 6,95 10,91 1,34 3,56 4 '91 
DP 2,33 0 '2 5 0,53 0,20 1 '03 1,98 
Cv 3,66 3,60 4,86 14,93 28,93 40,33 
62,62 7 '02 11 '21 1,50 4,50 6,75 
61,76 6,84 11 '08 1,55 4,80 7,44 
66,39 6,93 10,44 1,40 3,40 4,76 
Amb 63,64 6,73 10,58 1, tiD 4,45 7 ,12 
64,94 6,91 10,64 1,25 3,40 4,25 
M 63,87 6,89 10,66 1,46 4,11 6,06 
DP 1,84 0,11 0,24 0,14 0,66 1,46 
Cv 2,88 1,60 2,25 9,59 16,06 24,09 
Tabela 59 Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento, 
para ovos de cor, apos 30 dias de armazcnamento, 




















Peso da % de d F F X d Casca Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X 
64 '32 6,95 10,81 2,20 4,00 8,80 
62,26 6,86 11 '02 1,80 3,55 4,19 
62 '7 8 5,84 9,30 1,90 2,65 5,04 
64,28 7, 95 12,37 1,80 4,60 8,28 
65,09 6,48 9,96 2,30 3,70 8,51 
63,75 6,82 10,69 2,00 3,70 6,96 
1,18 0,77 1,16 0,23 0 '71 2 '1 7 
1,85 11 '29 10,85 11' 50 19,19 31,18 
65,40 7 '31 11 '18 2,00 4 '8 5 9,70 
62,17 5,82 9,36 1,90 3,25 6,18 
64,22 6,88 10 '71 1,75 4,15 7,26 
64,28 6,89 10,72 1,40 2,70 3,78 
61,56 6,47 10,51 1,85 3,65 6,75 
63,53 6,67 10,50 1 '7 8 3' 72 6,73 
1,60 0,56 0,68 0,23 0,83 2 '13 
2 '52 8,40 6,48 12,92 2 2. 31 31,65 
61 '55 6,05 9,83 2 '00 3,15 6 '3 0 
61,22 7,01 11 '45 1,50 3 '40 5,10 
61,97 6,87 11 '09 1 '70 3,55 6,04 
60,83 6,48 10,65 1,60 2,75 4 '4 0 
61,38 6,38 10,39 2,10 4,20 8,82 
61,39 6,56 10,68 1,78 3,41 6,13 
0,42 0,39 0,63 0,26 0,54 1,68 
0,68 5,95 5,90 14,61 15,84 27,41 
63,61 7 '0 5 11 '08 1,80 3,55 6,39 
62,48 5,71 9,14 1,90 2,55 4,85 
62,08 6,44 10,37 2,00 3,50 7,00 
63,36 6,35 10,02 1,-50 2,20 3,30 
68,33 6,83 10,00 2,20 4,00 8,80 
63,97 6,48 10,12 1 '88 3,16 6,07 
2. 52 0,51 0,70 0,26 0,75 2,10 
3,94 7,87 6' 92 13,83 23,73 34,60 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento, 
para ovos de cor, apos 30 dias de armazenamento, 





















hg dgl dgz Cfg Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm 
18,50 41,62 39,74 40,68 0,46 
17,60 40,42 40,68 40,55 0,43 
17. so 40,06 41,88 40,97 0,43 
18,70 38,54 40,82 39,68 0,47 
18,20 41,48 41,68 41,58 0,44 
18,10. 40,69 0,45 
0,53 0,69 0,02 
2,93 1,70 4,44 
18,95 38,88 41,78 40,33 0,47 
16,80 41,08 44,32 42,70 0,39 
18,70 41,56 40,62 41,09 0,46 
17.7 5 47,24 48,72 47,98 0,37 
18,10 41,58 39,92 40,75 0,44 
18,06 42,57 0,43 
0,85 3,15 0,04 
4 '71 7,40 9,30 
15,95 41,24 43,12 42,18 0,38 
16,60 45,52 45,56 45,54 0,36 
15,10 43,62 45,52 44,57 0,34 
15,10 46,08 46,38 46,23 0,33 
13,70 45,56 4 4 '54 4 5, OS 0,30 
15,29 44 '71 0,34 
1 '09 1, 54 0,03 
7,13 3,44 8,82 
9,05 51,46 51,18 51,32 0,18 
9,90 53,66 54' 2 2 53,94 0,18 
10,25 51,84 50,92 51,38 0, 2 0 
10,45 50,28 51,62 50,95 0,21 
9,91 51,90 0,19 
0,62 1,37 0,02 
6,26 2,64 10,53 
Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medio da 
gema, !ndice de gema, para ovos de cor, apos 42 





















Peso Peso he Camara U.H. ~ de Casca de Ar Case a 
(g) (g) (mm) (mm) 
59,50 6,98 4,60 7,18 64,88 11 '7 3 
57' 11 6,50 4,40 7,00 64,05 11 '38 
54,45 5,56 3,60 7 ,4 2 56,86 10 '21 
54,95 6 '2 7 4,40 6,12 65,11 11 '41 
61,61 6 '58 3,80 7,44 55,07 10,611 
57,52 6,38 4,16 7,03 61,19 11 '08 
3,04 0,52 0. 43 0,54 4,83 0,62 
5,29 8,15 10,34 7,68 7,89 5,60 
59,24 7. 06 6 '15 4,70 7 7 '94 11,92 
55,00 5,26 4. 00 8,26 61,02 9,56 
57,59 5 '71 4. 20 7. 36 61,77 9,91 
60,47 6,13 4. 4 5 8,18 62,92 10,14 
60,29 6,71 4 'so 6,48 63,51 11 '13 
58,52 6,17 4,66 7,00 65,43 10,53 
2,28 0 '7 3 0 '86 1,47 7,06 0,97 
3,90 11 '83 18 '4 5 21 '00 10,79 9,21 
57,64 6,32 3,95 10,16 59,05 10,96 
59,37 6,82 3,05 5 '4 8 46,40 11 '4 7 
55,87 5,90 3,65 5,58 56,61 10,56 
57,63 6,02 3,05 6 '2 2 4 7, 64 10 '4 5 
51,3 7 5, 12. 2,15 10,30 38,25 9 '~) 7 
56,38 6,04 3,17 7 '55 49,59 10,68 
3,06 0,62 0,69 2. 4 7 8,39 0,56 
5,43 10,26 21,77 32,72 16,92 5 '2 4 
54,22 6 '07 0,80 8 '14 11 '20 
55,70 5, 52 1,05 10,09 3,77 9. 91 
54,58 5,73 1,85 9 ,&2 28,94 10,50 
60,98 6,80 1,25 9,34 1 ,45 11 ,l s 
58,87 6,03 1. 24 9,30 11 '39 10 '69 
4 '79 0,56 0,45 0,83 15,25 0,61 
8,14 9,29 36,29 8,92 133,89 5 '71 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 





















Peso Peso da % de d F F X d Casca Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X 
65,18 6,03 9,25 1 '2 0 2,80 3,36 
64,29 6,55 10,19 1 's 0 4,10 6 '1 s 
60,98 6,08 9,97 0,6 1,15 0,69 
61,60 5,32 8,64 0,7 1,10 0,77 
63,37 6,21 9,80 1,35 3,95 5,33 
63,08 6,04 9,57 1,07 2,62 3,26 
1,77 0,45 0,63 0,40 1,45 2 '52 
2 '81 7 '4 5 6,58 37,38 55,34 77,30 
63,56 6,71 10,56 1,20 5,10 6,12 
63,97 6,95 10,86 1,70 3,95 6,72 
64,42 6,25 9,70 1,20 3,55 4,26 
61,25 6,72 10,97 1,30 3,40 4 '4 2 
65,82 6,20 9,42 1,30 3,05 3,97 
63,80 6,57 10,30 1,34 3,81 5,10 
1,66 0,33 0,70 0,21 0,79 1,24 
2,60 5,02 6,80 15,67 20,73 24,31 
60,74 6,28 10,34 1 '30 3,40 5,59 
60,00 5,80 9,67 1,40 3,00 4,20 
62,96 6,04 9,59 1,20 2,40 2,88 
62,88 6,22 9,89 1,20 3,45 4,14 
59,98 6,60 11 '00 1,20 5,10 6 '12 
61,31 6,19 10,10 1,26 3,47 4,59 
1,50 0,30 0,58 0,09 1,00 1,29 
2,45 4,85 5,74 7 ,14 28,82 28,10 
59,93 6,86 11 ,45 1,40 5,10 7,14 
64,48 6,56 10,17 1,60 4,25 6,80 
65,58 6,82 10,48 1,30 4,50 5,85 
64,38 6,08 9,44 1,70 4,00 6,80 
63,59 6,58 10,39 1,50 4,46 6,65 
2,50 0,36 0,83 0,18 0,47 0,56 
3,93 5,47 7,99 12,00 10,54 8,42 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento, 
para ovos de cor, apos 42 dias de armazenamento, 





















Peso Peso da t de d F F X d Casca Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
64,77 5,99 9,25 2,10 3,85 8,09 
65,03 6,60 10,15 2,10 3,95 8,30 
64,75 6,82 10,53 1,50 3,00 4,50 
61 '30 6,07 9,90 1,70 3,55 6,04 
62 '92 5' () 4 8,96 2,20 3,90 8' 58 
63,75 6,22 9,76 1 '92 3,65 7' 10 
1,61 0,48 0,65 0,30 0,40 1 '7 7 
2 '53 7,72 6,66 15,63 10,96 24,93 
66,05 6,34 9,60 1,90 3,65 6,94 
63,95 6,72 10,51 2 '0 0 4,35 8,70 
62,32 7,00 11 '23 1,80 4,05 7' 2 9 
63,48 5,76 9,07 1,90 3,30 6,27 
63,21 6,00 9,49 2,20 4,20 9,24 
63,80 6,36 9,98 1,96 3,91 7,69 
1,39 0,51 0,87 0,15 0,43 1,24 
2,18 8,02 8 '72 7,65 11 '00 16,12 
61,99 5,75 9,28 2 '00 3 '9 5 7,90 
61,78 6,01 9,73 1,60 2,25 3,60 
59,17 5,39 9,11 1,60 2,55 4,08 
65,34 6,76 10,35 1,80 3,50 6,30 
64,63 6,34 9,81 1,80 3,90 7,02 
62,58 6,05 9,67 1,76 3,23 5,78 
2,47 0,53 0,49 0,17 0,78 1 '8 7 
3,95 8,76 5,07 9,66 24,15 32,35 
61,15 6,33 10,35 1,90 4 '00 7,60 
62,17 6,43 10,34 2,20 4,70 10,34 
64,37 6,07 9,43 1,80 2,80 5,04 
64,31 6,59 10,25 2,00 4,35 8,70 
60,69 5,92 9,75 1,90 2. 0 5 3 '90 
62.54 6,27 10,02 1,96 3' 58 7 '12 
1,73 0,27 0,41 0,15 1,12 2 '64 
2 '77 4,31 4, 09 7,65 31 '2 8 37,08 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento, 
para ovos de cor, apos 42 dias de armazenamento, 





















hg dg1 dgz Cig Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (~) mm 
16,50 40,78 40,32 40,55 0,41 
17,95 39,64 41,66 40,65 0,44 
17 '20 39,18 41,88 40,53 0,42 
17 '35 43,82 42,06 42,94 0,40 
18,40 40,78 42,42 41,60 0,44 
17,40 41,25 0,42 
0,73 1,04 0,02 
4,20 2' 52 0,76 
16,75 44,48 43,82 44,15 0,38 
16,95 43,92 42,76 43,34 0,39 
15,40 40,84 40,94 40,89 0,38 
17,45 44,34 43,38 43,86 0,40 
16,35 43,42 44,52 43,97 0,37 
16,58 43,24 0,38 
0,77 1,35 0,01 
4,64 3,12 2 '6 3 
16,15 45,42 42,56 43,99 0,37 
15,35 45,46 42,32 43,89 0,35 
15,00 42,22 44,32 43,27 0,35 
15,70 43 '92 44,68 44,30 0,35 
15,55 43,86 0,36 
0,49 0,43 0,01 
3,15 0,98 2,78 
9,40 58,24 58,54 58,39 0,16 
9,95 54,84 51,56 53,20 0,19 
9,68 55,80 0,18 
0,39 3,67 0,02 
4,03 6,58 11,11 
Altura da gema, Di~metro da gema, Diimetro m~dio da 
gema, fndice de gema, para ovos de cor, apos 50 





















Peso Peso he Camara U.l!. % de Casca de Ar Case a 
(g) (g) (rnrn) (rnrn) 
57,42 6,35 4 '0 5 7,42 60,26 11 '06 
56,46 6,49 4,85 6,74 68,60 11,49 
58,05 6,72 3,90 7 '8 8 58,26 11 '58 
61,24 7 '02 5,25 9,02 70,08 11 '46 
55,81 7 '1 0 5 '20 8,64 71 '89 12,72 
57,80 6,74 4,65 7,94 65,82 11 '66 
2,11 0,33 0,64 0 '92 6,14 0,62 
3,65 4 '90 13,76 11 '59 9,33 5,32 
57,88 5,80 3. 2 5 5,58 50,28 10,02 
57,21 6,21 4,05 6,94 60,38 10 '8 5 
57' 34 5,84 3,10 7 '2 8 48,56 10,18 
59,78 6,08 3,95 5,14 57' 88 10,17 
59,51 6,50 3,40 7,96 51,24 10.9 2 
58,34 6. 09 3 '55 6,58 53,67 10,43 
1,22 0,29 0,43 1 ,18 5,15 0,42 
2. 09 4. 76 12 '11 17,93 9 '60 4,03 
57,25 5,87 4,15 7,08 61,42 10,25 
58,66 5,85 1 • 7 5 6,36 21,62 9,97 
57' 3 2 6,60 2,95 6,28 46,39 11,51 
56,00 6,40 4,15 6,80 62,0- 11 '43 
57,31 6,18 3. 2 5 6,63 47,88 10,79 
1 '09 0. 38 1 ,15 0,38 18,94 0,79 
1,90 6,15 35,38 5,73 39,56 7,32 
57,61 6,47 1 '40 11 ,32 12,91 11 '23 
55.7 0 6,12 1. 55 9,42 20,16 10,99 
56,66 6,30 1. 48 10 ,3 7 16,54 11,11 
1. 3 5 0,25 0 '11 1,34 5,13 0,17 
2,38 3,97 7. 43 12,92 :n, 02 1,53 
Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades !laugh, porcentagens de casca, para ovos 






















Peso Peso da % de d r F x tl Casca Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X 
64 '11 6,58 10,26 1,30 4,40 5 '7 2 
63,69 5 '8 2 9,14 1 '50 4,50 6,75 
62,00 6,02 9,71 1 '1 0 4 '2 5 4,68 
62,37 6,65 10,66 1,30 4,10 r , " ~1,.).) 
64 '54 6,38 9,89 1,75 4,85 8,4() 
63,34 6,29 9,93 1,39 4 '4 2 6,19 
1 '11 0,36 0,57 0,25 0,28 1 '4 9 
1,75 5 '7 2 5,73 17,99 6,33 24,07 
62,27 6,28 10,09 1 '50 3,30 4. 9 5 
63,87 5,29 8,28 1. s 0 3,50 5 '2 s 
63,36 6,10 9,63 1,60 3,75 6,00 
62,64 6,31 10,07 1,50 3,25 4 '8 8 
63,04 6,00 9,52 1,53 3,45 5 '2 7 
0,72 0,48 0,85 0,05 0,23 0,51 
1,14 8,00 8,93 3,27 6,67 9,68 
62 '11 5,43 8,74 1,60 4,55 7,28 
60,01 5,54 0,23 1 '3 0 3,40 4 '4 2 
60,46 6,30 10,46 1,30 2,35 3,06 
62,34 5,85 9,38 1,50 3,25 4,88 
64,21 5,95 9 '2 7 1,60 3 '2 5 5,20 
61,83 5,81 9,42 1,46 3,36 4,97 
1 '6 7 0,35 0,63 0,15 0,78 1 '53 
2,70 6,02 6,69 10,27 23,21 30,78 
57' 7 8 6,14 10,63 1,40 3,45 4,83 
54,65 5,19 9,50 1,30 2,50 3,25 
55,28 5,68 10,27 1,60 5,10 8,16 
57' 10 5,56 9,74 1,20 1,90 2 '2 8 
56' 96 5,44 9,55 1,50 2 '85 4 '2 8 
56,35 5,60 9,94 1,40 3 '16 4 '56 
1, 3 2 0,35 0,49 0,16 1 '2 2 2 '2 4 
2 '34 6,25 4,93 11,43 3 8 '61 49,12 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For~a (eixo maier) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, Por~a x Deslocamento, 
para ovos de cor, apos 50 dias de armazenamento, 





















Peso Peso da \ de d F F X d Casca Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X 
64,00 5,76 9,00 2,30 3,40 9,89 
63.4 5 6,52 10,28 1,80 3,55 6,39 
63,29 5,36 8,47 2,00 2. 3 5 4,70 
62,58 6,17 9,86 2,20 3,55 7,81 
61.94 5,37 8,67 1 '80 2. 9 5 5,31 
63,05 5,84 9,26 2 , 0 2 3 ,16 6,82 
0,80 0,51 0,78 0,23 0,52 2, 08 
1, 2 7 8. 7 3 8,42 11,39 16,46 30,50 
63,59 6,09 9,58 1,90 4,00 7 '60 
61,90 5,90 9,53 1,60 1,90 3 '04 
64,71 5,99 9,26 2,50 3,20 8. 00 
61,06 6,43 10,53 
64,28 2 ,1 0 4, OS 8 , 51 
63 ,ll 6,10 9,73 2,03 3,29 6,79 
1,57 0,23 0,55 0,38 1,00 2,53 
2,49 3,77 5,65 18,72 30,40 3 7. 2 6 
60,18 6,61 10,98 1,10 2 ,15 2,37 
64,50 5,56 8,62 2 ,1 0 3,90 8,19 
63,40 5,91 9,32 2. 00 5,10 10,20 
60,30 6,74 11 '18 1,90 5,10 9,69 
62,10 6,21 10,03 1,78 4 '06 7 '61 
2,19 0,56 1,25 0,46 1,39 3,60 
3,53 9,02 12,46 25,84 34,24 4 7 '31 
56,44 6,31 11,18 2,20 3,35 7. 3 7 
58,34 5,63 9,65 2,00 3,30 6,60 
56,49 5,55 9,83 2,20 3,45 7 '59 
57,09 5,83 10,22 2,13 3,37 7,19 
1,08 0. 4 2 0,84 0,12 0,08 0,52 
1,89 7,20 8,22 5,63 2,37 7,23 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~ a x Des locarnento, 
para ovos de cor, ap6s 50 dias de armazenamento 

















hg dg1 dgz dg Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (~) mm 
16,65 40,76 43,16 41,76 0,40 
17,75 40,10 40,94 40,52 0,44 
16,10 39,38 40,42 39,90 0,40 
16,20 41 '8 2 42,38 42,10 0,38 
16,85 42,28 42,18 42,23 0,40 
16,71 41,30 0,40 
0,66 1,03 0,02 
3,95 2,49 5,00 
15 '4 5 41,62 42,36 41,99 0,37 
14 '7 5 44,58 43,84 44.21 0,33 
14 '60 46,32 43,46 44,89 0,33 
15,90 42,86 44,26 43,56 0,37 
15,18 43,66 0,35 
0,61 l '24 0,02 
4,02 2 '8 4 5,71 
13,90 46,36 46,08 46,22 0,30 
16,35 45,44 43,74 44,59 0,37 
13,90 41,28 41,14 41,36 0,34 
16,30 45,98 47,18 46,58 0,35 
15 '11 44,69 0,34 
1 '40 2,38 0,03 
9,27 5,33 8,82 
Altura da gema, Diametro da gema, Diametro media da 
gema, indice de gema, para avos de cor, a pas 61 
dias de armazenamento, nas diversas temperaturas 
pesquisadas. 
lOS 
Peso Peso he Camara lJ.ll. t de Casca de Ar Casca 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
56,57 5,98 3,15 7,48 49,79 10,57 
55,15 6, 40 3,65 7 , 2 8 57,03 l1 ,60 
57,77 6,46 3 , 2 5 7,02 50,36 11,18 
8 54,56. 5,90 2, 90 8,24 4 7 '6 8 10,81 
59,44 6,15 3,90 6,48 57,49 10,35 
M 56,70 6,18 3,37 7,30 52,47 10,90 
DP 1,98 0,25 0,40 0,65 4,49 0,50 
Cv 3,49 4,05 11,87 8,90 8,56 4,59 
53,83 5,91 3,05 6,88 50,31 10,98 
56,50 6,40 2,10 8,10 32,24 11,33 
56,22 6,49 3,10 8,82 49,34 11,54 
12 57,82 6,28 4,60 9,02 65,67 10,86 
M 56,09 6,25 3,21 8,21 49,39 11,18 
DP 1,66 0,25 1,03 0,97 13,66 0,31 
Cv 2,96 4,00 32,09 11' 81 27 , 66 2 '7 7 
55,41 6,30 1,35 7,68 14,77 11,32 
57,76 6,11 3,60 9,38 54,89 10,58 
16 55,56 5, 92 2,50 9,58 40,61 10,66 
60,00 6,07 2, 60 7 '2 2 38,57 10,12 
M 57' 18 6,10 2 '51 8,47 37,21 10,68 
DP 2,16 0,16 0,92 1,19 16,63 0,52 
Cv 3,78 2,62 36,65 14,05 44,69 4 '8 7 
Tabela 70 Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
de cor apos 61 dias de armazenamento, nas diver 















Peso Peso da \ de d r F X d Casca Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
64,40 6,05 9,39 1,75 2,55 4,46 
63,17 6,62 10,48 1,50 4,45 6,68 
59,97 6,87 11 ,46 1,50 3,30 4,95 
64,47 7 '00 10,86 1,70 5,00 8,50 
62,55 6,71 10,73 1,50 3,25 4,88 
62,85 6,65 10,58 1,59 3,71 5,89 
1,86 0,37 0,76 0,12 0,99 1,69 
2,96 5,56 7,18 7 '55 26,68 28,69 
64,09 6,74 10,52 1,50 3,30 4, 9 s 
60,93 7 • 2 7 11,93 1,70 3,55 6 '04 
61,47 7,19 11,70 1,50 3, 9 5 5,93 
64,00 6,62 10,34 1,60 3 '20 s , 12 
63,95 6,70 10,48 1,90 4 ,15 7 '89 
62,89 6,90 10,99 1,64 3,63 5,99 
1,55 0,30 0,76 0,17 0,41 1,17 
2,46 4,35 6,92 10,37 11 '29 19 '53 
59,88 6,85 11 ,44 1,40 3,05 4 '2 7 
66,73 7 '01 10,51 1,70 4,20 7 , 14 
61,84 6 '51 10,53 1,45 4,60 6,67 
62,42 5,98 9,58 1' 10 2,00 2,20 
58,32 6,79 11 '64 1,70 3,60 6,12 
61,84 6,63 10,74 1,47 3,49 5,28 
3,18 0,40 0,83 0,25 l, 02 2. 04 
5,14 6,03 7,73 17,01 29,23 38,64 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamcnto, 
para ovos de cor, apos 61 dias de armazenamento, 



























































































d F F x d 
(em) (kgf) (kgf x em) 
1,80 3,75 6,75 
1,80 3,25 5,85 
2,10 3,75 7 '88 
2. 00 3,80 7,60 
1,93 3,64 7,02 
0,15 0,26 0,92 
7 , 7 7 7,14 13,11 
1 '80 1 '85 3. 3 3 
2,30 4,25 9. 7 8 
2,00 3,15 6,30 
1 '70 2 , 55 ~ , ~ ~ 
2,10 3,10 6,51 
1,98 2,98 6,05 
0,24 0, 88 2,48 
12 '12 29,53 40,99 
2 '30 3,85 8, 86 
2,70 3,20 5,94 
2-,30 4,45 10,24 
2,30 3,50 8,05 
2,05 3,50 7,18 
2,33 3,70 8,05 
0,23 0,48 1,63 
9,87 12,97 20,25 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamento, 
para ovos de cor, apos 61 dias de armazenamento, 















hg dgl dgz Jg Ig 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 
mm 
15,55 41,12 48,56 42,34 0,37 
17 'so 39,82 41,46 40,14 0,44 
15,60 4 2 '58 42,78 42,68 0,37 
16,20 42,62 41,08 41 '85 0,39 
16,80 40,54 39,18 39,86 0,42 
16,33 41 '3 7 0,40 
0,83 1,29 0,03 
5,08 3,12 7 ' 5 () 
16,65 41 '88 44 '5() 43,22 0,39 
15,95 43,52 42,44 42,98 0 '3 7 
15,20 45,46 45,16 45,31 0,34 
17,55 40,42 38 '86 39,64 0 '4 4 
15,50 42 '56 45,24 43,90 0,35 
16,17 43,01 0 '38 
0,95 2,09 0,04 
5,88 4' 86 10,53 
13,30 45,34 45,26 45,30 0,29 
13,35 46,68 45,88 46,28 0,29 
14,90 44 '18 43,62 43,90 0,34 
14,10 43,58 47,62 45,60 0,31 
13,91 4 5, 27 0,31 
0,75 1,00 0,02 
5,39 2 '21 6,45 
Altura da gema, Diametro da gema, Diametro media da 
gema, rndice de gema, para avos de cor, apos 70 








































































































































































Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
de cor apos 70 dias de armazenamento, nas 

















Peso Peso da % de d F F X d Case a Casca 
(g) (g) (em) (kg£) (kgf X em) 
65,53 6,93 10,12 1,00 2,80 2,80 
62,04 6,99 11 '27 1,20 5,10 6,12 
62,50 6,63 10,61 1' 50 4,65 6,98 
61,67 6 '77 10,98 1,30 2,80 9,07 
61,13 6,60 10,80 1. 20 3,70 4,44 
62,65 6,72 10,76 1,24 3,81 5,88 
1,71 0,16 0,43 0,18 1,05 2,40 
2,73 2,38 4,00 14,52 27,56 40,82 
63,36 6,08 9,60 1,70 3,45 5' 8 7 
60,17 6,85 11 '38 1,60 4,95 7,92 
61,78 6,71 10,86 1,30 3,00 4,68 
60,42 6,87 11' 37 1,40 5,10 7 '14 
62,38 7 '17 11,49 1,20 4,30 5,16 
61,62 6,74 10,94 1,44 4. 28 6,15 
1 '34 0,40 0,79 0 • 21 0 '7 5 1,35 
2,17 5,93 7,22 14,58 17,52 21,95 
59,56 6,60 11 '08 1' 50 4,05 6,08 
58,79 6,58 11 '19 1,40 3,00 4 ' 2 0 
60,62_ 6,85 11,30 1,30 2 '8 5 3' 71 
58,68 6 '8 1 11 '61 1,70 4,70 7,99 
62,40 7 '13 11 '43 1,30 3,50 4 '55 
60,01 6,79 11 '3 2 1,44 3 '6 2 5,31 
1,54 0,22 0,21 0 ., 17 0,77 1 '7 4 
2,57 3,24 1,86 11' 81 21,27 32,77 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento, 
para ovos de cor, apos 70 dias de armazenamento, 
























































































d F F x d 
(em) (kgf) (kgf x em) 
1,90 2,90 5 '51 
2,15 3,75 8,06 
1,95 3,65 7 '12 
2,05 3,20 6,56 
2,01 3,38 6,81 
0 '11 0,40 1 • 0 7 
5,47 11' 83 15,71 
2 '30 3,65 8. 4 0 
1 • 55 2 '55 3,95 
1,85 2 '65 4,90 
1,00 2,95 4 '7 2 
2,00 3,60 7,20 
1,86 3 '08 5,83 
0,31 0,52 1 '88 
16,67 16,88 32,25 
2 '1 0 4,35 9,14 
2,00 4 '3 5 8. 7 0 
2,05 2,65 5,43 
2,20 3,55 7,81 
2,09 3 '7 3 7 '7 7 
0,09 0,81 1. 66 
4,31 21,72 21,36 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamento, 
para ovos de cor, apos 70 dias de armazenamento, 
nas diversas temperaturas pesquisadas. 
112 
hg dgl dgz ag I" ,., 
oc (mm) (mm (mm) (mm) (~) mm 
16,15 46,08 43,62 4 '8 5 0,36 
15,15 44,34 45,68 45,01 0,34 
17 '50 41 '08 40,32 40,70 0,43 
8 16 '90 . 41,62 41,94 41,78 0 40 
16,20 44,74 44,54 44,64 0 '3 6 
lvl 16,38 43,40 0,38 
DP 0,88 2,01 0,04 
Cv 5,37 4,63 10,53 
16,15 42,66 43,34 43,00 0,38 
16,20 41,78 41,64 41,71 0 '3 9 
16,20 42,58 44,68 43,63 0,37 
12 15,70 43,58 43,74 43,66 0,36 
15,35 42,72 43,22 41,97 0,36 
M 15 '92 42,99 0,37 
DP 0,38 0,79 0,01 
Cv 2,39 1,84 2,70 
14,20 45,48 46,28 45,88 0,31 
13,50 45,24 45,68 45,46 0,30 
13,65 48,58 46,42 47,50 0,29 
16 12,60 47,14 46,68 46,91 0,27 
13,60 4(>,38 4 5 '(16 46,02 o, :'in 
M 13,51 46,35 0' 2 9 
DP 0,58 0,83 0,02 
Cv 4 ' 2 ~) 1,79 6,90 
Tabela "" ! I Altura da gema, Diametro da gema, Di3metro medio da 
rndice de gema, para ovos de cor, 
~ 
82 gema, apos 
dias de armazenamento, nas diversas temperaturas 
pesquisadas. 
113 
Peso Peso he Camara u .!!. % de Casca de Ar Case a 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
56,15 6,00 3,60 8,08 55,85 10,69 
56,46 6,32 2,45 8,68 38,97 11 '19 
58,65 6,89 3,30 10,74 50,45 11 '7 5 
8 56,41 6,62 2,30 11' 52 36,27 11,74 
57,41 6,13 2,95 10,96 46,33 10,68 
M 57,02 6,39 2,92 10,00 45,57 11 '21 
DP 1,03 0,36 0,55 1,52 8,06 0,53 
Cv 1,81 5,63 18,84 15,20 17,69 4,73 
56,85 7,12 2,70 11,02 42,87 12,52 
57' 2 2 6,04 3,40 8,78 52,70 10,56 
55,76 6,18 3,60 R,84 56,08 11,08 
1 2 53,79 6,0R 2,35 8,72 39,57 11 '30 
54,46 6,45 2,05 12,88 33,31 11' 84 
N 55,62 6,37 2,82 10,05 44,91 11 '46 
DP 1,48 0,45 0,67 1 '86 9,39 0,75 
Cv 2 '66 7,06 23,76 18,51 20,91 6,54 
53,54 5,86 1,20 ll, 04 13,04 10,95 
53,59 5,46 1,20 8,18 12,95 10,19 
56,36 6,07 1,35 11 '44 13,28 10,77 
16 48,76 5,66 1,25 11 '48 21,82 11 '61 
52' 54 5,38 2,50 14,42 43,16 10,24 
M 52,96 5,69 1 'so 11' 31 20,85 10,75 
DP 2,74 0,28 0,56 2,21 13,03 0,58 
Cv 5,17 4 '9 2 37,33 19,54 62,49 5,40 
Tabela 78 Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara dear, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
de cor apes 82 dias de armazenamento, nas diver-
















Peso Peso da % de d r f X d Casca Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
59,82 6,78 11.33 1 '2 0 3,30 3,96 
60,52 6,75 11,15 1 , 55 3,60 5,58 
61,62 6,78 11.00 1 , 50 3,85 5,78 
63,48 6,39 10,07 1,70 3,30 5,61 
59' 12 5,93 10,03 1,60 4,30 6,88 
60,91 6,53 10 '72 1 '51 3,67 5 '56 
1 '71 0,37 0,62 0,19 0,42 1 '04 
2,81 5,67 5,78 12,58 11 '44 18 '71 
55,89 5,93 10,61 3,05 1,20 3,66 
62 'so 5,99 9,58 1,40 2,75 3 '8 5 
66,21 6,80 10,27 1 '10 2,45 2 '70 
61,54 6,89 11 '20 1,00 1,30 1 '30 
61 '54 6,40 10,42 1,64 1 '93 2 '8 8 
4 '2 7 0,51 0,68 0 '96 0,79 1 '1 7 
6,94 7 • 9 7 6,53 58,54 40,93 40,63 
57,03 6 '92 12,13 1,50 5,10 7 • 6 5 
57 '04 6,40 11 '22 1,60 4,15 6,64 
56,87 6,64 11,68 1,20 3,00 3 '60 
57' 4 7 6,33 ll '01 1,10 2,95 3 '2 5 
57' 10 6,57 11 '51 1,35 3,80 5 '2 9 
0,26 0,27 0,50 0,24 1,03 2 '19 
0,46 4 '11 4,34 17,78 27 '11 41,40 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equi-
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamento p~ 
ra ovos de cor, apos 82 dias de armazenamento, nas 
















Peso Peso da % de d F F X d Casca Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kg [ X em) 
65,60 6,99 10,66 2,80 3,85 1 0, 7 R 
60,88 7,76 12,75 2,90 2 '9 5 8,56 
58' 4 9 6,46 11 '04 2 '8 0 2,65 7, 4 2 
58,65 6,63 11 '30 2,00 3 'so 7 '0 () 
60,47 6 '7 5 11 '16 1,35 2,55 3,44 
60,82 6,92 11 '38 2,37 3,10 7 '4 4 
2,88 0,51 0,80 0,68 0,56 2,67 
4,74 7,37 7,03 28,69 18,06 35,89 
62,76 7,17 11 '42 1 '60 2 '8 0 4,48 
65,14 6,84 10,50 1,70 2 '8 5 4,85 
61,25 6,97 11 '38 3,70 3,80 14,06 
61 '85 6,56 10,61 3 '50 2' 55 8,93 
61,99 7 's 3 12,15 3,15 3,00 9,45 
62,60 7,01 11 '21 2,73 3,00 8,35 
1,52 0,36 0,67 1,01 0,48 3,92 
2,43 5,14 5,98 3 7 '00 16,00 46,95 
57,42 5,94 10,34 1,80 2,80 5,04 
60,56 6,17 11 '18 1,95 2,45 4,78 
57,43 6,34 11 '04 1 '9 5 2,90 5,66 
60,74 6,89 11 '34 2,40 4,55 10,92 
59,62 6,45 10,82 1,70 2 ' 5 () 4,ZS 
59,15 6,48 10,94 1,96 3,04 6,13 
1 '63 . 0,38 0,39 0,27 0,87 2, 7 3 
2,76 5,86 3,56 13 '78 28,62 44,54 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equi-
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento p~ 
ra ovos de cor, ap6s 82 dias de armazenamento,. nas 
divcrsas tcmperaturas pesquisadas. 
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hg dg1 dgz ctg Ig 
oc (mm) (mm) (mm) (mm) (~) mm 
15,90 44,12 46,78 45,45 0,35 
17,70 44,82 43,18 44,00 0,40 
15,70 43,58 46,00 44,79 0,35 
8 17 '35 42,26 43,38 42,82 0,41 
15,40 43,64 44,26 43,95 0,35 
M 16,41 44,20 0,37 
DP 1,04 0,99 0,03 
Cv 6,34 2,24 8 '11 
16,15 44,02 44,64 44,33 0,36 
15,45 47,16 46,58 46,87 0,33 
13,90 44,28 44,84 44,56 0 ~ 31 
12 17,00 44,12 47,48 45,80 0 l 3 7 
15,10 42,46 45,52 43,99 0,34 
~~ 15,52 4 5' 11 0 '3 4 
DP 1,16 1 '2 0 0,02 
Cv 7 '4 7 2,66 5 '8 8 
13,95 46,84 49,22 48,03 0,29 
11 '10 50,88 50,12 50,50 0,22 
14,45 42,64 45,32 43,98 0,33 
16 
13,00 44,92 47,48 46,20 0,28 
M 13,13 47,18 0,28 
DP 1,48 2,77 0,05 
Cv 11 '2 7 5,87 17,86 
Tabela 81 Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medio da 
fndice de gema, para ovos de cor, 
~ 
90 gema, apos 
dias de armazenamento, nas diversas temperaturas 
pesquisadas. 
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Peso Peso he Camara U .II. % cle Case a cle Ar Casca 
oc (g) (g) (mm) (mm) 
54,85 6,25 2,75 9,74 45,23 11 • 3 9 
57,99 6,46 5,25 7 • 0 4 71,41 11 '14 
53,30 5. 77 4,70 17,24 68 '69 10,82 
8 54 , 8 S· 5 '71 2,95 8,88 48,19 10,41 
55,22 6,13 1. 60 12,14 22,14 11 ,10 
M 55,24 6,06 3. 91 11,01 Sl,13 10,97 
DP 1,71 0,32 1,25 3,94 20,02 0,37 
Cv 3,10 5,28 31,97 35,79 39,16 3,37 
59,00 6,20 2 '7 5 13,28 41,97 10,51 
56,30 6,84 2. 8 5 11 ,62 45,65 12 ,15 
58,40 6,58 2,00 10,00 28.0 5 11' 27 
12 56,40 6,58 2. 60 12,68 41,59 11' 67 
55,89 6,42 3,20 8,68 50,94 11.49 
M 57.20 6,52 2,68 11' 25 41,64 11' 42 
DP 1,40 0,24 0,44 1,90 8,48 0,60 
cv 2,45 3,68 16,42 16,89 20,37 5' 2 5 
55,22 5,74 1,30 10,04 13,51 10,39 
52,76 5,67 1. 4 5 11,08 21,49 13,26 
55,41 6,74 1,25 11 ~42 11 '57 12,16 
16 
54.3 2 6,32 1,15 12,16 10,05 11,63 
M 54,43 6,12 1,29 11,18 14' 16 11 '86 
DP 1,21 0,51 0,13 0,88 5,09 1,19 
Cv 2,22 8,33 10,08 7,87 35,95 10,03 
Tabela 82 Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
de cor apos 90 dias de armazenamento, nas qiver 
















Peso Peso da % de d F F X d Case a Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf X em) 
56,03 6,23 11 '12 1 '60 2,70 4 '3 2 
56,60 6,81 12,03 1 'so 2 '55 3,83 
60,00 6,42 10,70 1,40 2,45 3,43 
61,28 6,71 10,95 1,10 2,50 2' 7 5 
6 2 '0 2 9,74 15,70 1,50 3,10 4,65 
59,19 7 '18 12,10 1,42 2,66 3,80 
2,73 1,45 2,08 0,19 0,26 0,75 
4,61 20,19 17,19 13,38 9,77 19,74 
57.49 6,47 11,25 1. 50 2,80 4,20 
59' 71 6,51 10,90 1,40 2,40 3,36 
61,61 6 '57 10,66 1,50 2 ' 0 3,90 
58,22 6,79 11,66 1,45 2' 50 3,63 
59,89 6,50 10,85 1,60 3,20 5' 1 2 
59,38 6,57 11 '07 1,49 2,70 4,04 
1,60 0,13 0,40 0,07 0,32 0,68 
2,69 1,98 3,61 4,70 11 '85 16,83 
51.06 5,49 10,75 1,15 1,85 3,28 
52.60 6,36 12,09 1,20 2,80 3,36 
51,09 6,01 11,76 1,10 2,30 2,53 
52' 89 5 '9 7 11,29 1,45 2,40 3,48 
51,91 5,96 11 '49 1,23 2 '34 3,16 
0,97 0,36 0 • s 8 0,16 0,39 0,43 
1 '8 7 6,04 5,05 13,01 16,67 13,61 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For<;:a (eixo maior) obtidos no equi 
pamento INSTRON Universal, For<;:a x Des1ocamento P2c 
ra ovos de cor, ap6s 90 dias de armazenamento, nas 
















Peso Peso da t de d F F X d Case a Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
59,11 6,95 11,76 1,90 3,20 6,08 
53,15 6,19 11,65 3. 20 2. 60 8,32 
54,12 5,42 10,01 3,20 1, 7 5 5,60 
57' 6 7 5. 77 10,01 3 ,1 0 1,85 5,74 
56,01 6,08 10,86 2 • 8 5 2. 35 6. 44 
2. 84 0,66 0,98 0,64 0,68 1 '2 7 
5,07 10,86 9,02 22.46 28,94 19,72 
56,69 6,46 11 '40 1,70 2 '6 5 4,51 
56,35 6,48 11,50 2,00 1 '65 3,30 
55,30 6,80 12,30 2 ,1 0 2 '9 5 6,20 
63,57 7,50 11,80 1,90 3,05 5,80 
57.89 6,81 11,7 5 1. 93 2,58 4,95 
3,77 0,49 0,40 0,17 0,64 1,32 
6 • 51 7,20 3,40 8,81 24,81 26,67 
53,84 5,87 10,90 2,90 3,00 8,70 
55,23 6,05 10,95 2,70 2. 8 5 7. 70 
50,09 6,19 12,36 2,50 2,75 6,88 
53,05 6,04 11,40 2,70 2,87 7,76 
2,66 0,16 0,83 0,20 0,13 0,91 
5,01 2,65 7 • 2 8 7,41 4,53 11,73 
Peso do avo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Des1ocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento p~ 
ra avos de cor, apos 90 dias de armazenamento, nas 
diversas temperaturas pesquisadas. 
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hg dgl dgz ag Ig 
oc (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) mm 
14,10 43,28 42,16 42,72 0,33 
14 '3 5 41,68 44,66 43,17 0,33 
16,15 44.36 44,62 44,49 0,36 
16,60 4 2, 7 6 42,16 42,46 0,3!) 
16,05 39.5 2 42,10 40,81 0,39 
M 15,45 42,73 0,36 
DP 1,14 1,33 0,03 
Cv 7 '3 8 3' 11 8,33 
13,9 s 49,64 47,86 48,75 0,29 
15,25 45,54 46,12 45,83 0,33 
13,55 46 ,14 48,94 47,54 0,29 
12 13,75 45,96 48,42 47,19 0,29 
13.55 45,88 46,54 46,21 0,29 
M 14,01 4 7. 4 5 0,30 
DP 0,71 0,91 0,02 
Cv 5,07 1,95 6,67 
12,40 46,56 46,64 46,60 0, 2 7 
11,85 48,08 46,62 47,35 0,25 
16 
11 '3 5 4 7 '68 48,42 48,05 0 '24 
M 11 '87 47,33 0,25 
DP 0,53 0,73 0,02 
Cv 4,47 1,54 8,00 
Tabela 85 Altura da gema, Diametro da gema, Diametro medio da 
gema, fndice de gema, para ovos de cor, apos 100 
dias de armazenamento, nas diversas temperaturas 
pesquisadas. 
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Peso, Peso da casca, Altura da clara, Camara de ar, 
Unidades Haugh, Porcentagens de casca, para ovos 
de cor apos 100 dias de armazenamento, nas diver 
















Peso Peso da ~ de d r r x d Case a Casca 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
55,59 7,31 12,69 1. 7 0 4' 2 5 7' 23 
51,66 5,95 11,52 1,35 3,75 5,06 
57,95 6,82 11,77 1,35 4,40 5,94 
52,60 6,69 12,72 1 , 4 5 3,80 5,51 
54,10 6,89 12 '7 4 1 '4 5 3 '55 5 '15 
54,78 6,73 12,29 1,46 3,95 5,78 
2,87 0,49 0,59 0,14 0,36 0,88 
5,24 7 • 2 8 4,80 9,59 9,11 15.2 2 
55,97 6,57 11,74 1,40 5,10 7,14 
54,86 6,60 12,03 1 'so 4,85 7,2H 
53,84 6,41 11,91 l '4 0 5,10 7 ,14 
55,58 6,82 12 '2 7 1,40 3 '55 4,97 
46,25 6,20 13,41 l • 7 () 5,10 8,67 
53,30 6,52 12 '2 7 1,48 4,74 7,04 
4,02 0,23 0,66 0,13 0,67 1,32 
7,54 3,53 5,38 8,78 14,14 18,75 
48,80 6. 7 0 13.73 0,90 3,95 3,56 
50,30 5 • 7 8 11 '49 1. 55 5,10 7 '91 
48,30 6,30 13,04 1 '30 3,10 4,03 
49,13 6 '26 12,75 1 '2 5 4,05 5,17 
1,04 0,46 1 ,15 0,33 1,00 2,39 
2 ,12 7,35 9,02 26,40 24,69 46,23 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For~a (eixo maior) obtidos no equl 
pamento INSTRON Universal, For~a x Des1ocamento p~ 
ra ovos de cor, apes 100 dias de armazenamento,nas 















Peso Peso da % de d r r x d Case a Case a 
(g) (g) (em) (kg f) (kgf x em) 
56,10 5,85 10,43 1,90 2,60 4,94 
54.24 6,22 11,4 7 1,50 2. 7 0 4,05 
54,84 6,62 12,07 1,95 3,65 7,12 
55,62 6,86 12,33 1,50 5,10 7 '65 
55,20 6,39 11,58 1 • 71 3,51 5,94 
0,82 0,45 0,84 0,25 1,16 1 '7 2 
1 '49 7,04 7 '2 5 14,62 33,05 28,96 
53,57 6,17 11 '52 2,00 2,75 5 '50 
54' 6 7 5,71 10,44 2,10 2,65 5 '57 
53,18 6,03 11 '34 1,70 2,80 4,76 
52,61 6,30 11,97 2,30 2,85 6,56 
56,99 6,62 11,62 2 '4 0 3,90 9,36 
54,20 6,17 11,38 2. 10 2,99 6,35 
1,73 0,34 0,57 0,27 0,51 1,80 
3,19 5,51 5,01 12,86 17,06 28,35 
52' 9 0 6,52 12,31 2,00 3,65 7,30 
52,42 5,65 10,78 2,10 4,10 8,61 
52.94 6,71 12,67 1,90 2,50 4,75 
53,54 6,55 12,23 2,05 4,20 8,61 
52,97 6,36 12,00 2,01 3,61 7 '32 
0,46 0,48 0,83 0,09 0,78 1,82 
0,87 7 '55 6 '92 4,48 21,61 24,86 
Peso do ovo, Peso da casca, Porcentagem de casca, 
Deslocamento e For~a (eixo menor) obtidos no equ! 
pamento INSTRON Universal, For~a x Deslocamento pa 
ra ovos de cor, ap6s 100 dias de armazenamento,has 
diversas tempcraturas pcsquisadas. 
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Com rclo~io nos dodos obtidos durante o ormazcnamento 
podemos colocar alguns pontes e destaque para uma melhor discus 
sao dos resultados. 
0 !ndice de Gema apresentou baixos valores do coeficien 
te de varia~ao o que permite-nos dizer que trata-se de uma gra~ 
deza estatisticamente confiavel para representor a perda da 
qualidade dos ovos em geral. Os resultados mostraram tambem que 
as medidas da altura da gema sao as maiores responsaveis pelo 
coeficiente de varia~ao do citado fndice ja que sempre variaram 
bern mais do que 0 diametro medio da gema. 
Por outro lado, as Unidades Haugh apresentaram coefi 
cientes de varia~ao consideravelmente mais elevados do que 0 r~ 
dice de Gema o que nos leva a crer que trata-se de uma grandeza 
menos confiavel para definir-se a qualidade dos ovos. r bastan 
te claro que as medidas da altura da clara sao as responsaveis 
por tanta varia~ao uma vez que tambem aprcsentaram altos coefi-
cientes de varia~ao, enquanto que o peso dos ovos variaram mui 
to pouco. 
r precise destacar aqui que 0 proprio metodo para medir 
a altura da clara contribui para a grande varia~ao encontrada 
pois nao ha uma recomenda~ao mais precisa sobre em que local as 
medidas devem ser tomadas. Como a clara espalha-se pela superff 
cie onde o ovo e colocado a falta de uma defini~ao causa, sem 
duvida grandes var1a~oes na medida. 
Deve-se destacar a pequena varia~ao encontrada para. o 
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peso do ovo, o que mostra que esta variavel influenciou muito 
pouco os resultados de todo o experimento aqui realizado. 
Quanto aos testes de compressao, as grandezas obtidas 
apresentaram consideriveis coeficientes de varia~ao, o que de 
certo modo era esperado, e vern mostrar que a casca varia muito 
de unidade para unidade da materia prima. Esta varia~ao da re 
sistencia da casca e de sua composi~ao e confirmada por varios 
autores que a relacionam com alimenta~ao, ra~a, idade,intensid~ 
de de postura, etc. 
Dois dados estao mal determinados no presente experime~ 
to, por utiliza~ao de uma metodologia urn pouco inadequada. Urn 
deles e a altura da camara dear, medida apes a abertura do ovo, 
com urn paqufmetro. Foi uma determina~ao bern inconstante, ora 
apresentando altos coeficientes de varia~ao ora mostrando valo 
res aceitaveis. Em trabalhos futuros esta metodologia nao deve 
ser empregada. 
A porcentagem de casca foi mal determinada pela impre-
cisao ao determinar-se o peso da casca. Embora com 
tes de varia~ao aceitaveis pareceu-nos que 0 metodo 
coeficien 
utilizado 
nao foi satisfatorio, resultando urn baixo coeficiente pelo fato 
do erro ter sido sempre o mesmo em todas as determina~oes. 
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r mm ndice de gema (mm) lJnidades Haugh 
( d i a:;) 8 1 2 16 Amh 8 12 16 Amh 
Infcio 0,43 0 '43 0,43 0,43 64,56 64 '56 64,56 64,56 
10 0,44 0,42 0,40 0,36 57,58 61,06 51' 00 39,95 
21 0,43 0,42 0,40 0,25 57,7 8 59,27 50,71 27,66 
30 0,43 0,39 0 '39 0, 23 63,62 57,20 46,96 24,91 
42 0,41 0,39 0,35 0,21 4 7, 4 7 49,19 23,48 19,40 
so 0,39 0,38 0,37 49,34 49,69 3 2 '14 
61 0,41 0,36 0,34 54' 64 29,94 21,42 
70 0,37 0,34 0,31 34,32 27,83 11' 2 2 
82 0,38 0 l 3 7 0 '31 48,76 35,29 24,05 
90 0,37 0,32 0,28 54,54 27,90 24,26 
100 0,35 0,32 0,27 43,03 25,24 24,77 
Tabela 89 Resumo dos valores medias de !ndice de gema e Unid.<::_ 
des liaugh, ohtidos para ovos hrancos nas diversas 

















Peso (g) Porcentagem de casca 
12 16 Amh R 12 1f, Amh 
62,06 62,06 62,06 10,99 10,99 10,99 10,99 
61,77 59 ,1 5 59,89 11,34 10,28 ll,OS 11 ,18 
59,23 57,47 60,24 10,57 10,73 10,28 10,58 
58,36 58.5 5 58,36 10,61 10,77 10,10 10 '69 
58,52 56,38 58,87 11,08 10,53 10,68 10,69 
58,34 57,31 56,66 11,66 10,43 10,79 11,11 
56,09 57' 18 10,90 11 '18 10,68 
53,91 53,23 53,23 10 '80 10,69 10,82 
55,62 52,96 11' 21 11 '46 10,75 
57' 2 0 54' 4 3 10,97 11,42 11 '86 
53,28 51' 2 0 10,56 10,19 11 '6 5 
Resumos dos valores medios de Peso e Porcentagens 
de casca obtidos para ovos de cor nas diversas 

















Deslocamento (em) For.;; a (kg f) 
8 12 16 Amb 8 12 16 Amb 





1 '4 8 





1 '4 2 1,28 1,28 3,32 3,32 2,68 3,02 
1,43 1 '4 0 1,20 3,94 3,56 3,65 2,80 
1,41 1,38 1 '4 3 3,81 3 '4 3 3 '14 3,60 
1 '12 1,23 1,00 3,95 2 '99 3,62 4,66 
1 '33 1 '2 8 1,51 4 '14 4,14 4,46 3 '63 
1,56 1,44 3, 3 r1 4 '15 3,51 
1 '3 2 1,30 3,28 3,76 3,97 
1 '2 5 1 '13 3,48 3,74 2,78 
1 '51 1 '24 2,45 2 '53 3,40 
1,13 1,33 4 '31 3,42 3,20 
Resumo dos va1ores medios de Des1ocamento e For.;;a 
(eixo maior) obtidos para ovos brancos nas diver 
sas temperaturas peSI[uisadas em fun.;;~o dos dias 
de armazenamento. 
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Deslocamento (em) Fort;a (kgf) 
8 12 16 Amb 8 12 16 Amb 
(dias) 
Infdo 1,98 1 '9 8 1,98 1 '9 8 4 '4 0 4,40 4 '4 0 4 '4 0 
10 1,94 1 '7 0 1,76 1 '56 3,14 2 '86 2 '3 2 2 '12 
21 1,98 1,86 1 '8 7 1,97 4,04 3,55 3,58 3,09 
30 1,97 1 '8 4 1 '91 2 '07 4,18 3,L10 3,45 3,13 
42 1,83 1 '80 2 '01 1 '6 7 3,15 3,50 3,47 3,31 
so 2,18 1,90 1 '2 8 1 '9 2 2 '18 3 '54 4,52 3 '00 
til 1 '86 2 '0 5 1,95 2 '8 8 3,20 2,97 
70 1. 84 1,81 1. 80 3,16 3,15 3,30 
82 2,03 2,71 2 '2 3 2,86 3,46 3,37 
90 1 '91 2,48 2 '4 0 2,63 2,48 2,62 
100 1,84 2,01 2 '18 3,01 3 '52 4 • 2 0 
Tabe1a 92 : Resumo dos valores medios de Des1ocamento e For~a 
(eixo menor) obtidos para ovos brancos nas diver 
sas temperaturas pesquisadas em fun~ao dos dias 
de armazenamento. 
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fndicc de Pcma c> Unidadcs llau[:h 
(dias) 8 12 16 Amb 8 12 16 Amb 
Infcio 0,44 0,44 0,44 0,44 70,61 70,61 70,61 7 0 '61 
10 0. 44 0,44 0 '42 0,37 74,60 66,31 61,89 49 '18 
21 0,45 0 '44 0,42 0,31 6 7 '30 66,91 46,33 29,67 
30 0,43 0,42 0,41 0,27 58,07 61,72 56,18 3 s, 4 0 
42 0,45 0. 43 0,34 0,19 61,19 65,43 49,59 11,39 
so 0,42 0,38 0,36 0 '18 65,82 53,6 7 4 7, 8 8 16,54 
61 0,40 0 , 3 5 0,34 52,4 7 49,39 37,21 
70 0,40 0,38 0,31 4 9 '71 s 2,19 28,19 
82 0,38 0 '3 7 0,29 45,57 4 4 '91 20,85 
90 0, 3 7 0,34 0,28 51,13 41,6 4 14,16 
100 0,36 0 '30 0,25 4 4 '3 8 3 2 '7 5 37 'lR 
Tabela 93 Resumo dos valores medics de !ndice de :_;ema e Unid_<! 
des !laugh, obtidos para ovos de cor nas divers as 
temperaturas pesquisadas em fun~ao dos dias de arma 
zenamento. 
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oc Peso (g) Porcentagem de casca 
8 12 16 Amb 8 12 16 Amb 
dias) 
Infcio 6 2 '99 62 '9 9 62,99 62,99 11 '51 11' 51 11 '51 11' 51 
10 60,24 60,43 59' 98 58,88 11 '07 11' 21 11 ,30 11, (Jl 
21 59' 84 58, 2 8 58,22 59,39 11 '7 4 10,83 10 '13 10,19 
30 60,89 59,5/l 58,02 59,60 10,88 11' 00 10,16 10,(>4 
42 58,80 56,78 57 '52 57,43 10,48 10,84 10,33 10,80 
50 57,23 57,65 58,90 11 ,65 11,30 11 ,00 
61 56,83 58,03 58,01 11,49 11,18 10 '92 
70 57,69 58,54 57,3 7 10,35 10,83 11,15 
82 56,66 56,45 54' 79 11,18 11 '66 11, so 
90 57,71 55,21 54,51 10,92 11' 18 11,06 
100 55,59 55,97 55,78 12,19 12,01 10,97 
Tabela 94 Resumes dos va1ores medias de Peso e Porcentagens 
de casca obtidos para avos brancos nas divers as 



















12 16 Amb 8 12 16 Amb 
1 ,26 1 '2 6 1,26 3,79 3,79 3,79 3,79 
1 '4 2 1 '4 2 1,70 2 '9 8 2,56 3,74 2,66 
1,50 1,64 1 '3 8 4,23 3,06 4' 12 3,59 
1,75 1,34 1 '46 3,83 3,39 3,56 4,11 
1,34 1,26 1,50 2,62 3,81 3,47 4 '4 6 
1,53 1,46 1,40 4,42 3,45 3,36 3,16 
1 '64 1 '4 7 3 '71 3,63 3 '4 9 
1,44 1,44 3,81 4 '2 8 3,62 
1,64 1,35 3,67 1,93 3 '80 
1,49 1,23 2 '66 2 '7 0 2,34 
1,48 1,25 3,95 4,74 4,05 
Resumo dos valores medias de Deslocamento e For<:;a 
(eixo maior) ohtidos para avos de cor nas diver 


























2 '3 7 
2,85 
1 '71 
12 16 Amb 8 12 16 Amb 
1,84 1,84 1,84 4,26 4,26 4,26 4,26 
1 '80 1,92 1 '8 8 2,88 2,61 2,76 2,66 
1,99 2,01 1. 96 3,92 3,75 3,95 3,59 
l '7R 1 • 7 8 1 '8 8 3,70 3. 72 3 '41 3. J 6 
1 '96 1 '7 6 1,96 3,65 3,91 3,23 3,58 
2,03 1,78 2 '13 3,16 3 '29 4,06 3,37 
1,98 2 '3 3 3,64 2,98 3,70 
1,86 2,09 3,30 3,08 3,73 
2 '7 3 1 '96 3,10 3,00 3,04 
1 '93 2 '7 0 2.35 2' 58 2,87 
2 '1 0 2,01 3' 51 2,99 3,61 
Resumo dos valores medios de Des1ocamento e Fort;;a 
(eixo menor) obtidos para ovos de cor nas diver 
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TA !diasl 
GRAFICO 1 · Variacao do lndice de gema em tun9io do tempo de armazenamento, 
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TA ldiasl 
' GRAFICO I- Variacio do •'ndica da gema em funciio do tempo de armazenamento, 
a temperatura ts·c, para ovos brancos. 
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T A ldi lUI) 
GRAFICO 9 • 'laria~io do indico do gGma em 
a tempuratura 12·c,para ovos 
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T A ldias l 
armaz enamento, 
GRAFICO Hl- Variapio do indicg de gema em tun~io do tempo de armaZQnamento, 
A tgmperatura 8 "C J para OVOS branCOS. 
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' GRAFICO 11·ll~ri~o daa unidadu HAUGH 

















am tuns;iio do tempo de armazenamant1 
ovos brancos. 
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60 80 teo 
TA tdias 1 
GRAFICO 11· Varias;io das un ida des HAUGH em tun~io do tempo de armazenamonto, 
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GRAF!CO 13·Varia~io das unidades HAUGH em fun~iio do tempo do armazenamento 
a temperatura 12'C, para ovos brancos. 
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GRAFICO 14· Varia~io das unidades HAUGH Gm funs;io do tempo de armazenamento, 
a temperatura 8 ·c' para ovos brancos. 
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GRAFICO 17- Varia;io do dostocamento !aixo maiorl obtida no equipamonto INSTRON 
Universal 1 em 1un~io do tompo do armazgnamonto,para ovos brancos. 
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GRAFICO 18-\laria~io da tor,:a (caixo maiorl obtida no equipamento INSTRON 
Universal, Gm tun~iio do tempo d" armazenam~:~nto, para ovos 
brancos. 
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GRAFICO 19- Varia~io do dulocamento (eixo menorl o~tida no eq\.lipamento INSTRON 
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GRAFICO 20-\laria~io da for~a !eixo menorl obtida no equipamento INSTRON 
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GRAFICO 21 -Varias:io do indica de gema em funl='iio do tempo da armazenamento, 
a temperatura ambie~nte, para ovos dti cor. 
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CRAFICO 22· Varia~io do t'ndico do gem a em tunciio do tempo de armazenamento, 
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C>RAFICO 23-Varias;io do indic11 do g11ma em funs;io do tempo do armazenamento, 
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GRAFICO 24 • Var ias:io do indic11 de gem a em tun9io do hmpo dG ar mazenamento, 
a temperatura s•C,para ovos de cor. 
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GRAFICO 2'1>-Varia~io das uniclades HAUGH - Nftfio do tempo do armuenamento, 
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GRAFICO 2&-Yari~~~:io das uniclacles HAUGH em tuns;io do tempo de armuonamento, 
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GRAFICO 27- Varia~io das unidades HAUGH Glm fun9io do tempo dQ armazonamanto, 
il temperatura 12•c, para ovos de cor. 
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' GRAFICO 2•-Varia$:io das unidados HAUGH Gm fun~iio do tempo de armazenamento, 
a tomporatura 8 ·c' para ovos dca cor. 
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GRAFICO 29- Varia~io do poso do ovo, om fun,ao do hmpo dca armaze • 
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GRAFICO 31-\laria>-io do deslocamento (eixo maiorl obhdo no equipamento INSTRON 
Univerversat, om tun~ao do tempo do armazenamento, para ovos de cor. 
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GRAFICO 32-Variuiio da foru !11ixo maiorl obtida no Gquipamento INSTRON 
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GRAFICO 34-Varia~pao da for<;a !eixo menorl obtida no equipamento INSTRON 
Universal, em funeio do tempo de armazenamento, para ovos 
de cor. 
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Os valores encontrados para o fndice de Gema dos ovos 
frescos, superiores a 0,40, vern de encontro a confirmar o que 
diz a literatura ja citada. Tambem o fato de que fndices abai 
xo de 0,25 indicam deteriora~ao pode ser verificado, pois os 
ovos que se encontraram a temperatura ambicnte ja apresentaram 
caracterfsticas cxtrcmarnente ruins ao atingir valores proximos 
a este. 
A qualidade dos ovos, medida pelo fndice de Gem a apr_£ 
excelente 
, 
do (lg > 0,42)' de sentou-se no in1cio armazenamento 
crescendo a seguir, de acordo com a temperatura utilizada para 
estoca-los. Para OS ovos brancos 0 fndice de Gem a caiu a 0,25 
(improprio) apos 28 dias a temperatura ambiente, 115 dias a tern 
peratura de 16°C, 165 dias a temperatura de 12°C e 225 dias a 
temperatura de 8°C. Para os ovos de cor o fndice caiu a 0,25 
apos 33 dias a temperatura ambiente, 102 dias a temperatura de 
0 4 ~ 0 ~ 16 C, 15 dias a temperatura de 12 C e 231 dias a temperatura 
0 de 8 C. 
Estes dados coincidem em grande parte corn os apresent! 
dos por Card e Nisheim (05) para a varia~ao do fndice de Gem a 
em fun~ao do tempo de armazenamento e da temperatura. Por outro 
lado sao bern diferentes dos apresentados por Romanoff (35). 
Em geral, os ovos brancos apresentaram fndice de Gema 
menor do que os ovos de cor, indicando uma melhor qualidade e 
resistencia ao armazenamento destes u1timos, com base neste P! 
rametro. 
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De acordo com as Unidadcs !laugh encontratlas, os ovos 
por nos utilizados cnquadrar-sc-iam na qualidade /\, da classif.i:_ 
ca~io americana, que utiliza esta grandeza, quando os expcrimeQ 
tos foram iniciados. Porem dccrcsceram rapidamentc os valorcs e 
OS OVOS brancos atingiram a classe C apos 25 dias a temperatura 
ambiente, 60 dias a temperatura de 16°C, 82 dias a temperatura 
de l2°C e 175 dias (extrapolando os dados obtidos) a temperat~ 
ra de 8°C. Os ovos de cor atingiram a classe C apes 30 dias a 
temperatura ambiente, 77 dias a temperatura de 16°C, 11 dias 
(extrapolando OS dados obtidos) a temperatura de 12°C e 150 
dias (extrapolando) a temperatura de 8°C. 
Durante o armazenamento e nas diversas temperaturas, os 
ovos brancos apresentaram valores sempre menores para as Unida 
des !laugh do que OS OVOS de COr, 0 que confere aos Ultimos uma 
melhor qualidade comercial. 
A perda de peso do ovo durante o armazenamento foi si£ 
nificativa, crescendo com o passar do tempo. Os ovos de cor pe! 
deram peso mais rapidamente do que os ovos brancos segundo os 
resultados obtidos. Provavelmente a casca dos ovos de cor e 
mais porosa que a dos ovos brancos mostrando maior perda de p~ 
so. Esta explica~ao parece ser coerente com os dados de % de 
casca encontrados. Os ovos de cor apresentaram esta porcentagem 
menor do que os ovos brancos o que indica provavelmente uma cas 
ca mais fina e talvez mais porosa. 
Os resultados obtidos para for~a, deslocamento e for~a 
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x deslocamento nos testes de compressao indicam que nao ha 
diferen~a em termos de resistencia entre os ovos de cor e os 
brancos. Mostram tambem que de uma maneira geral, como passar 
do tempo os ovos resistem menos as for~as de compressao aplic~ 
das, quebrando mais facilmente. Por outro lado a temperatura 
nao exerce diretamente influencia sobre a resistencia dos ovos. 
Ainda de acordo com os dados os ovos resistem menos quando as 
for~as sao aplicadas no eixo menor. Este e urn dado positive 
pois mostra que a posi~ao que se utiliza atualmente nas embala 




















Equa<;;oes r t 
y = -8,5867 X 10- 4 X + 0,4443 -0,9363 7,9976'' 
y = -1 '1019 X 10-
3 X + 0,4312 -0,9497 9 ,0956'' 
y = -1,5606 X 10- 3 X + 0,4289 -0,9803 14,8741* 
y = -5,4634 X l0- 3 X + 0,4085 -0,9488 9,0065'' 
y = -1,8033 X 10- 1 X + 61,4460 -0,6698 2 7064'"' ' 
y = -4,3445 X 10- 1 X + 66,2477 -0,9468 8 8298
1
' • 
y = -4,1926 X 10- 1 X + 55,2434 -0,8418 4 ,6777* 
y = -1,0091 X + 56,0829 -0,9222 7,1540* 
y = -5 '9225 X 10-
2 X + 61,5817 -0,8963 6,0624* 
y = -5,6965 X 10- 2 X + 61,0529 -0,8531 4,9044* 
y = -6,3042 X 10-z X + 61,0129 -0,8747 5,4131* 
y = -1,0037 X 10- 1 X + 61,7257 -0,8072 4,1032'' 
y = 8,9697 X 10- 4 X + 11,1783 0,0537 0,1612 NS 
y = 4,3741 X 10- 3 X + 11,0107 0,3876 1,2613 NS 
y = 2,6650 X 10- 3 X + 10,7771 0,1786 0,5446 NS 
y = -1,7171 X 10- 2 X + 11,1837 -0,5825 2,1497*** 
Equa<;;oes obtidas para descreverem as rela<;;oes e~ 
tre o tempo de armazenamento e as grandezas est~ 
dadas (!ndice de gema, Unidades Haugh, Peso, 

















(Ex me) 16 
A 
Tabe1a 98 
Lquil<;Oes r t 
y = -9,4557 X 10- 4 X + 1,4487 -0,1879 0,5740 NS 
y = -1,0931 X 10- 3 X + 1,4062 -0,2581 0,8016 NS 
y = -1,0853 X 10- 3 X + 1,3630 -0,4014 1,3147 NS 
y -1,0680 -3 X = xllO + 1,3308 -0,1015 0,3062 NS 
y = -8,2295 X 10- 4 X + 1,9834 -0,2618 0,8137 NS 
y = 5,5178 X 10- 3 X + 1,7338 0,5928 2,2083*''* 
y = 4,0051 X 10-3 X + 1,7403 0,4557 1,5359 NS 
y = 2,0793 X 10- 4 X + 1,8564 0,0197 0,0592 NS 
y = -4,8'118 X l0- 3 X + 3,8936 -0,3030 0,9538 NS 
y = -3,7725 X 10- 3 X + 3,7480 -0,2499 0 '7742 NS 
y = -2,4749 X 10- 3 X + 3,6251 -0,1515 0,4598 NS 
y = 1,0158 X 10- 2 X + 3,3743 0,2823 0,8830 NS 
y = -1,3479 X 10-z X + 3,9204 -0,6523 2,5819** 
y = -6,2864 X 10- 3 X + 3,6868 -0,4357 1,4520 
y = -1,1683 X 10- 3 y "' 
+ 3,5318 -0,0558 0,1676 
y = -9,2958 X 10- 3 X + 3,4120 -0,2415 0,7467 
Equa~oes obtidas para descreverem as rela~oes en 
tre o tempo de armazenamento e as grandezas est~ 
dad as (Des locamento e Fore; a nos do is eixos) , p~ 























Equa<:;oes r t 
y = -9,0220 X 10-
4 
X + 0,4583 -0,9202 7,0536* 
y = -1,3262 X 10- 3 X + 0,4570 -0,9231 7,2017'' 
y = -1,9088 X 10- 3 X + 0,4474 -0,9802 14,8434'' 
y = -5,3174 X 10- 3 X + 0,4289 -0,9928 24 ,9190'' 
y = -2,8722 X 10- 1 X + 72,7769 -0,9194 7' 0112'' 
y = -3,5161 X 10- 1 X + 72,8203 -0,9594 10,1986* 
y = -4,5812 X 10- 1 X + 65,8893 -0,8821 5,6179* 
y = -1,0778 + 62,9501 -0,9354 7,9361* 
y = -6,3949 X 10-z X + 61,1487 -0,9489 9,0179* 
y = -7,6568 X 10- 2 X + 61,5411 -0,8970 6,0873* 
y = -8,7837 X 10- 2 X + 60,7961 -0,9251 7 ,3096'' 
y = -8,8583 X 10- 2 X + 61,6055 -0,9158 6,8402* 
y = -1,3471 X 10- 1 X + 11,0399 -0,1306 0,3953 NS 
y = 3,0381 X 10-
3 
X + 10,6346 0,2336 0,7206 NS 
y = 8,3696 X 10- 3 X + 10,4542 0,5382 1,9159*'"' 
y = -2,4730 X 10- 3 X + 10,9364 -0,1865 0,5696 
Equa~oes obtidas para descreverem as re1a~oes en 
tre o tempo de armazenamento e as grandezas est~ 
dadas (!ndice de gema, Unidades Haugh, Peso, 


















(Ex me) 16 
A 
Tabela 100 
Equac;:oes r t 
y = 3,1799 X 10- 4 X + 1,3885 0,0752 0,2264 NS 
y = 6,6297 X 10-
4 
X + 1,4792 0,1830 0,5584 NS 
y = -1,8285 X 10- 3 X + 1,4806 -0,5069 1,7640 NS 
y = -1,6052 X 10- 3 X + 1,5159 -0,2570 0,7978 NS 
y = 3,4924 X 10- 3 X + 1,8835 0,3797 1,2313 NS 
y = 3,7593 X 10- 3 X + 1,8136 0,4816 1,6487 NS 
y = 4,3235 X 10- 3 X + 1,8015 0,5146 1,8007 NS 
y = 3. 9285 X 10-3 X + 1,8482 0,7672 3,5887* 
y = -1,6551 X 10- 3 X + 3,7009 -0,0913 0,2752 NS 
y = 2,4385 X 10- 3 X + 3,2822 0,1003 0,3025 NS 
y = -5,1213 X 10- 3 X + 3,8461 0,3547 1,1381 NS 
y = 6,8838 X 10- 3 X + 3,4728 0,1990 0,6090 NS 
y = -7,4819 X 10- 3 X + 3,7800 -0,4928 1,6990 NS 
y = -9,1885 X 10-
3 
X + 3,7399 -0,5794 2 ,1324*** 
y = -3,4947 X 10-
3 
X + 3,6757 -0,2446 0,7568 
y = -3,7954 X 10-
3 
X + 3,5118 -0,1468 0,4451 
Equac;:oes obtidas para descreverem as re1ac;:oes en 
tre o tempo de armazenamento e as grandezas estu 
dadas (Des1ocamento e Forc;:a nos dois eixos), P! 




Nas tabelas de 97 a 100 
* significative ao nfvel de 0,5'1, 
• • slgni ficativo ao nfvel de 2,5\ 
*** significative ao nfvel de 5,0'1, 
NS nao significative 
Existe uma excelente correla~ao entre o !ndice de Gema 
e o tempo de armazenamento, para as temperaturas utilizadas nes 
te experimento, tanto para ovos brancos como de cor. A rcla~ao 
entre estas vari5veis podc scr exprcssa por e<Jua~oes lincares 
(tabelas 97 e 99), que apresentaram raios de correla~ao acima 
de 0,9200 sendo os resultados significativos ao nivel de 0,51. 
Boas correla~oes foram encontradas entre as Unidades 
!laugh e o tempo de armazenamento e entre o peso e o tempo de 
armazenamento, para as temperaturas utilizadas, tanto para ovos 
brancos como de cor. As equa~oes lineares que descrevem estas 
rela~oes estao colocadas nas tabelas 97 e 99 , apresentando, 
com uma so exce~ao (O ,6698), raios de correla~ao acima de 
0,8000, sendo os resultados altamente significativos (nivel de 
0,5%), com apenas uma exce~ao. 
Por outre lado todas as outras correla~oes testadas 
foram nao significativas conforme mostram as tabelas 98 e 100 
e parte das tabelas 97 e 99 
Assim sendo, o tempo de armazenamento esta bern correla 
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cionado com o fndice de Gema, Unidades Haugh e Peso, podendo 
estas grandezas serem utilizadas para verificar a qualidade do 
ovo durante a armazenagem. 
Outre aspecto importante a ser ressaltado ~ a possib! 
lidade de,determinando qualquer dessas grandezas, sabermos qual 
-e 0 tempo decorrido desde a postura do ovo, desde que se saiba 
a temperatura na c1ual o ovo estava guardado. 
Exemplificando, podemos dizer: 
0 a) Se urn ovo branco estava armazenado a 16 C e uma ana 
lise do fndice de Gema resultou 0,35 ha quanto tempo estava ar 
mazenado? 
Pela tabela 97 podemos dizer que vale a equac;ao 
Y = -1,5606 x 10- 3 X+ 0,4289, onde X~ o tempo de armazenamen 
to, em dias, e o Y ~ o fndice de Gema. 
Temos, entao: 
0,35 =- 1,5606 x 10- 3 X+ 0,4289 
1,5606 x 10- 3 X= 0,0789 
X= 0,0789 X l03 
1,5606 
X = 51 dias 
b) Urn ovo branco esta armazenado ha 30 dias a 
Qual deve ser o valor das Unidades Haugh? 
[1>3 
0 12 (. 
Pela tabela 97 verificamos que vale a equa<;ao: 
-1 ~ Y = -4,3445 x 10 X+ 66,2477, onde X eo tempo de 
armazenamento, em dias, eo Y cas Unidades !laugh. 
Entao: 
Y = -4,3445 X 10- 1 (30) + 66,2477 
y = 53,21 
Este resultado, como era de sc esperar, e bem proximo 
ao obtido experimentalmente atraves do peso do ov0 e da altura 
da clara. 
Ressalta-se, finalmente, que nos encontramos diante de 
Urn bam metoda para controlar a qualidade de OVOS, armazenados 
ou nao. Basta para isto conhecermos o tempo e a temperatura de 
nrmazenagem ou uma das grandezas correlacionadas: fndice de Ge 
ma, Unidades !laugh e Peso. 
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5. CONCLUSOES 
5.1. fndice de Gema 
5.1.1. As determina~6es do !ndice de Gema foram excelen-
sob o ponto de vista estatistico, apresentando baixo coeficiente 
de varia~ao e alta confiabilidade no metoda. 
5.1.2. Confirmou-se que vale para os ovos produzidos em 
nosso pais o fato de que estao estragados aqueles que apresenta-
rem !ndice de Gema abaixo de 0,25. 
5.1.3. Os ovos brancos apresentam [ndices de Gema menores 
que os ovos de cor. 
5.2. Unidades Haugh 
5.2.1. As determina~6es desta grandeza foram aceiti-
vels sob o ponto de vista estatistico, com urn coeficiente de va-
ria~io razoivel e boa confiabilidade no metodo. 
5.2.2. Este par3metro leva-nos a concluir qtiC a qua-
lidade dos ovos frescos utilizados era tao somente boa. 
5.2.3. Os avos brancos apresentam Unidades Haugh me-
nares que os avos de cor. 
5.3. Peso do ovo e porcentagem de casca. 
5.3.1. Sob o ponto de vista estatfstico, determina-
~oes do peso foram excelentes, apresentando baixos Coeficiente 
de varia~ao e alta confiabilidade. 
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5.3.2. Os ovos de cor perdem peso ma1s rapidamente 
do que os ovos brancos. 
5.3.3. A porcentagem de casca nao foi determinada 
de maneira satisfat6ri:I neste experimento. 
5.3.4. Pelos dados obtidos, ha indfcios de que a 
casca dos avos de cor ~ mais porosa que ados avos brancos. 
5.4. For~a e Deslocamento no Ponto da Biofalha 
5.4.1. De acordo com as analises estatisticas essas 
grandezas foram apenas regulares, apresentando consideravel va-
ria~ao. 
5.4.2. Os avos em geral resistem menos quando a for 
~a e aplicada em seu cixo mcnor. 
5.4.3. Nao ha diferen~a em termos de resistencia en 
tre os avos brancos e os de cor. 
5.5. Armazenamento 
5.5.1. Existem correla~oes significativas entre o 
tempo de armazenamento e: Indice de Gema, Unidades Haugh e Peso, 
tonto para ovos brancos como de cor. 
5.5.2. Nao existem correla~oes entre o tempo dear-
mazenamento e: porcentagem de casca, deslocamento (nos dois ei-
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xos), tanto para ovos brancos como de cor. 
5.5.3. De acordo com os resultados, indicamos o rn-
dice de Gema como o melhor parametro para determinar a qualidade 
de ovos durante o armazenamento. 
5.5.4. Aparentemente, a perda de peso nao possui re 
la~ao com a perda de qualidade dos ovos armazenados. 
5.5.5. Como era de sc cspcrar, os ovos mantiveram 
mclhor e por mais tempo sua qualidade nas temperaturas mais bai-
xas. 
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APENDICE 
SIGNIFICADO DOS SfMBOLOS UTII.IZADOS 
d - Deslocamento (em) 
dg 1 - Diametro da gema (mm) 
dg 2 - Diametro da gema (mm) 
dg - Diametro medio da gema (mm) 
F - For~a de compressao (kgf) 
G - Acelera~ao da gravidade (32,2 pes/seg 2) 
II - Altura da clara (mm) utilizada na formula de !laugh. 
he - Altura da clara (mm) 
hg - Altura da gema (mm) 
Ig - fndice de gema 
M - Raio de correla~ao 
t Valor para anilise estatfstica baseada em Student 
Ul! - Unidades Haugh 
W - Peso do ovo (g) utilizado na formula de !laugh 
X - Numero de dias de armazenamento 
Y - Grandeza estudada (fndice de gema, Unidades !laugh, Peso, 
Porcentagem de casca, Deslocamento e For~a (nos dois ei-
xos)) com indica~ao a frente da equa~ao. 
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